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MO sabemos si será cierto, aunque pa-
' verosímil, que Inglaterra esté dis-
-ta a tomar medidas exiraordinarias 
Prtntra el avance bolchevique. 
L r e c e tau verosímil que In 
Miente para esa cruzada con el apoyo 
¿Q ¡os Gobiernos de P a i l s y Roma. E s 
• pí)Co extraño que Herriot pueda cou-
-iderarse como mi puntal de la causa 
¡¡el orden en el Occidente europeo, cuan-
do todos los indicios induicen a clasificar-
, gntre los mejores aliados del bolche-
vismo. E n los escasos meses que el pre-
sidente radical lleva en el Poder, el co-
munismo ha avanzado en Franc ia de 
ün modo extraordinario, y es tá dema-
siado cercana lu apoteosis comunista, 
autorizada con su presencia y la de su 
(^biemo, para que sea necesario adver-
tir la confianza que un Herriot puede 
Merecernos. ¿Cómo hubiera sido posible 
a intentona revolucionaria de España 
sin la pasividad insól i ta del Gobierno 
de la vecina república? 
£1 Gobierno de Roma ya puede ser 
considerado como un baluarte antibol-
chevique poderoso en la Europa Cen-
tral. Pero de seguro que desde Roma 
se juzga a P a r í s con el mismo criterio 
que desde Madrid. Los infundios que ca-
da día recorren la Prensa mundial re-
latando agitaciones, tumultos, conspi-
raciones en Ital ia no tienen otro inten-
to que los que se echan a volar sobre 
üspaüa, y de unos y otros se puede su-
poner el mismo origen. 
(Mas, volviendo a la noticia inicial, es 
un hecho que el bolchevismo avanza, 
que Inglaterra se resisto al avance, y 
que, justamente alarmada, pretende dar, 
al parecer, Tin alcance internacional a 
la empresa, er ig iéndose en su campeón. 
No es tan Rano prever el éxito de di-
cha empresa, como es visible la fuerza 
del enemigo que quiere combatir. L a 
lucha se ofrece desde el primer momen-
to desigual, en contra de Inglaterra. 
Porque toda la organización guerrera 
de ésta, sus ejércitos y sus escuadras, y 
aun la organización política, resultan 
inútiles o muy paco eficaces para ata-
jar una invasión, que es en últ imo tér-
mino de sentimientos y de ideas. Por 
otra parte, en ninguna guerra, como en 
éstas en que pugnan factores morales, 
es más cierto el principio estratégico 
que adjudica por adelantado la victoria 
al que se anticipa en la ofensiva. P a r a 
deshacer un sistema de pasiones y erro-
res, tan complejo como el bolchevista, 
no hay m á s que una táctica eficaz; opo-
ner teoría a teoría, solución a solución, 
propaganda a propaganda. Inglaterra, 
prestándose a una lucha material con-
tra el bolchevismo, nos hace pensar en mundo y a]terar la (IeHeada 6ituación en-
esas escenas de los cuentos de hadas, en | t,r6 Ita!ia y ]A SaJlta Los fasojBta6 de- A L M E R I A , 2.—Como final de la campa-
que el héroe valeroso no logra desha- i ben evitar cuidadosamente cualquier geeto ! ña uvera de 1924 se calcuia que van expor-
cerse de los fantasmas que lo atormen- o palabra que pueda dar motivo o esta carru 
tan, y que sólo le ofrecen el vacío de paña, inspirada por muchos italianos, y que 
la sombra a los denodados golpes de su ! puede considerarse como un de'ito dé lesa. 
La plutocracia demagógica ¡nterna-
ciona! trata de perjuaicar a Italia 
entorpeciendo el Año Santo 
E l partido debe dedicar sos energías al 
Ayuntamiento, al Sindicato 
{Süttvicio BSCEGUL UK E L DEBATE) 
ROMA, 1.—Hoy l»a enviado Muiísolini una 
imporUiiite circalar a ios Directorios regio-
naieó del partido íatcleta. 
Empieza diciondo que ea necesario hacer 
desapartxx¡r lo más pronto posible la maia 
impresión que han producido loa d.^eutiio-
nea cutre l<xs eombatMptes y los íascistaci, 
pues para aquéllos debe tenerse el n i i K i n o 
respeto que para Jos mutilados de la gue-
rra. Toda lucha entre los íasc'.stas y los 
combatientes o los mutilados tólo sorvirá 
para ayudar a les enemigos del fascismo. 
Debo ser combatido también e! resurgi-
imento del localismo contémj^ránco de las 
primeras «squadras» acción, porque t.e-
non un oanictor personal. Todo gesto de 
violencia perjudica al partido y al Gobier-
no. La-s pvjblac.ione« apoyaron al fascismo 
porque lo consideraban restaurador del or-
den ; ahora su confianza disminuye porque 
el pueblo asiste a desórdenes provocados 
por fascistas o que se dicen tales. Hoy 
todos los viejos partidos son antifascistas, 
pero no todáti sus ma»a« les han seguido; 
hay grupee de liberales, demócratas, popu-
laros y republicanos que conservan una ac-
titud simpática hacia el fascismo, y que 
éste delxe cordialmente acoger, demostrando 
esta voluntad con palabras y con hechos. 
Es praiso libertar oi partido de todos los 
elementos (pie no sean idómes. Los violen-
tos, ios aprovechados, aquellos individuos 
que no pe sabe do que viven, deben ser 
expulsados. Aunque han disminu'do las di-
vergencics entre fascistas, las que aún que-
dan ]>erjudican al Gobierno y al partido, 
que debe aplicar ahora sus energías al 
Ayuntamionto y al Sindicato. Es necesario 
terminar con áas manifestaciones exterio-
res; las repeticiones cansan; las banderas, 
las camisas negras, no deben salir a la calle 
mié que en les ocasiones solemnes; nuestra 
aotitud debe ser ahorai de reserva, de abs-
tención. 
Mussoüni llama la atención sobre la in-
minente reunión en Eoma del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones, y dice que 
durante e&te tiempo les fascistas no han 
de dar la más mínima ocasión de que sea 
turbado el orden público. 
L A V I D A E N C A R E C E 
Q u e j a s e n I n g l a t e r r a , S u e c i a 
y N o r t e a m é r i c a 
—o 
En Inglaterra 
LONDBES, 2.—Eü aumento del coste de 
la vida es más sensible de día esa día. Se-
gún las estadísticas ded ministerio británico 
del Trabajo, efl nivel de los precios de los 
priucipa>les productos ha aumentado d© 76 
j>or 100 en 1 de octubre a 80 por 100 en 
1 de noviembre sobr© los precios de antes 
de Ja guerra. M alza no se interrumpo des. 
de junio, y el cuadro siguiente prueba que 
es más importante (pie la registrada en 
igual i-eríodo del año 1923: 
1923 1924 
1 de junio 69 
1 de julio 69 
1 de agosto 71 
1 de septiembre 78 
1 de ocaibre 75 
1 de noviembre 75 
Ded 1 de junio al 1 de noviembre el cos-
to de la vida ha subido, pues, en Ingla-
terra más de un 15 por 100. 
En Suecia 
ESTOCOLMO, 2.—^Aunque la corona «ue. 
ca está a la par con «1 oro, la vida signe 
encareciendo en Suecia. E l índice general 
fué de 174 en 1 de octubre, lo que signi-
fica un aumento de 74 por 100. comparado 
con julio de 1914. En el segundo trimes-
tre dê l corriente año el Índice fué 171, lo 
que su|)one un «Iza de tres unidades, o 
sea cerca de un 2 por 100. 
Es la segunda vez en cuatro años que 
ha subido el índice de} coste de la vida. 
El primer aumento se produjo el año pa-
sado en .!a m'pnna época, (ero en menor pro-
p o T i ó n . 
Hay que notar que el precio de la vida 
en Suecia estaba en baja constante desda 
el año 1920. 
La situación actual es debida principal-
mente a la subida en t i precio de trigo. 
E n los Estados Ungió* 
NUEVA YORK, 2 . _ A pesar de la alta 
cotización del dólar, se dejan sentir en los 
Estados Unidos los efectos de la carestía 
de la vida. 
El índice de los precios al por mayor era 
de 142.3 en jubo, habiéndose elevado a 
154,8 en la semana pesada, contra 133,8 en 
Ja anterior y 100,9 hace quince días. 
S E Q U I E R E BAJAR E L PAN 
E N PORTUGAL 
LISBOA. 2.—El Consejo de ministros ha 
tratado de la baja del pan. 
Según parece, en breve se reducirán los 
precios de dicho artículo a 1.50 y 1,40 escu 
dos el kilogramo, para lo cual ge va a confec 
Lo mismo debe decirse'del Año Santo. La ! r io°?r ^ ^ de Pan a las dases 
medias. 
L l a m a m i e n t o a n t i b o l c h e v i s t a i n g l é s 
— C E « 
Chamberlaín pedirá en París y Roma 
la solidaridad de Francia e Italia 
M o s c ú h a p r o v o c a d o l o s l e v a n t a m i e n t o s d e A s i a y N o r t e d e 
A f r i c a . V e i n t e p e n a s c e m u e r t e e n E s t o n i a 
plutocracia demagógica internacional ha ini-
ciado una violenta campaña de difamación 
contra Italia, cuyo fin es claro; se trata 
de «sabotear» el Año Santo, lo que signifi-
caría perjudicar el prodigio do Italia en el 
espada. 
En suma, ni la organización policía-
ca, ni loa tribunales de justicia, ni los ! 
1 . 6 8 5 . 0 0 0 a r r o b a s d e u v a 
e x p o r t a d a s e n A l m e r í a 
fados 1.685.000 barriles do una arroba de 
peso cada uno. 
I N G L A T E R R A P I D E SOLIDARIDAD 
A FRANGIA E I T A L I A 
P A R I S , 2. — E l Matin, hablando del 
próximo viaje de míster Chamberlain a 
P a r í s y Roma, hace resaltar la impor-
tancia que habrán de tener estas visi-
tas. 
P a r a el Gobierno conservador—dice 
el expresado diario—es actualmente una 
cuest ión predominante determinar su 
actitud frente a los soviets, considera-
dos como fuente de la propaganda que 
alienta a los nacionalismos orientales. 
E l Gobierno do míster Baldwin va a 
proponer seguramente a Franc ia y a 
Italia, en su calidad de potencias con 
influencia en el mundo m u s u l m á n , la 
adopt-ión de medidas, que se acordíu-
rian con las que Inglaterra ha tomado 
en Egipto, constituyendo a modo de un 
sistema dé defensa común contra la in-
fluencia bolchevista en las naciones de 
Occidente, y, sobre todo, en lo que afee 
ta a sus resipectivas colonias. 
Sun Yaí Sen, el leader revolucionario 
chino—añade el Matin—, quien se halla 
adai alíñente- en el Japón, pronunció 
estos d ías un discurso ante la Confe-
rencia general do pueblos as iát icos , de 
clarando que el Asia debe apoyar re-
suelitamente a la Rus ia de los soviets, 
si quiere libertarse del yugo a que la 
tienen sometida algunas naciones de 
Europa. 
(iomentaxido esto, el Matin termina 
diciendo: 
«El Gobierno de míster Baldwin ha 
declarado moralmente la guerra a los 
bolchevistas. Por informes múlt iples y 
acordes, míster Baldwin sabe que las 
rebeliones actuales de Asia y del Norte 
de Africa han sido provocadas por los 
emisarios de Moscú. 
Por esto, el objeto principal del viajo 
de míster Chamberlain es el de deli-
berar con los Gobiernos antes citados 
acerca de tan grave asunto.» 
V E I N T E PENAS D E M U E R T E 
LONDRES, 2.—En la intentona revolu-
cionaria de los comunitas de Estonia ha ha-
bido 20 muertos, 80 brides y, 60 detenidos 
entre lo?comunistas y 11 muertos y 22 he-
ridos d© tropa y policía. 
V' irtte detenidos han sido condenados a 
muerte y ejecutados.—S. B. R. 
LAS J U V E N T U D E S COMUNISTAS 
R E V A L , 2.—Siguen practicándose regis-
tros en el domicilio de conocidos comunis-
tas <fe> Estonia. 
patna 
Para panar nuestra batalla no se necesi-
tan medidas estraordinaria«; basta el tra-
bajo silencioso, la disciplina perfecta, no 
Cuerpos do ejército pueden ser conside- r6aii7ar ningún ^sto de dominio ni indi- | 
rado?, en el conjunto do elementos ne-1 vidual ni ooleotivo. E l fascismo debe for-| 
cesarlos para contrarrestar el peligro; t í f i c a s manteniendo y consoHdando sus' 
bolchevique, como los remedios m á s efi- i simpatías, todavía fuertes, entre el pueblo, 
caces, aunque las circunstancias les ha- j porque éste no olvida el pasado reciente ni 
gan parecer indispensables y sean des-1 niega los méritos del fascismo.—V. D. 
dñ luego los m á s perentorios. «NO PIENSO D E J A R E L PODER» 
Lo que hay" que inculcar al pueblo, en! ROMA, 2.—«No tenpo nins^na intención 
primor término, para combatir las gro-
seras concepciones comunistas y sus fa-
L O 
En los regdstros practicado^ estos días, es-
pecialmente el día 27 do noviembre, fueron 
rcogidos por la Policía, que actuaba por 
orden de los TribuEiales. gran cantidad de 
documentos, entre los cuales se hallaba una 
lista do l» ' compofiición ue iug organizacio-
noK denominadas Juventudes comunista^ en 
los dietintos países. 
Resulta de ese documento que los jóvenes 
de ambos sexos adheridos a las Uniones do 
Juventudes comunistas pasan, de 900.000 en 
Rusia, do yl.000 en Alemania, de 12.000 en 
Finlandia y de 5.000 en IOR Estados Unidos. 
En cuanto a Lituania y Letonia, no pa 
san de 800. 
E L COMPLOT D E Y U G O E S L A Y I A 
BELGRADO, 2.—La Prensa sigue comen-
tando el asunto del robo de documentos rea-
lizado en la Legación soviética de Vieua. 
De los muchos datos reKvogidos hasta ahora 
sobre el contenido de estos documentos >a 
confirma que la mayoría se refieren a tratos 
entre Radiocht y la Tercera Internacional 
do Moscú, encaminados a la implantación 
de los soviets en el reino de los servios-croa-
tas y eslovenos y a organizar en ese I»*15. • 
la vez que en otros varios, un movimiento 
revolucionario general para implantar la do-
minación de Moscú en ellos y especialmente 
en todp, Europa Central. 
Ese movimiento parece que debía esta-
llar a últimos de enero próximo, o sea coin-
cidiendo con las elecciones legislativas en 
Servo-Croacia-Eslovenia, y realizándose al 
mismo tiempo una incursión de partidas fa-
vorables a Maoedonia. 
Radiocht y sus agentes en Bulgaria y A l -
bania recibi'an, al i>areoer, cantidades consi-
derables que les remitían los soviets de Mos-
cú por el conducto de su Legación , fn 
Vi o na, 
* * * 
N. de la R.—La complicidad ¿e aJgu ins f/er?0!:a 
lidixks del partido croata en esta o inplot ] i f d i 
aceptarse como gegnra si se tiene en nnú i que el 
S o b r e l a v i v i e n d a 
o-—• 
E l p r o y e c t o d e l a l c a l d e d e M a d r i d 
—o—> 
Por Emilio MJRANA. 
Preocupado el alcalde de Madrid por,' 
la agravación constante del problema 
de la v iv ienda—agravación manifestada 
en el aspecto de la higiene pública por, 
el aumento de habitantes por edificio 
y. d isminución de la superücie corres-
pondiente a cada uno de los últimos—, 
y que se registra en la disminución 
progresiva de las licencias solicitadas 
para edificar en todo el término mu-
nicipal madri leño, nada m á s lógico ni 
más digno de aplauso que la presen-
tación de proyectos que tiendan a las 
soluciones deseadas, Invitando a la crí-
tica y mej o ramio Tito de los mismos. 
Si, como el alcalde afirma, no puede 
el Ayuntamiento rebajar el coste de las 
cdilicaciones en sus tres factores: so-
lar, mano de obra y materiales de 
construcción; si, a pesar de todos los 
auxilios brindados por las disposicio»-
nos sobre casas baratas, no se cons-
truyen éstas, habrá de ser el mismo 
Municíipio el .que las construya Por. 
eso, llegados a este pmnto en el razo-
namiento, es natural que en vez de 
limitarse el Ayuntamiento de Madrid (co-
mo se dispone en el proyecto de Caja 
municipal de Crédito inmobiliario de 
la Corte, aprobado por el Concejo en 
su sesión extraordinaria del 23 de no-
viembre de 1923) a facTutar créditos a 
los que pretendan edificar y a comprar, 
terrenos al contado o a plazos para la 
edificación, se dé un nuevo paso, como 
hace el alcalde, y se proponga que, 
puesto que los particulares so edifican, 
edifique el mismo Ayuntamiento, no di-
rectamente, sino por medio de una ins-
titución iáutónoma, el Banco Munici-
pal de Construcción, siguiendo en esto 
los ú l t imos figurines de la industriali-
zación del Estado o del Municipio, se-
gún los cuales, en vista de ios fracasos 
de la burocracia, al desempeñar direc-
tamente funciones económicas se esta-
i Mecen organismos aná logos a las Em-
jefe do dicho partido. Radicht, ha permmcydo en j presas privadaS) lo menos en SU 
UpéeS oem» de un año, e incluso kchró i sn f o n n a ext€ra£U 
partido afiliado a la internacional aeraría de los "o-1 ^ . . , ' . , 
E n el proyecto examinado se idea es-•viets, aunque haeiendo la Ralvedad de que no pansa 
ba en abolir la propiedad agraria; esta discrepan, 
cia fundamental no impidió a los comunistas rusoa 
aceptar con regocijo el nuevo aliado que la suerte 
lea deparaba. 
Para Radicht eca declaraciin era necesaria, -me* 
tablecer un Banco Municipal de Cons. 
truecióiUj qjue construya edificios}, los 
venda a largo plazo o los arriende a 
bajos precios, regulando así los tipos 
do los alquileres de la economía local. 
m partido comprende una gran cantidad de peq»c. ^ decir) en ^ regpecto vien& a ser 
«os I S T ^ - i S S ^ ^ propuesta algo a^í como las proyec-
dillo de sus reivindicaciones de autonomía nacional. . , ^ , , , * 
Yugoesiavia es un ejemplo nfa de cómo lo, comn. i t a d i f tahonas y mesas reguladoras pa, 
nistas se aprovechan de todo lo que pueda ser nn ra la vefita de carnes, objeto de otras 
motivo de agitación, importándoles poco qoe ee tra- propia de dichomfñ mfñy mfñy mfñym 
te de cosas tan contrarias al internacionalismo, co- iniciativas. Sería asimismo función pfCV 
mo las reivindicaciones nacionalistas. pia de dicho BaUCO otorgar préstamoí 
LA R E C T I F I C A C I O N ACOSTUMBRADA j ^faccionarios, hipotecarias o pignora-
tivos para el saneamiento de viviend?f 
ROMA, 2.—La Embajada soviética ha des- insaütlbPés radicantes en Madrid. 
metido categórieameiVe la autenticidad de-; A , r , , » - . ^ i ^ * -v • • i . j ? i i, ui- J i ^ l Ayuntamiento contribuiría a 1J un pretendido documento publicado por el I . J . , , , IWUÍXJO, «, xa 
periódico «Popólo dltaUa», segón el cual lo. i i n s t r u c c i ó n del capital bancario con 
eoviets llevaban a oabo manejos ilícitos. ^ a s de siete millones de pesetas, so-
Los comentarios de referencia han sido h«.. i hrante de la cuenta de Resultas ane-
laces promesas de un segundo paraíso 
Pn la {ierra, es la f i losofía cristiana de 
la vida; y a la luz do las eternas pers-
pectivas de ultratumba, la divina moral 
del Decálogo, tan profundamente humá-
i s y popular a la vez. 
Es preciso a d e m á s que por parte de 
todos, y principalmente los de arriba, 
£ 9 traduzcan en hechos los preceptos 
dorales. L a justicia social, antes que 
teda, ha de ser el preventivo y el an-
tídoto contra las reacciones de odio que 
acompañan siempre a la opresión y a l 
abuso de los débi les por parte de los 
Poderosos do cualquier clase. Y a la 
justicia es indispensable que le acom-
pañe el don precioso de la caridad, cu-
J'os preceptos graves bastarían, si se 
cumpliesen, para dar al mundo una 
Paz harto m á s sól ida y efectiva que l a 
engañosa de que solemos hablar ahora. 
L;n poder público fuerte, enérgico y 
estable; una buena organización de los 
tunales de justicia, con seguro y rá-
Bao procedimiento; una red pol ic íaca 
Eficientemente extensa y preparada, 
WP, sin duda, también necesarios, pe-
ro incapaces de sustituir la falta de las 
condiciones precedentes. 
kobre lodo, las condiciones primeras 
a n las condiciones sociales, las m á s 
^cesibles a la mayor ía de los ciudada-
s y aquéllas cuyo cumplimiento le in-
unibe con mayor apremió. Sin embar-
^ . se oye a cada paso declamar sobre 
VC11tajas del Gobierno enérgico , y 
^ cesa de recomendarse la represión, 
tütivllr0Za C ^ ^ d a d de la justicia pu-
los / ^ j pero' ¿cuántos se acuerdan de 
Pan d 'r0s e r a l e s , cuántos se preocu-
r6licr¡ • i educ9ción del pueblo, de su 
de ^Sldad' de mejorar sus condiciones 
K ca vi cumr>licndo con él los deberes 
(fuiono d y de justicia? ¿Cuántos de 
Bfjpofla muestran hoy su entusiasmo en 
biCTnn fPOr la Perniíinencia de un Go 
ch 
de abandonar el Poder—ha dicho Mussolini 
a los diputados fascistas de los Abruzzos—. 
y os autorizo para hacer pública esta de-
claración mía.» Aludió a loa rumores que 
circulan estos días acerca de la criisis, y dijo 
que, aprovechándose de la situación política, 
se quería turbar a la opinión pública ; pero 
que él contaba con la solidaridad de la ma-
yoría del país, con la confianza del Parla-
mento v con la disciplina de sus partida-
rios.—Y. D. 
Un aeroplano para 14 personas 
o 
(RADIOOR-VMA ESPECIAL DE E L DEBA"n^ 
NAULTN, 2 .—üi tá ya, casi terminado el 
aeroplano gigante que está construyendo una 
casa inglesa oerca de Londres. Podrá transe 
porttar 14 paceros con sus equipajes y al-
canzará una velocidad de 170 kilómetros 
por hora,—T. 0. 
que garantice sus derc-S10 ÍUertp' 
v b r ' J ^ ap,andirían con el mismo fer-
^biern'0 aI>laudirían siquiera, si esc 
lnaridase'QSi1ü..dfíJ-ar de stir fuerte, les de-
^ícntrf 
^PuLs^rV*01 del,or' dóciles a "los 
^anxarf! s- 01 r,olcllw¡sl™ segui-
enerlo ha d L a ninra,Ia V"- ha de 
'erial, ej . sfr niás espiritual qm 
j ^ debe e r^1"0^-0 ^ í l l i era d^mi 
a u as conciencias sigan cerra-
de 
f e r i a l n] 10 c uo 
debe ejército < 
1 VOl'Panzabt Nníir inás 01 sacrificio que 
^ á f e r m . ^0 &s do ]a potmeia do 
Francia y e! Vaticano 
En los círcnlos romanos no so es 
muy pesimista 
ROMA, 2.—En los círculos del Vaticano 
se miran con absoluta serenidad los aconte-
cimientos de Francia, haciendo notar qiif- el 
renacimiento de la agitación anticlerical en 
eso país desdo que el bloque do izquierdas 
subió al Poder no> encuentra eco en las der 
mfa naciones, no solamente en las latina.-
y católicas sino aún en las ang'osajonas y 
protestantes. 
Se cita ©1 ejemplo de los Estados Unidos, 
dondo frecuentemente se registran manifes-
taciones que demuestran, al mismo tiempo 
quo la existencia de una completa libertad 
religiosa, una profunda comprensión del es 
píritu do la religión, tanto por parte de' 
las masas como de los organismos del Es-
tado. 
Aún en la misma Francia, hay que poner 
de manifiesto las afirmaciones contrarias a 
los propósitos del Gobierno que reciente-
mente lian hecho cementos poco sospecho-
sos do simpatía para el catolicismo; como 
el sonador De Mbnzié, radical, (pie fué uno 
de los m á s tenaces defensores, de la reanu 
dación de las relaciones entre Francia y el 
V..til-ano, y (pie ahora continúa defendiendo 
la necesidad de que H a mnntenida, indican-
do los peligros que derivarían de su aboli-
ción. I 'or todo esto se piensa que los pro-
pósitos dol Gobierno francés pueaeo sor más 
bien jé consecuencia do un compromiso elec-
tora! que uno de Ins puntos fundamentales 
á'e lo.s riidicaie-.í fn 'ncfsvs. -V. D. 
E m b a j a d o r e s infe /ec tua/es 
Nos ofrece l a actualidad ocas ión do 
un comentario fácil. Pero de esos co 
mentarios fáci les que es preciso hacer. 
De lo contrario, con su facilidad y todo, 
habrá una m a y o r í a que se o lv idará del 
suceso que le da ocas ión y hasta igno»-
rará que la verdad y la justicia lo im-
ponen. 
Se habla mucho de embajadores inte 
leotuales. Como no se exige para ellos 
nombramiento oficial, puede cada grú-
pito tener su embajador y creerlo «d 
único legitimo. Pero podemos nosotros, 
fuera por dicha nuestra de los grupitos 
aficionados a esos nombramientos ima 
ginarios, hablar un poco en nombre de 
España, que tan altos embajadores in-
telectuales sabe enviar en ocasión opor 
tuna y tan ajena permanece—inteligen-
cia y corazón—a los que pretenden ser 
emisarios de l a cultura patria y repre-
sentan, cuando más , a a lgún pecado 
capital extravasado. 
Acaba la Sorbona, como es sabido, de 
honrar y aplaudir a dos grandes figu-
ras de la ciencia e s p a ñ o l a : Menéndez 
Pidal y R a m ó n y Cajah ¿Habrá alguien 
choR por el oonresponsal del citado periódi-
co en Trieste, y la Embajada soviética, al 
_ciH | protestar de ellos, di>ce que ésta es una ten-
\ tativa de los enemigos de la república rusa, 
E n la Prensa francesa se leen estos • semejante a la de la úl t ima carta que se 
días las relaciones de un horrible cri- ; atribuía a Zinovieff, que ha resultado apó-
me cometido por un joven de diez y crifa. 
ocho años , en complicidad cem su ma 
dre: el defensor considera atenuante la 
circunstancia de tener madre e hiio 
enfermiza afición al «cine». 
Los n iños y los mayores de endt.bL 
íormación moral o propensos a las anor-
malidades mentales. Un caso concreto 
y otro m á s amplio y vage, p^ro no ms>-
nos cierto. P a r a el primero, remedios 
fáciles y ¿eguros . Para el segundo, m* 
oesidad de un detenido estudio y apli-
cación de medidas de higiene social. 
En el caso de los niños observamos, 
por fortuna, que la preocupación cun-
de y a r r a i g a E l «cine»—ese «cine» qu"» 
todos conocemos y no la exhibición de 
pel ículas especiales educativas—no hace 
o la infancia n i n g ú n bien, y, en cambio, 
la perjudica física y moralmente. L a s 
Juntas de Protección a l a Infancia de-
ben considerar este problema como uno 
de los primeros a resolver. Tenemos no-
ticia de que la de Alava ha emprendido 
gestiones cerca de los Poderes públ icos 
para conseguir que se prohiba la entra-
da en los «cines» a los menores de 
j a al presupuesito de 1924-25. E l mismo 
Ayuntamiento transferiría al Banco la 
ptropiedad de ^determinados solares y 
entregaría al ú l t imo el 50 por 100 de 
lo recaudado por el arbitrio sobre in-
cremento de valor de los terrenos. E l 
nuevo Banco podría, en fin, emitir obli-
gaciones hipotecarias con la garant ía 
de las casas de su propiedad. 
* « * 
Intimamente enlazado con este pro-
yecto se halla el llamado de municipa-
l ización de las fianzas de los arrenda-
mientos urbanos de Madrid. Sabido es 
que el inqpiilino, en virtud de costum-
bre establecida, entrega al propietario 
•oviarios, que e« elevan en Francia a mis j de ^a caSa> en concepto de fianza, para 
un millón. ' garantizar deterioros y faltas de pago. 
KRASSIN A PARIS 
B E R L I N , 2.—El embajador de log sovie's 
en Francia, señor Krasin, marchará el miér-
coles por la noche de B&rlín, llegando a 
París el jueves, a las on^e de la mañana. 
LOS PORTADORES D E FONDOS RUSOS 
P^-RIS, 2.—El Congreso de portadoneg d:> 
valones rusos ^e ha ocupado de la defensa 
de los intereses de los tenedores de valores 
ferrovi 
de 
Numerosos oradores hicieron uso de la pa-
labra, y el Congreso aprobó una resolución 
estableciendo que el Consejo de gerencia de 
los intereses franceses observe Tgual conduc-
ta y mantenga la misma firmeza que el de 
Bélgica cuando ge entablen negociar ion eg con 
los representantes de los soviets. 
rúedio! L a Roma vaticana representa, 
contra este cueítdgó, una poiencia mu-
cho mayor. Pero de Roma salió hace 
mucho tiemjio el alerta del Principe, que 
no ha cesado de repetirle; son los sol-
dados los que necesitan despertar para 
que les niegue el t í tulo de embajadores I qnince afios. L a petición no peca de 
intelectuales, de altos representantes de 
España y su cultura? Y es qpie el título 
de embajador intelectual no lo otorga 
cualquier grupito, ni se lo otorga uno 
a sí mismo: se gana. Y se gana me-
diante una labor callada, patriótica, 
constante, fecunda, que se alce sobre 
la admiración del mundo y lleve con-
sigo en su ruta ascendente el nombre 
glorioso de la Patria. 
E s a labor dura, lenta y difícil la han 
llevado a cabo los dos ilustres sabios 
españoles que Par í s honró el d ía 29. 
P a r í s , donde tienen su refugio los Una-
muno y los Blasco Ibáñez, esos dos hom-
bres separados por un hondo abismo de 
los otros do»?... No queremos añadir ni 
una palabra que acentúe el contraste. 
E s tan brusco, tan fuerte, tan rotundo, 
que nadie puede negarse a verlo. lisos, 
los Menéndez Pidal y los Ramón y Ca-
jal, son los represeñtantes de l a cultu-
ra estpañola, los grandes españoles . Los 
otros... ni grandes ni españoles si-
quiera. 
P o r /os n i ñ o s 
Con desgraciada frecuencia leemos en 
la Prensa de todos los países narracio-
nes de graves sucesos ocasionados por 
la perniciosa influencia del «cinc» sobiv 
la mentalidad en formación de los ni-
ños. No hace aún una semana publicá-
bamos un telegrama de Valencia que 
relataba la h a z a ñ a pelicuhra unos 
excesiva y es, en cambio, sobradamen-
te justa. 
Personas especializadas en el estudio 
y conocimiento de los desarreglos ner-
viosos y mentales nos refieren casos muy 
dolorosos de pobres n iños enfermos a 
causa de l a dañ ina infhipncia del cine-
matógrafo. Encogen el án imo del niño 
en el «cine» l a muctez y las sombras, 
excitan su i m a g i n a c i ó n Jas truculencias, 
corrompe sus sentimientos la inmorali-
dad, y perturba su inteligencia la cons-
tante real ización visible del absurdo y 
la mentecatez. 
Nadie que conozca las pel ículas «sen-
sacionales y emocionantes» que a diario 
se exhiben hal lará exagerada la pinta-
ra. Nadie que ame verdaderamente a 
los niños dejará de apoyar las preten-
siones de l a Junta de Protección a la 
Infancia de Alava. Apartar a los niños 
del «cine» al uso es hacerles un gran 
bien. 
I N D I C E - R E S U M E N 
^ 0 7 í t í n t ^ : d o n d e cabe esperar el re- que se trabe el combate y sea coronado muchachuelos de once años que amor 
Jinal de la 2.* columna.) con la Tiictoria, dazaron, golpearon y robaron a oka. 
Imporlante confereneía entre 
Hernot y Chamberlain 
LONDRES, 1. — El «Doilv TclegrapU. 
anuncia que en la conversación que deben 
celebrar el viem-s Herriot v ( hamberlain 
B6 tratará de la cuestión del'Marruecos es-
pañol, do la r e p r e s é ación diplomática en 
Angora v en el mundo musulmán de la 
evacuación de la zon^ de Colonia y del 
protocolo do Ginebra = 
La fundadora de las Siorvas de 
María, por ManueJ üraña Pág. 3 
La América desconocida, por Fer-
nando de . Segovia P4jj. 3 
Yiñetas antiguas (Vara de nar-
do), poj- Jenaro Xavier Valle-
jos Pág. 3 
Renovación comerolal, por «Cu-
rro Vargas» p¿g. 3 
Diez años ha, por Patricio Ri-
güelta Pág. 3 
E l marido de Aurora (folletín), 
por Champol Pág. 3 
L a Bolsa de Madrid (Crónica 
mensual), por B. M Pág. \ 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 8 
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— « o » — 
PROVINCIAS. — Acto de afirmación en 
Palma de Mallorca.—Se hunde un moli-
no en Carrión, j>ereoiendo cuatro perso-
nas.—El general Barrera habla por telé-
fono desde Barcelona con Primo de Ri-
vera (pág. 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — In^hi.terra perlini In 
colabnracáón de Italia y Francia contra j 
la propaganda roja.—Han sido condena- j 
dos a muerte y ejecutados 20 comunisLis' 
en F/stonia.—Se lia firmado el Tratado co. 
mercial anploalemán.—Apertura del Par-' 
lamento inglés. — Tía sido nombrado el ' 
nuevo Cohierno mejicano (páginrB 1 y 2). i 
—«o»— 
E L TIEMPO (Dat<* do.J Servicie Mo.teo-
rolópico Oficial). — Toinper.'itura máxima 
en Madrid. 9,4 grados, y mínima. (¡,8. 
F/n provincias la máxima fné de 21 nrz-
dos en Barcelona y la mínima de un irra-
do en l^eón. 
el importe de uno o m á s meses de a l -
quiiler. Se calcula l a suma total de es-
tas fianzas en 13,2 millones de pesetas. 
Depositando, pues, estas fianzas en el 
proyectado Banco, dispondría éste de 
un capital üniportante, sin abosar poi: 
él m n g ú n interés, lo que permitir ía re-
bujar el que se exigiese a los compra)-
dures de viviendas a plazos o él tipo 
de akjiuiler de las dadas en arriendo.. 
P a r a atender las peticiones de reem^. 
bolso de las fianzas, ibastaría tener di-
nero disponible proporc iona ímente a 
las posibles demandas y al importe to-
tal de las fianzas: algo así, en suma, 
como lo que practican ahora los Ban-
cos de depósito prudentes que conservan 
siempre sin invertir, y p a í a atender a 
los reembolsos pedidos por los deposi-
tantes, cierta suma en metá l ico propor-
cional a los depósitos totales. 
Por último, también se enlaza con la 
proyectada solución del problema de l a 
viviemla el proyecto de movil ización de 
solares. 
Be nada serviría, en efecto, que un 
instituto de construcción como el pro-
yectado quisiera edificar o auxiliar u 
los que edificasen, si los dueños de so. 
lares, por miras de lucro, se negaran 
a venderlos, y a que los solares hoy 
propiedad del Ayuntamiento son insu. 
fic.ientes para las necesidades de la edi-, 
ficación. 
Respetando el derecho de propiedad, 
se concede por el proyecto el de requi% 
rir para la venta de ios solares al que 
desee edificar para vivienda; e] dueño 
de los solares puede, o bien atender , ] 
requerimiento del comprador vendien-
do el solar a un precio no inferior al 
promedio señalado por la Administra, 
ción municipal, p coniprometerse a edi-
ficar en cierto corto plazo, o rehusar! 
ambas cosas; en este últ imo supuesto 
RC le impondrii la ronf ribución urbana 
correspomüento al edificio proyectado 
romo si estuviese construido. Claro e-? 
que el comprador, en su caso se obli-
.a a edificar eh plazo breve. 
» • » 
Expuestos concisamente los proyectos 
Miércoles 3 de dlclombr* de 1924 Í2I MADRID.—Aflo X I Y . . 
aludidos, ¿qué juicio nos merecen? Sal-
valido la buena intención de su autor, 
hay que oiponer importantes reparos. 
Si no í*e abaratan ninguno de los cb-
montos indispensables para la edifica-
.ción de viviendas, con o sin Banco, fa-
talmente el edificio resultará caro y ni 
se podrá vender ni alqiuilar a 'UIM)S 
bajos. 
P a r a salvar esto escollo, aparte do 
los auxilios otorgad-os por el último real 
decreto &obre casas baratas, on v ir tu i 
de los cuales se auxilia la edificación 
a costa del Tesoro publico por las pri-
mas que otorga y préstamos ofrecidos 
a bajo tipo de interés, aparte de ellos, 
que nada tienen que ver con los pro-
yectos examinados, se acude a las fian-
zas de alquileres como medio de ob-
tener capitales sin precio, algo asi cof 
mo lo que hacen muchos Bancos, que 
no dan Interés poi" las cantidades que 
sus dientes tes dan en depósito. 
Dentro del Dc'fecho clásico, hay que 
oponer el reparo, ya opuesto por los 
propietarios, de que son los contratan*-
tes y no el Ayuntamiento quienes de-
ben indicar la persona que debe tener 
en su poder la ñanza . 
Prescindiendo de esta objeción, que 
se salva por el sistema Inlervencio-
nista, ahora muy usual, y por el prin-
cipio de interés general referente a la 
solución del problema do la vivienda, 
principio que puedo imponer restric-
ciones a la libertad do ios contratan-
tes (hoy circunscrita en este punto a 
uno de ellos: el arrendador), los in/-
convenientes del sistema propuesto son: 
que si bien es cierto que los Bancos 
en general, teniendo cierta reserva de 
numerario, invierten el resto de las 
cantidades depositadas por sus clientes, 
no lo os monos que esas inveraionos, 
en todo Banco prudente, son de tal gé-
nero que puedan hacerse efectivas en 
breve termino, mientras que en el B a n 
co proyectado so inmovilizaj-ían en 
construcción de edificios, de loa cua-
les los alquilados no ser ían de fácil 
y rápida enajenación (aparto do que 
ésta se opondría a la finalidad del pro-
yocto) y I09 vendidos a plazos sola-
mente lo serían en uno larguís imo. Cla-
ro os quo se dirá que, en cambio, las 
fianzas no pueden sor cxigihlos sino en 
proporción de los pisos desalquilados, 
pero si es inverosímil un éxodo de la 
población de Madrid, dejando gran 
parte de cuartos sin inquilinos, ha de 
tenerse en cuenta quo una ctisis en 
los do precio superior, ahora ya ini-
ciada, dejando desalquilados gran nú-
mero de ellos, pudiera poner en grave 
aprieto al Banco JMunicipal ideado, por 
rebasar la 'petición de devolución de 
fianzas el numerario disponible a l 
efecto. 
Por otra parte, los capitales reunidos 
por esas fianzas serian insuficientes 
para atender a los gastos do edifica-
ción del número de viviendas modc3-
tas que las necesidades de Madrid exi-
gen, y a medida quo so acudiera al cré-
dito y se lanzasen obligaciones al mer-
cado habría quo pagar el interés corrien-
te, con lo que la única baratura do los 
factores de la construcción, el capital, 
disminuir ía considerablemente. 
Construir las viviendas económicas 
que (Madrid necesita y otorgar présta-
mos para facilitar edificaciones y sanea-
miento de edificios exige sumas mucho 
m á s considerables de los citadas en el 
proyecto. 
L a movil izcaión de los solares no es 
m á s que la apl icación do un sistema pro-
puesto ya anteriormente respecto a l a 
mejora de fincas rúst icas en general. 
Por el impuesto se estimula en un ca-
so a la edif icación, en otro, a la mejor 
explotación do la finca, y no encontra-
mos otro inconvoniontc que el de que, 
fci no 90 abaratan los elementos de la 
construcción, aumentar ía ol número de 
'cuartos de gran precio desalqn¡lados, con 
Frave perjuicio para la riqueza nacio-
mal. 
. E s tarea relativamente fácil la de crí-
Itico de los proyectos ajenos, de la mis-
m a manera que es m á s fácil destruir que 
construir; pero entendemos que cuando 
un problema de la gravedad e impor-
tancia del de la vivienda se presenta, al 
lado de la crítica hay que esforzarse en 
presentar proyectos de solución, que a 
su vez Se sometan al juicio ajeno. 
Para nosotros, s i los elementos noce 
sarios a la edif icación no so abaratan, 
difíci lmente podrá cmseguirse la abun-
dancia de pisos económicos e higiénicos 
que so demandan. Hay una solución al 
as las inti 
Municipio 
tac!, por ejemplo, de la construcción, con 
lo quo ésta so abarata en un 50 por 100; 
esta solución, propuesta por partidos 
avanzados en diversos países (entre ellos, 
en Inglaterra por el laborista) no tiene 
m á s quo un defecto, pero un defecto 
grave, que arruina las Haciendas públi 
¡cas del Estado y del Mutnicipio. 
Prescindiendo de este sistema, ha de 
fijarse el observador en el abaratamion 
to de los tres factores concurrentes a la 
edif icación, mano de olbra, materiales y 
solar. Sin tratar ahora de los dos pri-
meros, para no ser interminable, enten-
demos que el solar, factor do encareci-
miento muy importante, puedo abaratar-
se enormemente por la edif icación de 
Ciudades satélites. E s decir, a cierta dis-
tancia do la gran ciudad, allí flondo las 
tierras no tienen otro valor que ol que 
les da el cultivo agrícola, expropia el 
Municipio una extensión proporcionada, 
abonando a los propietarios de los te-
rrenos su valor como tierras do labor 
y un 5 por 100 do indemnización por 
cambio de inversión de sus capitales. 
E l Municipio urbaniza los terrenos y los 
revende a un precio igual al de coste 
de las mejoras urbanas m á s el de com-
pra, con la obl igación del adquirente de 
edificar casas 'baratas de determinado 
tipo en el plazo quo so fijo, sin que pue-
dan revenderse sino al mismo •Munici-
!pio. Tranvías o ferrocarriles oléctricos, 
rápidos, frecuentes y cor> tarifas econó-
micas, ha.brían de enlazar la ciudad sa-
tél i te con la antigua ; y claro es quo en 
cuanto a estas l íneas de comunica, ión 
•lia de tenerse en cuenta quo, «! conion-
jzar el servicio de tnmsiporte, el déficit 
El temporal produce averias 
en las comunicac e n e s 
Unicamente se puede comunicar 
con Barcelona 
E l huraoán derriba nn molino en Carrlón 
El día de ayer ha sido uno de los más 
desagradables de este agonizante otoño, que 
extiaoíicialmente be lm declarado ya in-
vierno. 
Primero un molestísimo y constante «ca-
labobos»; más tardo chaparrones, quo po-
nían pingneando a los más listos; en $1 .--le-
lo nubarones y reJámpagos; en el suelo ba-
rro y chaj-cos y en todas las bocas elogioa 
para Ion servicio de ¡xivimeiutación y Lim-
pieza. 
jPara complemento del dHta, comenzó a 
oplar a primera hora de la noche un viento 
huracanado violentísimo, que se dedicó al 
enfretenimiento favorito del viento en ?.fa-
drid: derribar ¡as vallas de los solares. 
El viento no arrastró las nuhep, y eanpu-
jaba con tal violencia a la lluvia, que a! 
gimas gotas casi producían erosiones. 
Un día delicioso. 
El temporal causó averías en las redes 
telegráfica y telefónica de E.spoña. 
Por ia tarde no pudimos celebrar nues-
tras ponfereueia5;. excepción he<;ba de la quo 
a diario msntenemos con Barcelona. 
A últimr. hora nos cotnunic-nn las Cen-
trales de TeTografos y Teléfonos que sólo 
tiene comunicación, bastante difícil, en la 
línea de Parcelona. 
Se hunde un moUno en Carrlón 
MEDINA D E L (AiTPO, 2.—tA las cinco 
y media de la tardo so ha recibido en ésta 
la noticia de haberEo hundido un molino dei 
término do Carrión, creyéndose quo haya 
varias víctimas. 
Inmediatamente salieron para el Jugar del 
suceso los bomberos, la Cruz Roja y las 
autoridades, en automóviles, con los elemen-
tos do socorro necesarios. 
Üo desconocen aún los detalles del hecho. 
• • • 
MEDINA D E L (CAMPO. 2.—El fuerte hu-
racán que reinó dudante lodo ol día. juntu-
inotíe con las aguas toneuciales q^o caye-
ron en alyuncs momentos, ocasionaron el 
derrumbamiento dei molino enclavado ón el 
caacrío de Dueñas de Medina, 
Bajo los escombros quedaron sepultados pl 
dueño de dicho molino. Baldomero Alonso; 
Agustín Prieto, Fortunato Prieto y una niña 
d© quince días, aún no bautizada. Lojj cua-
tro tuoíon extraídos ya cadúverct. 
Con heridas graves resultaron Angel Prie-
to y Eladia üonzúlez, y con otras lesiona 
de carácter levo Aurelia Prieto, Loreto Prie-
to, y Luis Aloceio, padre este último del 
dueño del molino. 
La Cmjz Hoja, el Somatén do aquella lo-
cjvl:d:!d y log bomberos do Medina trabaja-
ron denodadamente en el salvamento do las 
víct«iin«K. 
L a desgracia ha causado penosísima im 
presión cu ésta, donde el dueño del molino, 
Beldomero Alonso, contaba con unánimas 
eimpatíars, desempeflodo actualmente el car-
go de concejal. 
Continúa en toda la comarca el temporal 
do viento y lluvia. 
Vientos fuertes en Cataluña 
BARCKLONA, 2.—Durante todo el día rei-
nó violento temporal, dominando los vien-
tos del segundo cuadrante, y mar gruesa. 
Muchas embarcaciones que tenían que ha-
cerse a la mar Riispendioron la salida, y por 
la mr?ma causa algunos barcos cuya entrada 
se esperaba boy no lo han verificado j H j r ha-
berse refugiado en diferentes puertos. 
Inandírioncs en Francia 
AVIGNON, 2.—A consecuencia de las to-
rrenciales lluvias de estos días se han regis-
trado inundaciones de importancia on diver-
sas regiones del Gard y Vaucluse. 
A c t o d e a f i r m a c i ó n i C o n v o y e s a A l í F a j a l 
y M e x e r a h 
o 
P e r s i s t e e l mal t i e m p o 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Zona oriental.—Sm novedad. 
Zuna occidental.—A yesar dificultades 
derivadas temporal, se kan realizado 
convoyes a Ali F a j a l y Mexerah, hosti-
l izándolos el enevugo y causándonos al-
y u n a f bajas. 
Persiste el mr.i tiempo 
—Do Marruecos no hay nada, señores—co-
nn.n.có .moche el gcueral Vallespinosa a 'os Us'sdidtudos" ^ U Í ^ pobtaoióo» 
jkjriüdistas—. Continua la paralización por- _ 
L a e n s e ñ a n z a industria! 
o 
E l G o b i e r n o e s t u d i a e l a c o p l a m i e n -
to y d i s t r i b u c i ó n d e l a s e s c u e l a s 
Próximas disposiciones sobre el 
problema minero 
La distribución de laa escuelas Industriales 
E l subsecretario del Trabajo dió cuenta 
anoche en el Consejo del Directorio de un 
avance del acoplamiento y distribución do 
las eí>cuelas para prácticas y estudios obre-
ros, proyecto que, según la referencia del vo 
cal general Vallespinosa, será objeto de pao-
ditado examen por la dificultad de conciliar 
e n M a l l o r c a 
Telegramas de adhesión al Directorio 
—o— 
PALMA DE MALLORCA, 2. — En el 
Gran ilotej se celebró ayer oí anunciado 
banquete do afirmación de Unuóu Patrió-
tica. Asistieron ÍJ20 conmensales, y pueda 
calcularse en otros tantos los que por insu-
ficiencia del local no pudieron hacerlo. En 
ia presidencia tomaron asiento el goberna-
dor c iv i l , el presidente de la Diputación y 
de la Unión Patriótica do Palma, don Luis 
Crirtali, el alcalde don Alfredo Llompart y 
representantes de íüiza y Menorca. 
El entusiasmo no decayó un momento, 
y a las postres usaron do la palabra don An-
tonio Ferragut, don Cosmo Oliven-, olcalde 
do Ibi/.a, señor Medina; diputado, señor 
Moneada y otros. 
El alcalde de Palma señor Llompart. pronun. 
ció eiocueutcs frases atinuaudo que al in-
gresar en la Unión Patriótica lo hibía hecho 
conservando su significación de siempre, su 
significación de hombre de extrema derocha, 
ferviente monárquico y ñauante de las tradi-
ciones religiosas. 
Expuso el programa de la Unión Patrió-
tica, al que todos los ciudadanos puede»n co-
operar, porque todos caben en la Unión Pa-
triótica, y dijo que este programa común 
se reduce a trabajrr por |a cultun> y pros 
peridad de la Patria. 
F/logió al Rey, qu^ como Rey católico, 
habló eíi ̂ P. cerro de los Ange.'es al consa-
grar España al Coreirón de Jesús, y elogió 
0.1 generar Primo do Rivera cuyas palabras 
ante cíl sepidcro del Apóstol Santiago, re-
cordó. 
Terminó dirigiendo un llamamiento a to-
dos parni que acudan a ongro^ar la ;̂ filas 
de la Unión Patriótica, siendo ovacionado 
con entusiasmo, principalmcaite en aquellos 
pá r ra^s en que habló de su significación 
de hombre de derecha*. 
El presidente de la Diputación, señor Ca. 
rálg recogió v comentó el entusiasmo pe-
triót;co que ll^va a unirse a los pueblos is-
leños dentro de los fila<? de la Unión Pa-
triótica y afirmó que el sacrificio que para 
muchos supone una actuación política está 
siempre compensado por la satisfínción de! 
deber cumplido, que es el único premio qun 
buscan los ciudadanos de :1a Unión Patrió-
tica. 
Pidió, por últ imo, a todos los hombrea 
de buena voluntad que laboren por el bien 
de España. 
Cerró los discursos el gobernador, mar-
qués de la Gaiant ía , con b^ves frases de 
congratulación por el éxito del acto. 
Se dirigieron telegramas de adhesión y 
salutación al general Primo de Rivera, al 
oontraeilmirante. marqués de MagM y a 
los generales Martínez Anido y Hermosa. 
NUCYO Comité 
JAEN, 2.—En el vecino pueblo do Lope-
re, se ha constituido el Comit-é de la Unión 
Patriótica. En dicho acto pronunció un elo-
cuente discurso el delegado gubernativo se 
ñor Serrano Tabares. 
Se nombraron por aclamación presidentes 
honorarios los marqueses de Estella v Fo-. . 
ronda, M * ^ ^ * * * . * ? £ \ S S S - $ S S L ^ & t S S £ t 1 "> C o t ' * ** " ^ ' * efectivo don Ange' üarzon uarcia, meciico 1 
que el tiempo no ha despojado, n i mucho 
menos. 
La Medalla Militar al general Serrano 
El subsecretario de la Guerra, duque do 
Tcitiián, dió cuenta anoche ni Directorio del 
decreto otorgando al general Serrano 1% Me-
dalla Militar, cuyas insignias impusiera ol 
cadáver del laureado el alto comisario, y otro 
concediendo un "¿scenso por méritos de gue-
rra. 
E l combate del día 20 
Entre las bajas ocurridas el día 20 en zoco 
E l Arbáa figuraron el comandante Altabclla, 
agregado del cuadro eventual; el comandante 
Carmena, del regimiento de Ceuta, y el ca-
pit in Arredondo, del Tercio, muertos. Entre 
otras bajas figuran el alférez Hurtado, he-
rido en una mano. 
E l gran vialr visita el Hospital Militar 
T F T U A X . 1 (a las 14.80)._Esta mañana 
e] gran viéit, con el Majzén, salió del 
p l a c i ó de Mesuar y se dingió al Hospital 
Mijitar para visitar a los heridos en las 
últimas operaciones. 
Fué recibido F}r el director, el personal 
facultativo y las damas de la Cruz Roja. 
E l gran visir conversó con los moros hos-
pitalizados. 
Cómo mueren los bravos: el cápltíin 
A redondo 
TETÜAN, 30 (a, las 21,30).—Se conocen 
pormenores de la gloriosa muerte del lau-
reado capitán del Torció, don Pablo Arredon-
do, quo mandaba la primera bandera. 
Después de recibir un g^avo balazo on 
una pierna siguió mandando a sus soldados, 
y como no pudiera mantenerse en pie re-
quirió el auxilio de un legionario en cuyo 
hombro se apoyaba para poder andar. 
Durante ol avance de la bandera, tenaz-
mente combatida por el enemigo, el capitán 
Arredondo no efisó de alentar a sus solda-
dos, y en el momento decisivo de la lucha, 
no pudiendo dominar sus ímpetus, se so-
paró a la fuerza de llegionario que üo sos-
tenía, y casi arra?trándoee se puso al fronte 
de los soldados que iban en extrema van-
guardia para asaltar las posiciones enemi-
(Los rol)eldes pucieron asegurar a p laor 
r l blanco sobre el heroico capitán, que mo-
menlbpe después cafa con un balazo en la 
frente al errito de viva España. 
Carreteras y ferrocjiwllos 
También asistió al Consejo el subsecreta-
rio de Fomento, que trató do expedieaites xe-
lativos a carreteras y ferrocarriles. 
Las primas a los carbones 
En la entrevista del presidente con los 
patronos hulleros de Asturias, al hablar da 
las primas jiendientes, dijo el marqués de 
M«gaz que dentro de unos días saldría un 
decreto ordenando el pago de la tercera 
parte, dejando el rosto para otras dos si-
guientes anualidades; pero en condiciones 
lavorables para los mineros, porque ZQ les 
dará carácter negociable. 
Aseguró asimismo quo el Gobierno se ocu-
pa con especial empeño en buscar solucio-
nes al problema minero, y que en breve 
se darán a conocor disposiciones en conso-
nancia con las peticiones de Asturias. 
Despacho y visitas 
Con el marqués de Magaz despacharon los 
Subsecretarios de Estado, Fomento, Gracia 
y Justicia y Gobernación. 
Después le visitajon I03 generales Sán-
chez Pach êco y Acha y el ex senador sepor 
Dómine, 
Por la tarde se entrevistó con el presiden-
te interino del Directorio ol ministro do Sue-
cia. 
• * * 
Al general Navarro lo visitó el doctor De 
cref, y al general Nouvilas el gobernador do 
Gerona, señor Urquía, y el general Tuero. 
>< * * 
Se entrevistaron con el general Hermosa 
los generales Acha y Sánchez Pacheco, una 
Comisión del distrito do C&zalla, los presiden-
tes de los Comités de Unión Patriótica de 
IJailén y Algeciras y los delegados guberna-
tivos de Villa franca del Panados, de l - * ! Ca-
rolina y de Valeria la Buena. 
También le visitó el subsecretario del Tra-
bajo. 
La Unión Patriótica en provincias 
En las oficinas de Unión Patriótica de :a 
Presidencia del Directorio se renbieroii ayet 
telegramas notificando que en Albox y Leron 
íAlmería) han celebrado actos de afirmasiou 
los Comités de Unión Patriótica. 
La Universidad 
Oficiosamente se hizo saber «yer eai la Pre-
¡ videncia que e! Directorio prestará ol más 
E l capitán Arredondo poseía cuatro cru- ¡ decidido apoyo al rectorado do la Univcn-i 
ees de María «Cristina y la laureada, que l« j dad para el mantenimiento de la disciplina. 
U n proyec to de lev J 
, cíe 
casas e c o n ó m i c a s 
So propone la emisión do deuda na. * 
liónos par* préstamos 00 H 
La Comisión permanente d 
Trabajo ha aprobado j ^ r unanimi?^'0 <i« 
Wimo al Gobierno el proyecto S f*1 
sas económicas, redactado por unn L,",<* e % de ̂  
presidida por eí señor MartfiT Ají * 
la que tuvieron intervención las 
En Jaén 
JAEN, 2.—El gobernador civil 
aver en Alcalá la Real, donde presidió <l 
mit in organizado por la Unión Patriótica. ¡ üzados en Carabancheil, la compe-ñía Guerre 
En los pueblos de Aleándote y Castillo Je 1 ro-Mendoza dará una función el día 8 t,n 
Locubin fué recibido por el vecindario en I cquel establecimiento militar, 
masa, teniendo necesidad de pronunciar hre-1 ~ ~ T" 
ves palabras de saludo al pueblo desde ^ , ApCrtlira 0 6 13 Cámara U C 
balcón del Ayuntamiento. 
En Alcalá se celebró el acto en el teatro 
Principal, que estaba brillantísimo. Habla-
Para asistir a la 32 sesión del Consejo do 
la Sociedad de las Naciones, que se celebrará 
en Roma los días 8 y siguientes de este mes 
Para solaz de los heridos de Africa hospita- | do diciembre, han sido designados por Espa-
la Legión. 
estuvo! Festival en el Hospital Militar 
alcance de todíi oligoucia?: gue 
el Estado o el i  paguen la mi-
Se ha firmado el convenio 
comerciai angloalemán 
(BfDJDOBAlCA ESri-.CIAL DE E L DEBATE) 
L E A F I E L D , 2—Hoy se ha firmado en el 
Foreing Office el Tratado de comercio en-
tre Inglaterra y Alemania. Por esta última 
potencia firmaron el embíjador alemán en 
Londres y el doctor Schubert; por Ingla-
terra lo hicieron el ministro A. Chamber-
lain y el embajador en Berlín, lord 
IVAbernoon. El Tratado se publicará en esta 
eemana.—8. B. R. 
Toma posesión el nuevo 
presidente de Méjico 
También ha jurado el nnero Gobierno 
La Legación de Méjico en MadfTd nos co-
munica que el nuevo presrdente. general Ca 
lies, ha tomado anteayer posesión de ¿¡u 
cargo jurando fidelidad a la constitución del 
E-tado. 
E l nuevo Gobierno qusda constituido er 
la siguiente forma : 
Gobernación, Gilberto Valenzuela. 
líelaciones Exleiioreu, Aaron iáaenz. 
Agricultura y Fomento. Luis fl.eóu. 
Hacienda, Alberto Pañi . 
Comunicaciones, AdalbtTto Tejera. 
Industria, Comercio y Trabajo, Luis Me 
roñes. 
Educación pública, J . M . Puig Casauran 
Las primeras concejales 
en Aragón 
ZARAGOZA, ¿.—En el Gubicmo civil 
se ha recibido un oficio del delegado gu-
bernativo correspondiente, dando cuen-
ta de haberse constituido el nuevo Ayun-
tamiento del pueblo de Quinto, Ucl que 
forman parte como concejales dos SG-
ñori tas do aquella localidad, doña Con-
lón Novalla y dofia Rosa Arilla. 
Sun las primeras mujoros que desem-
peftan el cargo do concejal en Aragón. 
ron los señores Montafiey., Fraile, Siglcr y 
Castillo, y, finalmente, el gobernador, que 
pronunció un entusiasta discurso felicitán-
dose de !<• favorable disposición de esta pro-
vincia por eil nuevo régimen que acabó con 
el caciquismo, ruina de la Patria. 
Fueron ovacionados. 
Después del mit in so celebró un barf)Uí>-
te, al quo asistieron numerosos comensales 
Cavalcanti s e posesiona 
los Comunes 
E l dfa 9 ae leerá ol m an sajo do la Corona 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATÍ 
L E A F I E L D , 2.—Hoy ge ha reunido la Cá-
mara inglesa. Esta primera sesión se dedicó 
al nombramiento de la mesa, resultando ry 
elegido presidente "Whutley. 
Hizo lu propuesta lord Cavendish Benting 
y el nombramiento fué acordado j>or unani-
midad. La sesión solemne de aj>ertura ten-
drá lugar en la C«ímara de IOR Loros el día 9 
con la lectura del mensaje do la Corona. 
El mismo día comenzará el debate general, 
que continuará el día 10, suspendiéndose des-
pués porque la ausencia de Ohamberloin, obli 
micos de las ciudades satél i tes influirían 
sobte los precios de alquiler de la gran 
urbe (siempre, naturalmente, con un 
margen de aumento en los último-s, 2>or 
el menor gasto de trans{K)i1e) y hasta 
011 los solares. Por otra parte, las vi-
viendas, que hay que suponer higiéni-
cas, de las ciudades satél i tes mejora-
rían la salud pública do un modo no-
table. 
Do paso, y para t e rn i i imr , diremos que 
en Inglaterra se indica ahora la conve-
niencia do adoptar en la metrópoli sis-
tenias (!,> edif icación tan sencillos como 
los ufados en los dominios, en los que 
los colonos, no especializados en el ra-
Precauciones en la zona 
francesa de Marruecos 
, ( mo de constducción, so construvon su 
¡"de la explotación os sógaro. Tendríamos ! propia vivienda en las horas libres do 
notablemonte rebajado uno .le losU^i jornada de trabajo d iar ia ; v , h n . 
jXdcniontos do la edificación. »\las adviér-1 es que convendría seguir atentamente 
áase que los precios do alquiler e c o n ó - ' l o s ensayos que en el extranjero so bi-
C a n t i n A a . a L J í i w i M A j A ^ coLminal. .ftie.&en.-fifl este j^articiUar» 
PALMA DB MALLORCA. 1.—Llegó el 
nuevo capitán general de Boleares, marqués 
de Cavalcanti. con su esposa. 
En el muello fué recibido y saludado por | gado a ausentarse par» asistir al Consejo de 
las autoridades y Comisionéis militares. l i a Sociedad de Naciones, impedirá el debate 
K general Cavalcanti se posesionó del particular sobre la política extranjera, que 
mando inmed'atamente. tradicional mente es el primero. 
E l día 15 se reanudará la discusión. 
Los liberales se han reunido hoy. eligien-
do como jefo del grupo parlamentario a 
Lloyd Georgo. 
P r i m o d e R i v e r a h a b l a p o r 
Liautey oonfetíancia reservadamente con les \ c i \ c x * n r \ n r o n F W r í a I n n f l 
Jefes míUtaies del sector de Taza . C .e ! C»! c ^ ü . , L L J L ^ i ' J I i d 
—o 
RABAT, 2.—En la zona del alto Ouor-
gha las tropas de Ingenieros proceden a ta 
construcción de puentes y puestos de man-
do y '^bd^rvación, a lo la'go del norte n-
fecio. 
En la -región de bcriou el movimiento 
sumisión persiste en afirmarse. 
• « « 
LARACHE, 1 (a las 21) .—La Prensa 
francesa de Casablanoa dice que el pasado 
día 27 ligó « Taza el mariscal Liautey, con 
los generales Calmer y Chambrun, siendo 
objeto de un cariñoso recibimiento. 
líespuós de conferenciar con los altos je 
fes civiles, el marisca! so trasladó al cam-
pamento general, donde conferenció reserva-
damente oon los jefes militares de aquel 
sector, que le informaron del estado de 
región con todo detallo. 
Un comunicado oficial de la Alta Comisa-
ría ínmeesa, fechado el 27 de noviembre, 
dice (pie sobre la orilla izquierda del LUOOB, 
al norte de Onazin, han establecido las tro-
pas francesas varias posiciones, entre "días 
Kella, Beni Routen, Menzoza. Bricha y Bu-
gamir. La impórtate cabila de Benimczora, 
que ha pe rmanecido siempre hostil a Fmn-
cía, no hizo nada para entorpecer el esta 
blecimianto dg las citadas posiciones. 
Abd-cI-Krlm y la zona francesa 
RABAT, 1.—La a t e n c i ó n se e s t á con-
centrando ahora sobro la a c t u a c i ó n de 
Abd-el -Krim y sus o gentes en el fronte 
Norte, a c t u a c i ó n que revisto iguales cn-
1; rieres que la o t ra voz. 
Hay entablada una enconada lucha de 
influencia entre los lugartenientes do 
Abd-el-Krim v el jerife Derdaui . 
Se establees el circuito telefónico 
Barcolona-Tctuán 
B A R C E L O N A , 2.—Esta m a ñ a n a llega-
ron a Capitanía general el señor Ber-
trán y Mnsitu y el señor Sosteners, con-
sejero este úl t imo de la Compañía Tele-, 
fónica Nacional do España . Momentos 
despula so establecía la comunicac ión 
con jAfrica por medio del hijo directo 
instalado por dicha empresa, y por él 
los gonerales Barrera y Primo de Rive-
ra sostuvieron una larga conferencia, 
on la qiie el presidonte del Diroctorio y | primo Rivera C D la E s C U e l a 
alto comisario comunicó sus buenas IKD 
presiones sobro la marcha de la cam 
paña. 
Qa nuestro embajador en París, señor Quiño 
nes de León ; don Cristóbal Botella, don Car-
los de la Huerta, el marqués de la Torre 
y la señorita Elena Patty. 
E l gravámen del aceite 
Por real orden del ministerio de Hacienda, 
que inserta la «Gacetaí» del domingo, se 
fija en 10 pésetes por quintal métrico el 
i gravamen para el aceite de oliva que so 
exporte en diciembre. 
P e l í c u l a d e l a 1 .a 
P e r e g r i n a c i ó n H i s p a n o -
A m e r i c a n a a T i e r r a 
S a n t a y R o m a 
En esta semana tendrá lugar el estreno 
de esta importante película.. Mañana podre-
mos dar cuantos dítalles se refieren a este 
estreno, que habrá de interesar lo mismo a 
los caí ó! ices españoles que a todas las per-
sonas amantes del crte. 
Los masones yanquis dejan 
la Internacional 
Se njegani a temer relaciones oon las logjiaa 
ateas de Europa 
NUEVA YORK, 2 La Gran Logia de 
Nueva York ha decidido separarse de la In 
ternacional masónioa, a causa del ateísmo 
de gian parte do las logias extranjeras afi-
liadas a dioho organismo y de su interven-
e.ón en asuntos como el de la Sociedad de 
las Naciónos, qtw oreep ajeno a la actividad 
ue la masoiu-iVa. 
E l gran maestre de la log'.a neoyorquina 
lia declarado: «Somos partidarios d« las re-
laciones intsrnacionalos entre loé masones, 
pero a condición de que las jurisdicciones 
con quienes delximos í ratera i zar crean en 
Dio?, respeten la Biblia y no BO metan on 
¡o que no les curcieme.» 
'cu 
y ^ 
cienes p-atmnal obrera. P^ec^ 
Las líneas generales de este p^ww 
las siguientes : ^ i F c t o 
Entiéndese por casas económicas | . 
truídas do nueva .p'anta para dnrf Cor!8-
arrendamiento, mi6 fiean reconocida, r ei1 
mente y cuyos alquiVrts no excedan / ClaJ-
tos límites. Sólo disfrutarán do U0 ,01^ 
ficios do la lev lus casas que se con** e' 
en las capitales r¡^ provin-in Cn , 'ru.Vaa 
blos de más do 20.00() habitantes T ^ 
próximos a unas y oíros, donde' r l - l * 
muchas personas que tengan en ell a 
ocupacianos habituales. El reglcmem08 ^ 
lará el máximo de ingresos que Jos K*6"* 
ciarios hayan üo percibir por salario s^'-
o pensión. ' Uí-4< 
Podran construir estas cosas los nnrr 
lares, sociedades, Ayuntamientos y ^ í1" 
corporaciones oficiales. eil5*i 
JJOS beneficios do que habrán d& disfr 
las casas económicas, serán : ^ 
a) Préstamos del Estado destinados « L 
construcción, con interés que no excíd J, 
por 100; garantía de prirntra hinot¿a 
amortización cn plazo máximo d* t« • y 
años. treiüt5 
b) Exención de impuestos de derecU 
reales y do tnnbre para los contratos T 
adquisición y venta de terrenos, constitel 
ción y modificación de sociedades que J : 
gen por único objeto la construcción de ^ 
ta asas o la concesión de préstamos desT 
nados al mismo y a la adquisición de te-
rrenos; para los contratos de préstamo 
emisión de obügacioncs que tengan los mis 
mos fines; para !o« instituciones testamen 
tarias, donativos y legados destinados ej-
elusivamente al objeto indicado y para W 
contratos do nrrendamiento. recibos de ik 
quilinntc, adquisición v venta do diohos in" 
muebles durante veinte años, contados des-
do el día en quo se otorgue la caÜficacidn 
definitiva. 
Concédese además y por el mismo pla2c, 
la exención de toda contribución, impu t̂o 
y arbitrio a los terrenos aprobados para la 
construcción de estas casas, así como a las 
construidas, a las que se les exime de los 
aereéh(M do Ucencia para edificar y do los 
demás arbitrios (-obro la edificación. 
A la aprobación de los terre-aos y a las 
calificaciones provisional y definitiva, serán 
ap'icablcs los preceptos del docreíeo-lev de 
Casas baratas de 10 de octubre último. 
Al hacerse la calificación provisional «o 
lijará el alquiler correspondiente a cada cuar-
to, y durante veinte años las cosas solamen-
te podrán enajenarse con la condición de 
que no se ha do aumentar el precio de los 
alquileres determinados en la calificación. 
Por último, on un artípu'o adicional, se 
propono que Se ainorice al Gobierno para 
emitir o negociar deuda pública hafta la 
cantidad de cien millones de pesetas para 
los próstamos del Estado con destino a la 
construcción de oste genero do casas. 
¿El " E s p a ñ a " a subasta? 
M E L I L L A , 2.—Se anuncia que van s ser 
puestos a subasta Jos restos del acorazado 
«España». 
López Mezquita académico 
de Bellas Artes 
La Real Academia de Bellas Artes de Ban 
Fernando, en sesión extraordinaria celebrar 
da el día í del corriente mes, eligió acadé-
mico de número de la clase do profesores 
a don José López Mezquita, para ocular 1» 
vacante que existe on la sección de Pintura 
por fallocimiento de don (Antonio Muñoz Da 
grain. 
Fábrica de moneda falsa 
descubierta 
El puerto de Pasajes al Estado 
SAN SEBASTIAN", 2.—La Comisión del 
puerto do Pasajes se ha reunido, acordando 
presentar a la Diputación el proyecto de re 
versión de aquel puerto al Estado. 
R A D I O D I F U S I O N 
ESTACIONES TRANSMISORAS 
L a COMPAÑIA IBERICA DE TELE-
COMUNICACION se encarga del sumi-
nistro y montaje de estación**; radiotelefó-
nicas, basta dejarlas en períeoto fimciona-
miento, inoluso de estaciones para PROAD-
CASTING. 
Para precios v demás detalles, dirigirse a 
la citada COMPAÑIA IBERICA DE TE-
LECOMCNICACION, Legaiutos, 47, MA-
D R I D . 
La Patrona de los mineros 
Mañana, a las. diez y media, se celebrará 
en la iglesia de San José la misa con ma-
nifiesto que anualmente se dedica q Santa 
Bárbara, Patrona de los mineros. Predicará 
el sermón pl doctor don Diego Tortora, ca-
nónigo Tle la Santa Iglesia Catedral. 
Durante la mañana se dirán misas en su 
fragi.o de los ingenieros, auxiliares y mi-
neros fallecidos. 
Un choque y cuatro heridos 
o 
En la calle de Toledo chocaron esta 
maiirugada el t r a n v í a 185 y l a camione-
ta li .589 del reparto do carnes. 
En el accidento resul taron lesionados: 
Modesto F e l í u H e r n á n d e z , de trece a ñ o s ; 
"filarcelino Acero Redondo, de ve in t iunn ; 
( í a s p a r Lama Cuervo, do treinta , y Ama-
dor López F e r n á n d e z , do veinticinco. Los 
dn? 'ú l t imos sufrieron leves lesiones, el 
pr imen» graves y Marcel ino, de p ronós -
tico reservado. 
Los dos voh ícu los resultaron con d i -
versas a cer ía s de importancia. 
española de 1 etuán 
E l alto onulsaxio vi .vi a la clase de adultos 
Tres d e t e n i d o s 
y.TX la calle de Escolar y Urosas, núme-
ro 5, bajo, la hrgadu de investigación cri-
minal, que dirige ol señor Maqueda, M 
deajub'.erto una l-ábrioa de moneda falsa. 
Hace algún tiempo se tuvo la sospeĉ  
de que en Madrid funcionaba una de t&leá 
íábnoas, y la Policía desde aquel entono^ 
no cesó en SUG trabajos hasta obtener t» 
éxito completo. . , 
E l señor Maqueda y el segundo jefe « 
dicha brigada, señor Irabazo, adquir.eron j 
certe«a de quo el delito se cometía en 
barrio de Las Pavag, término de Ca^ada¿ 
che'., adonde te halla enclavada la calle 
Escolar y Urosas. 
Ayer ambos jefes oon agentes a sus 
denes se pereonaron en la casa que deJ811̂  
dicho, y como nadie contestara a s"s. -
petidafc "llamadas, a-.-ordonaron el edificio J 
forzaron la puerta. 
En el in^eror do la vivienda so na ' 
ban cn aquel momento Manuel de la 
sima Trinidad, «el Romanónos»; una m 
jor llamada Angeles Méndez Clemente y -
madre de ésta, Dolores Clemente JimeEltil 
cía Valiente», los cuales daban los 
mos toques» a unas piezas do a duro, 
cien fabricadas. .• ^ 
Fueron detenidos los tres, y a coni-'tío.0 
ción los agentes practicaron un m n u c _ 
registro, que dió por resultado la ' , 
tación de gran número de duros de a ^ 
tos bustos, monedas do dos pesetas del ^ 
de la República y^ otras de P f ^ J ^ . 
aún busto de^Alfonso" X I l l , todo ello ftdso 
Muchas de esta* monedas no estaban 
cun^taJicias de ser expendidas, i 
TETUAN, 30 (a las 21,üü>.—El alto co 
niisario bico imoclie una visita de ÚMpteoiÓQ 
a las clases do adultos do lut> escuelas «ipu-
DolttS, iicientc'i enite iundada^, donde reci-
bcoi t i lucanón jóvenes de las varia» iteügio-
mg, l o o-p":aljaii el director y log pruíet>o 
re», y oon ellow recorrió loa locales el ge-
neral Primo do Rivora, escuchando atenta-
paente las <-xpli;a iones que so le dabau J 
prodigando elogios a la ardua labor que ei 
ppcMtsorado vi'.me desarrollando. 
En el salón de actos de la escuela, y con 
asistencia del marques de Eatella, profeso-
res y alumnos y numeroso público, se cele-
bró una velada. E l director leyó unas cuar-
tillas alusivas a la obra cultural que con 
noble osfuer/o lleva a cabo ol profesorado, 
dedicando a la enseñanza nocturna hora? 
que inesta al propio descanso. 
E l seitor Saavedra agradeció al general 
Primo de Rivera la visita que ha querido 
lia.er a la escuela para informarse perso-
nalmomte de la obsouna v silenciosa, poro 
noble labor que realiza. 
E l alto comisario so lovantó a hablar &a 
medio de una calurosa Salva do aplausos y 
elogió ouiiiplidnmeute al director y al pro-
fesorado de la fs iiela. 
Glosando fnu^e^ del director, llamó la Men-
ción sobro lo paradójico de lo inconsciente 
conducta del moro r- h» Irlp ,0:1 un» tyáeión ¡Puerta», que, 
quo, como Kspiña. cuida de educarlo, pro 1 ¡lomó u la puería de. la fabrica. jIio*u*?' 
porcionándok. - utuitamento medios de BUIJ IXÍS detenidos y todo lo qu© tu j ^ S * 9 
tura que han de redundar cn provecho del 1 do por la Pcdicía fué remitido ai 
propio pueblo moro^ de guardia. 
en ci 1 
falta de los detalles postreros. ^ 
Igualmente lA Policía se incaU.t^r°¡ci(io 
dos los áfctea necesarios para la 
de laa monedas. , . , nTa detenef 
La Policía sigue trebajando pwa,"~~—j 
a los demáí intersado* en el n^001^' ̂ 9» 
se suioue que haya numerosas p e ^ 
complicadas, ^ rqne ¡a circulación do ^ 
neda falsa venía siendo cada vez ma}0 
falsificación 00 muy hábil y cuerfti v e r ^ 
I ro trabajo distinguir la ,mlirido« 
Los fabricante. sepSp datos a d q i ^ ft 
por la PdUcíi, daban las P:c/-asfinfl0réntiino6 
seis reales, ¡as de dos pesetas a 60 cen 
y las de una a .'JO. «lúáma 
Kl detenido Manuel de la Sant^ma ^ 
nidad se negó a declarar ^ ^ J ' de 1» 
cómplices v cuáles las ranuficncones 
lucrat: va induc i rá . 
En ¡¡mal mutismo se encerraron 
detenidas. ^rri lando 
• Tres agentes que quedaron V V * ^ 
alnn -dores de la casa, pue« s© P gg 
a ella acudieron más '^mP1:';-ÍKlOTV m 
ron a una conocida « P ^ ^ f 4 ^ -
da falsa, Uamada Cesároa ^ a o j _ ^ 
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f u n d a d o r a d e l a ^ S i e r v a s d e M a r í a ^ V i ñ e t a s a n t i g u a s 
, • nnv los años de mil ochocientos 
tantos v iv ía en .Madrid, en la 
^ ^ í i / l a Flor Baja , una modesta fa-
sustentaba con el produo-calle 
^ ^luia lechería, cuya propietaria 
W 1A casa ha desaparecido, y en el 
0 IÍST110 
colar se levanta hoy la iglesia 
c padres jesuí tas . Componíase di-
de familia de los padres y cinco hijos. 
S J r l éstos se d is t inguía por su desme-
do afecto , apacible carácter y viva 
A g e n c i a , una n iña , llamada Maiiuc-
rm\pn la Providencia destinaba 
dentro0 de poco la veneremos en los al 
¡a grandes cosas. E n efecto, tal vez 
es porque la hija del humilde leche-
• < ¿ la Flor B a j a llegó a ser la ma-
j0e soledad Torres Acosta, fundadora 
fe las S ienas de María, cuya causa de 
Heatiti^acion ha sido introducida eti 
Rom a. 
La vida de esta santa mujer, tan pc-
mieña de cuerpo como procer de espí-
ritu nos presenta una VQZ m á s el ma-
ravilloso contraste de lo terreno y lo 
(jivino, qne, de un modo o de otro, cons-
tituye el fondo dramático de las m á s 
jjobles vidító humanas. Un alma heroica 
encerrada en un cuerpo ruin y enfer-
inizo, pero encendida en los santos ar-
dores de la caridad más fuerte y ge-
j^rosa; una mujer insignificante, al pa-
recer, pero de una voluntad inquebran-
tablf. que triunfa de todo y de todo'í 
con la m á s rendida humildad y la má: 
exquisita dulzura; una pobre chavalilla 
madrileña, que do puro desmedrada s ; 
pona un banquillo bajo los pies a fin do 
glcanzar el fregadero de la casa en qu<-
sema su hennana para ayudarla a la-
var los platos, y, no obstante, concibe 
el proyecto de fundar una orden reli-
giosa para asistir a los enfermos en sus 
casas; proyecto que lleva adelante cuan-
do se conjuran contra el y contra ella 
el mitsmo padre fundador, la envidia y 
las defecciones de las primeras religio 
sas, las revoluciones polít icas, la auto-
ridad del propio Arzobispo, la pobreza, 
las enfermedades, el desamparo, la ma* 
ledicencia y las humulaciones m á s do-
lorosas, los enfermos mismas que soco-
rre y los funestos desaciertos de un di-
rector espiritual sin experiencia ni ca-
pacidad. L a Virgen Doloroso, la conso-
laba; las enfermedades del prójimo le 
daban valor para despreciar las propias; 
la humillación la hac ía m á s generosa; 
el abandono la h a c í a m á s intrépida; 
Soledad se llamaba en su vida religiosa, 
su verdadera vida, y sola con su Dios 
y su corazón m a g n á n i m o y purís imo, a 
través de ¡tantas vicisitudes y contra-
riedades, logró organizar entre las le-
giones de v írgenes catól icas la de las 
¿ierras de María, ministras de los en-
fermos. 
Debemos añadir que la primera idea 
no calió de ella, aunque llevaba en su 
corazón la realidad viva, como la ma-
dre lleva al hijo en su seno sin saberlo 
durante algún tiempo. E l celoso párro-
co de Chamberí, don Miguel Martínez 
I Sanz, quiso fundar una congregación ^vcligiosas que asistieran a los enfer-mos en sus casas, puesto que las her-
mas de la Caridad no pueden hacer-
lo por no permit írselo su regla. Re 
unió don Miguel siete mujeres que lo 
parecieron a propósito, y con ellas dió 
principio a l a fundación el 14 de agos-
to de 1851. L a m á s joven, admitida con 
alguna dificultad, se llamaba Manuela 
forres Acosta, que tomó el nombre de 
Mana de la Soledad. Cinco años m á s 
tarde, previendo el fundador la inevi-
table ruina de su insitituto y no sin-
tiéndose con fuerzas para presenciarla, 
fe marchó de misionero a Femado Póo. 
Aunque la madre Soledad era la m á s 
joven y carecía en lo humano de cier-
tas prendas" personales, echó sobre ella 
''l peso que él mismo no se sent ía con 
berzas para llevar, y la nombró supe-
•^ra general. Sor Soledad tenía enton-
^ treinta años . De las 50 hermanas qu'i 
cabían ingresado desdo 1851, quedaban 
'wias 15; el dormitorio en que vivía i 
todas, ruinoso; l a pobreza, extrema 
'(turante cinco años un huevo y sopa 
de ajo a la comida); el abandono, com-
pleto. Con don Miguel se iban todos los 
•ecursos. L a envidia se apoderó de al 
^nas hermanas, y destituyeron a la 
^adre Soledad, nombrando otra supe-
'iora. 
El Cardenal Bonel y Orbe creyó He-
Bado el momento de dictar el decreto 
ê supresión; pero el decreto, aunque 
redactado, no se firmó. Las oracio-
De5 y penitencias con que Ja madre So-
^ad pedía a Dios la conservación de 
instituto alcanzaron el socorro ne-
cesitado, y ¿ste apareció en la persona 
do un agustino exclaustrado, el padre 
(jabino Sánchez. E l nuevo director res-
tituyó a la madre Soledad en su car-
go ; la otra suporiora sal ió de la orden. 
Solamente un carácter y una virtud, 
como los de la madre Soledad, podrían 
gobernar do nuevo aquella comunidad. 
A las dificultades de orden moral se 
añadía la extremada pobreza; la mitad 
de los monjas era inútil, unas por en-
fermas, otras por viejas. 
E l padre Gabino comprendió que lo 
que faltaba allí, además , era una sóli-
da formación religiosa. L a madre So-
ledad empezó a reorganizar sobre esa 
base las Siervag de Mar ía ; y al cabo 
de poco tiempo comenzaban nuevas fun-
daciones y la orden se lanzaba a velas 
desplegadas por los horizontes de la 
Iglesia católica. Esto no quiere decir 
que cesase el esfuerzo y la virtud de la 
santa superiora; a] contrario, crecían 
con la expans ión de su querida orden. 
E l año 1873 quedó ella sola de superio-
ra general, pasando el director espiri-
tual a simple confesor; el 76 fué apro-
bada la orden en Roma, y en 1887 en-
tregaba al Señor su hermosa alma la 
madre Soledad. Había nacido pobre y 
vivido pobre para los pobres y enfer-
mos. L a compas ión de! dolor humano 
había desarrollado las dotes maravillo-
sas do su corazón privilegiado; la gra-
cia da Dios había sublimado su espíri-
tu a la m á s encumbrada santidad. Y si 
hemos de medir, como tenemos que ha-
cerlo generalmente, el amor que profe-
samos a Dios por el que manifestamos 
a nuestros prójimos, hay que convenir 
que la madre Soledad fué un ángel en 
carne humana, inflamado por el amor 
divino. tAngcl por su humildad, por su 
pureza, por su dulzura y su ternura, 
mezcladas con u n a entereza inquebran-
table en su propósito de distribuir a los 
enfermos el rico tesoro de su fe y su 
caridad. Su cuerpo reposa en la igle-
sia de la casa madre de esta Cortir,' al 
lado del de aquel buen párroco de 
Chamberí, que la sacó de la lechería de 
sus padres para ponerla entre las he-
roínas do la Iglesia. 
Hoy la orden disfruta de gran pros-
peridad y florece, no sólo en España, 
sino en el extranjero, especialmente en 
los países hispanoamericanos, contán-, 
dose solamente en Méjico 22 casas. Pa-
recerá extrafio, pero es muy cierto, que 
una de las naciones donde ha encon-
trado m á s s impat ías son los ^Estados 
Unidos. Tanto es así, que so está llevan-
do a cabo la fundación de un novicia-
do en Kan?as City. 
L a Sagrada Congregación de Ritos 
acaba de introducir la causa de beati-
ficación do su fundadora; y basta echar 
una ojeada a su vida, escrita por el pa-
dre Zugasti, para comprender que es 
digna de figurar al lado de las grandes 
heroínas de la caridad evangél ica . A su 
instituto le está reservado un gran por-
venir. Siendo l a enfermedad un produc-
to inevitable de nuestro organismo, 
<!Siompre habrá enfennos entro nos-
otros», y el dolor, huésped eterno de 
todos los hogares, l lamará a voces a 
la sierva de Iklaría, en cuyo corazón 
repercutirá, a través de los siglo?, el 
latido compasivo del do Manuela To-
ires Acosta. Se ha dicho que la ascéti-
ca castellana es dura y poco compasi-
v a ; he aquí una fundadora castellana 
toda compasión y ternura afectuosa, cu-
yo instituto lleva a toüas partes esa ter-
nura y compasión heroicas, conquistan-
do para su rel igión y para su patria la 
s impat ía de los enfermos, que, posibles 
o actuales, forman, ¡ a y ! , la humanidad 
entera. 
Manuel GRANA. 
Vara de nardo 
He aquí a Nuestra Señora la Virgen 
María, que sale hoy para ser presen-
tada en el templo. T a n tierna, tan pe-
queñita, que tienen que conducirla San-
ta Ana de una mano, y de la otra San 
Joaquín. Si no, fáci lmente se les cae-
ría por aquellos callejones duros y cos-
taneros que conducen al pórtico de Sa-
lomón. Fác i lmente se har ía daño. 
Pero, ¿en que estoy pensando? Eso 
es lo quie se temen San Joaquín y San-
ta Ana, que y a es tán muy ancianos, y 
por el inefable amor que le tienen no 
sabrían hallar paraje bastante firme y 
sin tropiezo. Mas Nuestra Señora la 
Virgen, bien segura está en la casa co-
mo en la calle, en l a dura cuesta como 
en el pomposo césped del huertecillo de 
su padre, San Joaquín. Puesto que en 
todo instante y lugar una privilegiada 
providencia de ]o Alto sobro ella vigila. 
Quizá sean ánge l e s y seraTíhes, puestos 
ocultamente a su servicio. Quizá, ade-
m á s de esto, la misma mano del ¡Altí-
simo. Porque tan pequeñita, tan menu-
da como la veis, y ya va para tres años , 
desde el instante en que sin pecado fué 
concebida, es la Reina do Cielos y Tie-
rra . Así que, para quien no ignore es-
tos misterios, es como para enamorar 
R E N O V A C I O N C O M E R C I A L 
Algunos comerciantes madrileños se la 
menían do la langiádez progresiva de su ne-
gocio. No ha mucho me decía uno de ellos : 
— E l Madrid comercial de hoy se ase-
meja a esas casas lujosas, magnificas exte-
riormente, en pleno alarde de prosperidad, y 
donde, sin embargo, se sostiene ese lujo 
de un modo ficticio, no con la renta, sino 
con hipotecas y angustios:\s combinaciones, 
que, a la pos.tre, equivalen a la ruina de-
finitiva... 
Eutre nosotros menudean, ahora más quo 
nunca, esa.s ruinas, esos derrumbes econó-
micos. 
—¿Y por qné?—interrogué. 
—Aparte otra causas, impuestos, exigencias 
de la dependencia, carestía He cuanto es 
necesario para el sosten i mié ato del nego-
iÚQt la causa principal consiste e<n el pequeño, 
relativamente pequeño, coeficiente de ven-
tas. Aíiís claro: que no se vende lo bas-
tante. E l hecho no admite duda y puede 
decii-so que es común a todas las casas co-
merciales de Madrid. De im lado, la com-
petencia que ha dividido y fraccionado las 
clientelas: de otro, esa misma competen-
cia en presentación, en suntuosidad, con 
cuyo coste no están en relación los benefi-
cios... Y todo junto determina la crisis, Ia 
lucha sorda, para no sucumbir. Hay pú-
blico, hay dinero, hay derroche, inclusive, 
ea verdad : pero también el número de gran 
des almacenes y de tiendas resulta excesi-
vo. Nos hemos empeñado, comerc'almeintei, 
en ponernos a la altura, no sólo en cali-
dad, sino en cantidad, de Nueva York, Lon-
dres y París, y Madrid, aún con su pobla-
se el contemplar cómo sube hacia el i eión duplicada y su evidente progreso eco-
templo, igual que otra cualquiera ra-
paza, con su pasito menudo y las me-
jillas igual que manzanas encendidas. 
nómico, no os, al cabo, ni París, ni Lon-
dres, n i Nueva York: le faltan todavía para 
ae-rlo unos cuantos millones de habitantes, 
y la rica población transeúnte, viajera, de 
A d e m á s , a la S e ñ o r a Santa Ana se lo . aqiieiias in.hcs cosmopolitas. Y si a eso se 
o c u r r i ó ponerle hoy la blanca t ú n i c a I une que el comerciante madrileño, y es-
de las fiestas y el celeste manto, que, j pañol en general, modernizedo en toda, úni-
como verdadera mujer fuerte, le había camente se 'muestra rezagado y anticuado 
tejido ella misma en los meses que t u - aito d8 I115^ imagine! 
vo -para esperar su gozoso nacimiento. I i orflue cse « ' te ox.síc, y no ya solo como 
^ 1 , j , , — —— , arte, siuo como ciencia, aunque los compa 
De modo que de todas las maneras, hoy ñeros de io al ^ ¿verdad 
la V i rgen sa l ió de casa como una pe-' que existe? 
q u e ñ a Inmaculada de M u r i l l o . j La ú!tima pregunta de mi inferió-
Algo deben advert i r en El la las veci-1 cutor, C'EIO, que la hemos contestado con 
ñ a s que pasan, porque no hay una que i una respuesta afirmativa. Pero aún hu-
no se le quede mirando. San J o a q u í n ' b r a m o s poMp añadir que tal vez la pn-
c, ^ . , . . . | mera causa de esa crisis comercial madn-
y Santa Ana que ya se lo temieran, ha- !eüa y er¡ no es otra 
bian acordado salir de madrugada, i ol aferramiento a la rutina, y en último 
cuando itadic_ pudiese retenerles en el término, la ignorancia q el desdan hacia lo 
camino con ociosas preguntas. Pero n i j que los americanos apellidan «arte novísimo 
aun a s í han podido estorbar el encuen- ¡ de hacer clientelas». Y para opinar así nos 
t ro de m á s de una y de dos: la eme sa- Estaba recordar una crónica de comercio 
lió a l levar sus cabras a l r a b a d á n , ia ^ ^ y mtere.anle que no ha mucho kímon 
. . , ' en « i n e bum». be refería precisamente a 
que quiso coger en la fuente el agua e S 3 iem^ a ]a <<estl.ategia c.omcrCial para 
fresca y pr imeriza , la quo aparejaba 
su jumento para i r a Betania a com-
pra r gallipavos para el mercado de la 
plaza, en f i n , l a ociosa y curiosa que a 
punta de alba e s t ab l ec í a su oficina m i -
randona en la m i t a d de l a calle. Unas 
y otras investigaban 
conséguit un alimento progresivo esx las 
ventas, y, por ende, .en la prosperidad glo-
bal del negocio». 
Los comerciantes yanquis dominan esa 
técnica maravillosamente, y no hay quien 
discuta su e>iipr?manía en el terreno del 
éxito... Pero (;en qué consiste sn moderni-
dad, su especialización. su arte de vender 
—¿A d ó d  va la g lor ia de J e r u s a l ó n ? i mucho y bien? Veámos'o muy por encima. 
Santa Ana, en vez de hablar, l loraba. ' Por lo pronto, cada ciase de comercio siguo 
• I I B B < » B B 1 
P R U E B E V<J N U E S T R O 
J A B O N 
• 
P A R A E L 
U R O J A R I O J ^ 
S A N T A N D E R I 
B J B L l 
Entonces San Joaquín, como verdadero 
sacerdote, re spondía : 
—Al templo. Vamos a presentarla al 
templo. 
Aún porfiaban las vecinas con un sen 
tido torpe y carnal i 
— ¡Qué dolor de hi ja! ¡Tan graciosa! 
—¿Y os derhacéis de ella? 
Sobreponiéndose 'lil dolor, San Joa-
quín y Santa Ana afirmaban: 
— ¡ L o quiere Dios! 
De esta suerte, ambos viejos santí-
simos han llegado a la escalinata del 
templo. Han soltado a la Virgen, como 
quien suelta a una paloma. Parece quo 
los mismog ánge l e s la levantaiian, mien-
tras subía hacia lo alto, donde aguar-
daba el gran Sacerdote de la Ley. San 
Joaquín y Santa Ana han roto a llorar, 
como si el alma se les fuera. Gemían 
igual quo dos viejos cualesquiera, po-
bres y desvalidos: 
— ¡Hija m í a ! ¡Hija m í a ! 
L a Virgen Nuestra Señora se ha 
vuelto urf instante de puntillas, y con 
sus dos manecitas les ha enviado un 
beso para cada uno. Y a no han llora-
do más . E l corazón, tan dolorido, se les 
ha anegado en una paz celestial. 
• Ahora, San Joaquín y Santa Ana se 
volverán para su casita. L a mano quo 
daban a Nuertra Señora se la d a t á n el 
uno al otro para ayudarse a caminar. 
Se dirán me lancó l i camente : 
— Y a pocas veces la hemos de ver en 
esta vida. 
—No la sacaremos m á s a pasear por 
el camino de Belén. 
Pero una amorosa res ignación les so-
Picga, pensando quo al lá se la ha lleva-
do el gran Sacerdote, igual que una va-
ra de nardo y que un tarro de incienso. 
Antes del sacrificio matutino, la Vir-
gen Nuestra Señora ha sido presenta-
da en el Tabernáculo de Jehová. 
Y ahora, a esperar, a esperar, hasta 
que la vara do San José florezca. 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S . 
allí un plan completamente1 distinto: la ba-
se común es solo una: el estudio de los 
gustos y las preferencias del posible com-
prador, con la misma escrupulosidad con 
que un entomólogo estudia un insecto raro. 
Él símil no resulta muy agradable para el 
diente, pero... es el que emplea el cronista 
de «The Sum». Respetemos, pues, el símil. 
Entre lo curioso do ese sistema para con 
seguir parroquia deben citarse, en primer 
lugar, los grandes «department stores», a". 
B 
va cada cTTa más lejos, persiguiendo el éxi-
to... Así, las grandes tiendas de Filadelfia. 
Minneapólis, Boston y .San Francisco de 
California están ensayando, con magnífico 
ro.Mi!tado, una nueva manera de aumentar 
sus clientelas. E l procedimiento no puede 
aer más yanqui. Tienen esos almacenes cier 
tos empleados que no ee ocupan más que en 
averiguar qué viajeros llegan a los hoteles 
principales; y apenas saben que alguno va 
a permaneicer en la ciudad una temporada 
Larga, se ofrecen a él como «cicerone», gra-
tuiio y solicito, que le acompaña a todas 
parles y le facilita toda clase de referen-
cias uMíes. Por fin, el complaciente «cice-
rone» se confiesa agente de «la mejor tien-
da de la población», aconsejando al foras-
tero que adquiera allí cuanto necesite. Y 
lo que no baria el viajero por un simple 
anuncio, quizá lo hace en este caso, por 
cortesía, por ateoción y hasta por grati-
tud. Propaganda tan en boga como la que 
realizan actualmente en otra forma las gran-
des tiendas americana* de productos alimeai-
ticios. mediante una porción de dependien-
tes, uniformados, que van repartiendo do 
casa en casa muestras de los arCTculos que 
en cada almacén se venden: galletas, pe-
queñas latas de conservas, manteca, acei-
tes, quesos, etc., etc. Y en las tiendas 
lujosas de confecciones, sedería o ropa blan 
ca no está dando peores resultados otra 
forma novísima do anuncio y de atracción : 
«La Tiora barata», tal es su nombre. Tin esa 
hora o durante isa hora, mejor dicho, pre-
viamente anunciada semanal o bisemanal- j 
mente, el público puede adquirir géneros 
por la «tercera parte» de su valor, pero 
no en relaja ficticia, Ano verdad©r«, toda 
vez que un sombrero de señora, por ejem-
plo, marcado eu.íK) pesetas y expuesto así 
durante muchos "días, a esa «hora» es ven-
dido en diez pesetas, y si no lo fue_se. le 
costará de nuevo treinta a la compradora 
que lo adquiera un minuto después. 
He aquí algunos de los procedimientos 
quo acusan una completa renovación comer-
r i á í : renovac ión quo no consiste solo en la 
amplitud y suntuosidad de Jos comercios, 
sino en que el comerciante sea un verda-
dero técnico moderno, un especializado en 
el arte düícil de vender... i 
Carro VARGAS. 
D / ' e z a ñ o s h a 
3 do d ic i embre de 1914 
E n el Consejo de iniiustros se acuer-
da presentar a las Cortes un proyecto 
de ley derogando la de Jurisdicciones. 
También se acuerda firmemente no 
preseidar al Congreso n ingún proyecto 
hasta que esté totalmente aprobado el 
presupuesto. Esto quiere decir que no 
se admite la propuesta de los catatanes 
de anteponer o, al menos, simultanear 
el proyecto de zona*, neutrales. 
Este es el asunto del día. Los catala-
nes visitan a l Rey y anuncian una in-
terpelación sobre la nota oficiosa del 
Consejo. 
Los aragoneses se muestran 'franca-
mente contrarios a las zonas neutrales, 
y tratan de arrastrar a los demás re-
presentantes del interior. 
• * * 
Comienza en Málaga el Consejo de 
guerra por la muerte de dos guardias 
civiles en Benagalbón. 
* «• * 
Se comenta mucho en Madrid el ca-
so interesante de un anunciado embar-
go contra un propietario que, por una 
falta contra las Ordenanzas Municipa-
les—que no seria muy grave—, fué con-
denado al pago de una multa de cinco 
pesetas. Entraron esas cinco pesetas (el 
papel de multas correspondiente) en la 
oficina municipal competente, y allí se 
aumentó et débito por arte misterioso. 
Se negó el multado a pagar, y pasó el 
débito a la agencia ejecutiva, que, con-
v.-1'>!.'i en. maravillosa máquina de mul-
tiplicar y en fábrica de milagros de los 
panej ?/ los peces, fué conviniendo el 
insiiinificanic duro en un respetable 
montón de monedas y billetes. 
Al llegar el momento del embargo su-
maba el débito ¡3.570 pesetas \ 
Patricio RIGÜELTA. 
L A A M E R I C A D E S C O N O C I D A 
Roma, 23 noviembre 1924. 
Hoy hace un año que el Rey de E s -
o a ñ a visitó el Pontificio Colegio Pío 
Latino» Americano. Si l a velada con que 
se le agasa jó fué como la que acaba-
mos de presenciar, comprendo que la 
diputase el Monarca como una de las 
horas m á s agradables vividas en la 
Ciudad Eterna. 
«La realeza de Jesucristo», procla-
mada aquí por Alfonso X I I I en su dis-
curso, ha sido el tema de la sesión de 
esta tarde, qiue presidieron los Carde-
nales Ragonesi, Erlhe, Billoc, el em-
bajador de España, marqués de Villa-
sinda ¡ el Arzobispo de Montevideo, " 
monseñor Aragona, y seis Obispos his»-
panoaniericanos. 
L a fiesía fué un continuado, sincero 
y entusiasta canto a España, madre de 
América, entonado junto a la bandera 
mMítoee inmensos, no sólo de lujo, 'sino I roja Y gualda, que p r e s i d í a el conjunto 
donde se hallan a la venta toda clase de ob-
jetos, desde un «auto» de diez mi l dólares 
hasta un botón o un alfiler, que vale unos 
céntimos. 
Algo parecido existe ya en Madrid. Pero 
lo que no existe aquí es la propaganda a !a 
moderna do tales almacenes españoles. E n 
los americanos esa propaganda, razón pri-
mera de sus éxitos y de sus considerables 
beneficios, importa muchos miles de duros, 
aunque no estriba el éxito en el derroche 
de las de todos los pueblos de la Amé 
rica española , desde Florida al Plata. 
Y , a la vez, nos han descubierto la 
América católica, incógnita, tan distin-
ta de esa otra de las algaradas revolu-
cionarias do comedia bufa y las perse 
cuciones jacobinas a la usanza del si-
glo XIX. 
E l descubrimiento—seguro estoy que 
lo es para muchos españoles—nos lo 
de oso dinero, sino en su inversión, en «la a ] ho un 1oven saCerdotc mejicano, 
manera» de orientar y organizar la propa- ! . ^ / 
ganda. Ejemplos. Cuando el público pasa ju to a alguno de esos colosales «department 
stores», vo en las paredes y escaparates gran-
des carteles anunciando que tal día y a tal 
Hora algún mósico fahioso o alguna aplau-
dida cantante va a dar un concierto, al que 
podrá asistir gratuitamente la clientela del 
establecimiento. En Nueva York y en 
Brooklyn todos los días hay en varios al-
macenes concierto o función de teatro. 
En muchas tiendas de Chicago, a todo 
chonte, y .sr-uim el importe de sus compras, 
se le regala la suscripción por un año a la 
revista que más lo agrade, uij libro, una 
pieza de música, billetes para el teatro o 
para la rifa de un automóvil, de una máqui 
na fotográfica, etc., etc. 
Otro medio formidable de propaganda con-
siste en los sa'dos semanales, verdad, es 
decir, con ventas en que se hace al público 
el .50 por 100 verdad de descuento, lo que, 
en definitiva, no es otra cosa que cargar 
esa pérdida que supone el descuento en el 
capítulo destinado al anuncio. 
¿Redúcése a todo lo apuntado el proce-
dimiento comercial moderno para captar pa-
rroquia y «hacer» venta? ¡Oh. no! La in-
ventiva de esos psicólogos de multitudes, 
a la par que hombres de mostrador, su es 
que es un fogoso orador: Ramírez de 
Aguilar. 
Gran parte de las repúblicas america-
nas es<tán, como España, oficialmente 
consagradas al Corazón de Jesús. 
Y si exc lu ímos algunas fechas remo-
tas, cuya le jan ía se compensa con ía 
actual celebración do sus aniversarios, 
lo que equivale a revalidarlas anual-
mente, las demás son todas posteriores 
a ta guerra y al 30 de mayo de 1919, 
fecha de la ceremonia del Cerro de los 
Angeles. 
E l 25 de mayo de 1873 consagró Gar-
cía Moreno el Ecuador al Sagrado Co-
razón ; el 12 de junio de 187i fué con-
sagrado E l Salvador, ipaís que con ex-
traordinaria pompa acaba de celebrar 
el cincuentenario del acontecimiento. 
|En 27 de julio de 1900 realizóse aná-
loga ceremonia en Venezuela y el 13 
de marzo do 190i se irguió sobre las 
cumbres andinas el Cristo, qne, m á s 
que separar, une Chile y la Argentina. 
E l presidente del Perú, Augusto Le-
tudio constante, su audacia... práctica y el guía' recibe las insignias de caballero 
dominio absoluto de la especialidad los lie- del Sagrado Corazón y promete cum-
plir fielmente sus deberes, «teniendo 
siempre la bandera nacional a los pies 
de Cristo, cueste lo que cueste». 
Paraguay, festejando el centenario do 
su independencia, eleva a Jesús 'una 
estatua de 16 metros en el cerro do 
Saniío Tomás de Paraguari el 15 de 
mayo de 1911; en 23 de noviembre del 
año 1919 Uruguay comienza la cons 
trucciónj de un templo votivo; en 1920 
se entroniza en el palacio presidencial 
de Colombia el Sagrado Corazón; el 
4 de noviembre de 1921 el presidente de 
Costa R i c a consagra su repúbl ica; el 
30 de septiembre de 1922, con asisten-
cia del jefe del Estado y los ministros, 
se consagra el Brasi l en el grandioso 
templo de la Candelaria, y el 11 de 
enero de 1023, en Méjico, más de 150.000 
personas a c o m p a ñ a n al Señor a la cum-
bre del cerro del Cubilete, hoy de Cristo 
Roy. para que desde él presida la vida 
de la república. 
Con blanco mármol de Carrara se 
cincela ahora en Roma la gigantesca 
estatua con que Bolivia conmemorará 
su consagración a Jesucristo el próxi-
mo año de 1925, que acaso sea también 
el principio de la real ización del magno 
proyecto de Silva Costa. Sobre la cum-
bre del Corcovado, cabe el mar y a 700 
metros sobre su nivel, un Crucifijo gi-
gantesco, mayor que l a estatua de la 
Libertad, do Nueva York, dará l a bien-
venida, con sus brazos abiertos, a cuan-
tos arriben a la espléndida bahía de 
Río Janeiro. 
Ved aquí el almanaque del Reinado 
Social de Cri~to en América; ¡América 
incógni ta ! 
Nada de esto se publica. L a carencia 
de órganos internacionales de informa-
ción hace que los catól icos nos igno-
remos. 
Tampoco la comunicación personal 
nos une; los legados intelectuales es-
pafloles que van a América no suelen 
ser afines de nuestros ideales. 
Urge que nos conozcamos. Y con un 
genninar iprolífico en nuestro cerebr.i, 
de ideas y medios excogitables para 
lograrlo, salimos de este rincón de E s -
paña que en Roma se llaifia Pontificio 
Colegio P í o Latinen-Americano. 
Femando D E SEGOYIA 
L E A USTED LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
Follecín de E L D E B A T E 3 4 ) 
El m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA ORIGINAL DE 
C H A M R O L 
jó los ojos y se echó hacia atrás. E r a bas-
para que aquél qu?? la observaba, adivi-
. 58 el pensamiento no formulado aún, las pa-
f3-̂  no pronunciadas. 
Au 
' I silencio de ]a noche resonó una voz que 
puerta de su cuarto se cerró con 
ora no conocía, un grito de furor, un ala-
Qo desesperado. 
^ p S o y un monstruo! Mi mujer me detesta. 
ÍA ^ D R E MQ ha engañado. ¡ Todo acaba pa-
Uaora abrió los ojos, pero no había nadie a 
u lado • u 
qne h i b ^ eSposa tuvo la súbita intuición de 
li¿iento)la cometido una grave falta, el presen-
I Dio .) Una 6"ran desgracia, y poniéndose 
^ (;c un salto, l l a m ó : 
' Esteban t 
}t la 
^mbre^ priInera vez que pronunciaba aquel 
"¡Esteban. 0Ía' 0 n0 (IUería CSCT1'charla. 
Aiu-r,̂ . ' - '""iSrttó Aurora m á s alto 
y comprendiendo que no vendría fuó en su busca. 
L a joven cruzó el salón, lleno de flores, ilu-
minado aún ; pero él no estaba allí, acababa de 
pasar, y, en loca carrera, se precipitó tras él. 
E n el dintel de La úl t ima puerta se detuvo; to-
do lo demás estaba obscuro, desconocido para 
ella, que nunca había estado en aquella parto 
del castillo. 
De nuevo l l a m ó : 
— ¡Es teban! ¡Es teban! 
Por toda respuesta Aurora só lo oyó unos pa-
sos precipitados que se alejaban..., se alejalban 
cada vez más . 
Entonce?, iluminada por la luz de la entre-
abierta puerta, primero, luego en la sombra y, 
por últ imo, en plena obscuridad, Aurora se lan 
zó, sin titubear, a la ventura. Sus pies se en- ¡ 
redaban en la cola de su vestido, dejando a su 
aún completamente, apareció, preguntando en 
alta voz: 
—¿Qué pasa? 
E n seguida, reconociendo a Aurora, pareció 
buscar algo o alguien a su lado, y de repente, 
con tono amenazador, e x c l a m ó : 
—¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está tu ma-
rido? 
— ¡ N o lo sé!—contestó Aurora desconcertada—. 
¿No está aquí con usted? 
Lady Leonor cogió a su nuera por los dos 
brazos. 
—¿Quóí le has hecho?—interrogó, apretando 
las m u ñ e c a s de Aurora, s in que ésta sintiera 
dolor alguno. 
—Se ha marchado..., no quiere volver..., no sé 
i a dónde ha ido... 
Levantaba |a voz angustiada. 
—Calla—dijo lady Leonor—. Poco ruido; nada 
Estas inút i les investigaciones habían acabado mas no quería ser responsable de haber emnu-
paso jirones de encaje. Tropezaba con las pa 
r. dos, pero no lo notaba, y seguía a tienta?, . de ^ c á n d a l o . Vamos a buscarle...; luego habla 
remos 
guiada por el ruido cada vez m á s débil de aque-
llos pasos, ya casi imperceptibles. 
^ Oor' a r momentos antes hubiera dado su 
"tót íó , deseaba ahora que volviese. 
Estelban estaba ya rnuy lejos para que ella 
pudiera darlo alcance; necesitaba, pues, quo 
vinieran otros en su auxilio; ¿dónde estaban?, 
y ella misma, ¿dónde estaba? 
Con la misma velocidad con quo había baja-
do subió la escalera y logró encontrar el camino 
do su cuarto de soltera; desde allí, por el a la 
habitada del castillo que perfectamente conocía, 
iría a las habitaciones do lady Leonor, a donde 
la llevaba la esperanza de que Estoban so hu-
biera refugiado en el cuarto de Sü¡ madre. 
Lady Leonor cogió una antorcha; su mano 
no temblaba y corría m á s que Aurora, escu-
chando, husmeando, como un animal en busca 
de sus cachorros. 
Encontraron a Avrón, que las s iguió, extraña-
do, s in atreverse a preguntar: sólo de cuando 
en cuando murmuraba: 
— E n seguida lo encontraremos. ¡ U n a disputa 
entre enamorados! ¡Es lo de siempre! 
Pero Esteban no parecía. 
Lady Leonor so detuvo, por fin, delante de 
una pequeña puerta do servicio que daba al 
patio. 
Llegaba casi a la habitación buscada, cuan-) — ¡ P o r aquí ha sal ido!-di jo , mostrando el 
do la puerta se abrió, y lady Leonor, vestida cerrojo descorrido. 
por llamar la atención de l a servidumbre, apa 
reciendo uno tras otro todos los criados del cas-
tillo. Tratar de guardar el secreto era inútil , 
y tal vez peligroso. E n aquella madre, el temor 
al escándalo, desapareció ante un temor ma-
yor. 
—¡Vayan a las caballerizas a ver s i falta al-
gún caballo; pregunten al portero si alguien ha 
s a l i d o - o r d e n ó lady Leonor. 
Volvieron diciéndole que todos los cabahos es-
taban en su sitio y que el portero aseguraiba 
que,' a excepción del padre Arnaud, en su carri-
coche, y los d e m á s invitados, nadie había cru-
zado la puarta. 
— Y a ve usted que Esteban está en el casti-
llo—dijo Avrón en tono consolador. 
—Sí, a menos que... 
Sin acabar de expresar su pensamiento, lady 
Leonor se lanzó fuera; pero ya Aurora se le 
había adelantado, adivinándola . . . 
Sin miedo a la lluvia ni a l viento, Aurora co-
rría como una loca, resbalando, levantándose, 
para volver a resbalar y caer, aguijoneada 
por un pensamiento únicn. No corría para huir 
de Esteban, sino para buscarlo 
Un remordimiento horrible le desgarraba ol 
corazón. Pensamientos desconocidos la asedia-
ban. ¿Y si hubiera sido m á s desgraciado que 
culpable? ¿Y si hubiera sufrido tanto como 
fila, m á s que ella, pues él la amaba, y ella a 
él no? 
¡No, no le amaba! Su horrible semblante la 
perseguía como un fantasma. Si le hallara en 
aquel momento, sano y salvo, la indiferencia, 
la desconfianza. Ja aversión, reaparecer ían; 
jado a la muerte al hombre a quien acababa 
de jurar fidelidad ante Dios. 
Por primera vez se s int ió unida a él, y casi 
involuntariamente, mientras lady Leonor lla^ 
maba: 
—¡Esteban , hijo m í o ! 
Aurora g r i t ó : 
—¡Esposo m í o ! 
Pero ni uno ni otro grito fueron oídos. 
E n vano los hombres del castillo exploraron 
los jardines en todas direcciones y las antor-
chas iluminaban los más recónditos rincones, 
los paseos m á s sombríos. 
— ¡ E s t á en el río!—dijo lady Leonor, dote-
niéndose. 
E l tono de su voz hizo estremecer a {Aurora 
y a su padre, que, al volverse, a la luz de las 
antorchas, la vieron de pronto vacilar. 
— ¡Registren el rio!—ordenó de nuevo. Y se 
desplomó como una masa a los pies de Aurora. 
Todos acudieron a levantar a lady Leonor y 
la trasladaron al castillo. No so habló m á s de 
Estriban; agrupados permanecieron todos aire-
dedor do aquella cama, tan parecida a un cata-
falco, en donde descansaba el cuerpo de la da-
ma, parecida a un cadáver. 
— E s un desmayo—decía Avrón-. Pronto pa-
sará. ¡Fí jense! ¡Abre los ojos! Los ojos de lady 
Leonor, desmosuradamonto abiertos, se dir ig ían 
a los cuadros que contenían sus queridocs retrae 
tos, las reliquias de sus muertos. 
(Continuard.J 
RJÍU PTpÍ0Cla(Ly. ^ P ^ ^ a d a por L A N O V E L \ 
KCbA. de tEd.tonal Juventud», do Barcelona. 
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Crónica mensual 
—o 
L a irrcguJaridad es la nota caracte-
rística del mercado bursátil madri leño 
en el mes de noviembre último. Unos 
días desciende el volumen de operacio-
nes, siendo menor que el normal, y 
otros se eleva sobre éste, especialmen-
te en fondos (públicos, l l egándose en 
una sesión a operarse m á s de dos mi-
Uones y medio de .pesetas en obligacio-
nes del Tesoro de vencimiento 1 de ene-
ro de 1924. Al principio del mes, la dis-
minución de volumen se explica como 
consecuencia de la emisión ú l t ima de 
obligaciones del Tesoro. L a irregulari-
dad se advierte también en las cotiza-
ciones de valores del Estado. 
E l Interior 4 por 100, en su serie m á s 
alta, inicia a 69.90 y termina, en ¡baja, 
a 69,70. no cotizándose el úl t imo día 
la F , sino la E , a 69,80. 
E l Exterior desciende de 83,75 a 50, 
en su serie m á s alta, cotizándose sola-
mente la B a 84,30 y 45 en la úl t ima 
cesión, y en la penúlt ima, la D a 83.75. 
De los Amortizablcs, el 4 por 100 ini-
cia a 89 la D, y termina a 89.50 en la 
penúlt ima sesión la serie m á s alta, y 
a 90. en la últ ima, la B. E l 5 por 100, 
emis ión de 1920, comienza a 95 la E , 
descuenta el cupón a 94,50 su serie C 
y termina a este mismo tipo dicha se-
rie. E l 5 por 100, emisión de 1917, ini-
cia el mes a 95 la E . descuenta el cu-
pón trimestral a 94.50 la C y termina 
en baja esta misma serie a 94.25. 
Son objeto de especial preferencia las 
obligaciones del Tesoro que vencen en 
1 <3e enero próximo, preferencia que es 
ya un buen dato para predecir el buen 
éxito de la inmediata renovación. lAsí 
comienzan el mes a 100.90 las dos se-
ries y terminan, en alza, a 101,30 y 25. 
Las do 4 de febrero de 1924 comienzan 
a 101,80 y 60, descuentan el cupón a 
100,80 y 70. para terminar, en alza tam-
bién, a 101,50 y 25. Las de 15 de abril 
de 1924 suben de. 100,80 y 70 a 101.25 
y 10. 
Los bonos del Fomento de Industria 
Nacional se cotizan, en diferentes se-
ries, a 100.85. 
Las cédulas del Hipotecario de Espa-
ña se muestran irregulares: comienzan 
y terminan a 89 las del 4 por 100. y 
descienden las del 5 y las del 6 por 100 
de 98,95 y 99 a 98,15 y de 109 y 108,95 
a 108.15. respectivamente. 
Suben las obligaciones de Marruecos 
de 76.90 a 77.25, y las cédulas argenti-
nas de 2,72 a 2,785. 
Las rlbligaclones del emprést ito aus-
tríaco suben ligeramente de 97,40 a 50. 
Descenso ligero registran las acciones 
del Banco de E s p a ñ a de 567 a 566, y 
Bus bonos de 374 a 373. 
Táuacos se eleva de 231 a 231,50. 
C A S A R E A L 
Despachó ayor mañana con el Eoy el ge-
neral Mayan día. 
E l Soberano recibió deopuó« al ©mbftjador 
de la Gran Bretaña, Mr. Howard, acom-
pañado dol conde de Velle; al marqués de 
la Vega do Retortillo; a don César Rodrí-
guez San Pedro, q\i& le dió gracias por la 
concesión de la cruz de Isabel la Católica; 
al director del Conservatorio, don Antonio 
P'ernándoz Bordas, que i© invitó al acto que 
en memoria do Bretón se va a celebrar allí; 
a don César Rubio, que le dió gracias por 
su nombramiento para fcl Consejo de Mi-
nería; al doctor Ríinchez Ribera, que le hizo 
entrega de ejemplares de obras de que es 
autor, y a los Reflores don Rufino Duque y 
don Fernando S. de Tejada, delegado y pre 
Bidente, respectivamente, de la Compañía 
petrolífera nacional, que le presentaron los 
estatutos y diversos antecedente de la So-
ciedad. 
m m • 
La reina dofta Victoria y la infanta doña 
Luisa visitaron juntas ©1 Hospital do San 
José y Santa Adela. 
De regreso ©n Palacio, la Soberana fué 
cumplimentada por las condesas de Garvey 
v Valdelagrana. 
• « • 
La duquesa do Ta'nvera estuvo en Palacio 
visitando a los Reyes y a la infanta doña 
Luisa. 
U n a obra p o s t u m a d e 
don A n d r é s M a n j ó n 
« E l m a e s t r o m i r a n d o h a c i a f u e r a » 
Acaba de publicarse la quinta y última 
parte de la obra que ei venerable don An-
drés Manjón esonbió en los dos últimos 
años de su vida, bajo el título de «El maes-
tro mirando hacia fuera». 
Dicha uitima parte trata de los maestros 
sociales y políticos y de temas tan intere-
santes como los que a continuación se in-
dican : 
Pedagogos privados J públicos. Maestros 
familiares y públicos, Maestros selectos y 
no selectos. Catedráticos y o^tedratiquillos: 
el catedratiquismo. Estadistas y cstadó'a. 
tras. Maestros libres y liberalistas. Maes-
tros homogéneos y hoterogéneos, Maestros 
con hombría y los sin ella. Pedagogos polí-
ticos clericales y tnticlerica'es, De católicos 
a galie-nos y sovietistas. Dios y el Mag.ste-
rio, La Moral y el Mag'sterio, Libertad y 
Magisterio, Catolicismo y Pedagogía, Maes. 
tros escientes y conscientes de ía Pedagogía 
aplicada al orden político y social y vice-
versa. 
Precio del ojomplar, tres pesetas. 
JJOS productos íntegros de esta obra se 
aplican, por dispos:ción de su insigne autor, 
al sosten i miea'o de las Escuelss dell Ave 
Mar.'a de Granada, a las que sólo asisten 
niñci ¡obres. 
l i l i r i T i L i r i i ? ' 
Ninguna de las películas que se proyectan 
hoy en Madrid han tenido ni pueden tenor 
el éxl 'o de ésta, que es única por su ar-
gumento, emocionantes situaciones v mora-
E L P R A C d e h 1 í S a e n , a ^ n t e e l P a r t i c l o E s p a ñ a - A u s t r i a A . de la Historia 
— o — 
Asiste a la última ses ión y regala 
documentos Inéditos referentes a la 
Casa de Austria 
En breve so publicará el «Manual do 
Historia da EepafLa» 
La última sesión celebrada por la Ketil 
Acodenua de la ili&toria ^uó honrada con la 
asistencia de Su altóla ol príncipe Adalberto 
do Bavicra, antiguo correspondiente de la 
m^ma. 
Su alteza entregó a la corporación, con 
destino a su «Boletín», unos curiosos do-
cumentoB inéditos referentes a las postrime-
rías de la Cata de Austria en Üspaña. Soa 
dichos documentos relaciones y cartas de los 
enviado^ alemanes, tanto del Emperador 
como del elector do Raviera y el palatino 
en la Corte de España, y en ellos se con-
tienen muy curiosas noticias para la histo-
ria del citado jíeríodo. 
La Academia lleva muy adelantados sus 
trabajos pera el «Manual de Historia de Es-
paña», que prepara y que espera poder pu-
blicai en breve. 
MADRID 
4 por 100 Interlor.—Serie F , 69,60; E , 
69.75; D , 69,85; C, 70; B, 70: A, 70; 
i por 100 Exterior Serie D, 83,80; C, 
S4; B , 84. 
4 por 103 Araortlzablo.—Serie D, 89,75; 
C, 80,75; B, 89,75; A, 90. 
5 por 100 Amortizable.—Serie F . 94.50; 
E, 94.60: C, 94,75; B , 94.75; A. 94,75. 
5 por 100 Amortlzable (1917).—Serie C, 
94,70; B . 94,50: A, 94,70. 
ObÜfiaoiones del Tesoro.—Serie A, 101.35: 
B, 101,35 (enero) ; A, 101,50; B , 101,05 
(febrero); A, 101,60; B . 101 (noviembre): 
A, 101,35; B , 101.15 fabril). 
Ayuntamiento de Madrid. — Emprést i to 
de 1868, 91 ; Interior, 91.50; Villa de Ma-
drid, 1914. 87,50; ídem 1018. 87,50. 
Empréstito anstiíaoo, s/c, 95. 
Cédalas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
E n la sección bancaria. Jas accionesj lidad «quisita. Ultimos días, terde y noche, 
del Hipotecario comienzan y terminan j 1 • - • 
a 348; las del Hispanoamericano su-
ben de 158 a 169; las del Español de 
Cnidito, de 160 a 164, v las del Cen-
tral, de 110 a 111. 
Suben asimismo las accionebs de L a 
Unión y E l Fénix de 280 a 285. 
Ligero es el descenso de Explosivos, 
de 374 a 373. 
Presentan buen aspecto los valores 
azucareros ¡ las Preferentes se elevan 
de 105 a 106, al contado, y a 107 a fin 
próx imo; las Ordinarias, por el contra-
rio, descienden ligeramente de 44,50 a 
43,50, y a 44 a fin próximo. 
Suben AiTos Hornos de 130,50 a 131. 
Telgueras comienzan a 53 y 53,50 y 
terminan a 53. 
Loa Guindos comienzan, ex cupón, a 
115,50 y terminan a 117. 
Confirmando las opiniones optimistas 
sobre las acciones de las dos empresas 
ferroviarias e spaño las m á s importan-
tes, suben las acciones de M. Z. y A. de 
326,50 a 3S6 al contado y 337 al pró-
ximo; y las del Norte, de 332 a 343,50 
y 344 al contado, y 346 a l próximo. 
Descienden las del ̂ vletro de 169 a 162. 
E s l igerís ima el alza de T r a n v í a s de 
83,75 a 84. 
E n obligaciones, las del Metro del 6 
por 100 comienzan y terminan a 103,90, 
descienden las del 5 por 100 de 02,50 
a 91. Las de T r a n v í a s inician a 103,10 
y terminan a 103. 
Por último, los Ríos descienden de 
69 a 67. 
En el mercado de dobles, el Interior 
tiene report de 0,15; en valores indus-
triales las dobles representan un inte-
rés del 6 a 7,50 por 100. 
E l buen éxito del últ imo emprést i to 
francés en loe Estados Unidos hace su-
bir el franco de 38,'90 a 39,30 y 35; el 
franco belga comienza a 35,910 y termi-
n a a 35,90. Los suizos registran oficial-
mente un solo cambio: el de 141,90. 
Descienden las liras de 32,425 a 31,95. 
E l alza de la libra esterlina en el mer-
cado norteamericano la eleva en el de 
Madrid de 33,674 a .33.79, habiendo lle-
gado a 34,07 E l dólar inicia el mes a 
7,43 cheque, y con ligera diferencia en 
su cotización a favor de la orden ca-
blepráficH; desciende algo, terminando 
a 7,315 cheque. 
Según la Prensa económica extranje-
ra , las disponibilidades que F r a n c i a 
tiene ahora en Nueva York permit irán 
a su Banco nacional mantener al fran-
co en un nivel satisfactoriamente esta-
ble, pero no debe repetirse el error de 
creer que ocurrirá una mejora rápida 
y sensacional en favor de esta moneda 
) D E R O S O DISOLVENTE DE1 
ÁCIDO ÚRICO | 
Los ataques más rebeldes cedes 
rápidamente con el Uromll, 
adoptado por infinidad de médi 
eos eminentes para combatir ei 
A r í r i t i s m o - Reuma 
Gota- MaldePiedra 
Artenoesc leros i s 
Se ponslgaen curaclonet sor-
prendentcs cuando todos los 
remedios han fracasado. 
De Inocuidad absoluta aun toma-
do en dosis elevadas, produce YON 
daderas descargas úricas, purifj. 
cando la sangre y evitando U 
repetición de nuevos ataques. 
Puntos de vista en la selección. Algo sobre el ''football** 
austríaco. Reciente decisión sobre el ''córner1' 
-ELI. 
Selecclonadorea por oposición ocho, pero hay qme tener en cuenta quo con 
s i l 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-r-in-
En el pe r íodo r e s e ñ a d o so inc luyen en 
la cot ización oficial de esta Bo l sa : 
Con el c a r á c t e r de efectos p ú b l i c o s : 
1.95fi cédulas , n ú m e r o s 77.015 al 78.970, 
de 500 pesetas nominales cada una, con 
I n t e r é s de 5 por 100 anual , pagadero 
por trimestres vencidos, desde 1 de oc-
tubre de 19í-i. inclusive, y amortizaMes 
a la par r.n el plazo de ó c h e n l a y ocho 
a ñ o s , que forman parte do una p r b n * 
ra serio de lOO.UOO, emitidas v puestas 
en c i r cu lac ión por la ..Caja de l i m i -
eionos con g a r a n t í a de anualidades de-
bidas por el Estado.,, para lo que fué 
autorizada por real orden del ininisto-
r i o do Fcmento de U do agosto del co-
rr iente a ñ o . 
De.l Banco Jlipotecario de K s p a ñ a : 
10.000 cédu las hipotecarias a l 5 por lOí) 
(Conímim al final de l a 2.» columna) 
y 4.000 a l 6 por 100, con c a r a c t e r í s t i c a s 
a n á l o g a s a las ya en c i r c u l a c i ó n . 
De l a Sociedad a n ó n i m a de seguros 
«Covadonga» : 10.000 acciones nominat i -
vas, de 500 pesetas nominales cada una, 
con el 25 por 100 desembolsado, nume-
radas del 1 al 10.000 y representadas 
por 2.030 t í tu los en la forma siguiente: 
1.000 de una acción, los n ú m e r o s 1 al 
1.000 ; 500 de cinco acciones, los n ú m e -
ros 1.001 a l 3.500 ; 500 de 10 acciones, 
loa n ú m e r o s 3.501 a 8.500, y 30 de 50 ac-
ciones, los n ú m e r o s 8.501 a 10.000; que 
cu r e p r e s e n t a c i ó n de su capi ta l social 
de cinco millones de pesetas ha emi-
tido y puesto en c i r cu l ac ión la Sociedad 
expresada. 
Do la Sociedad E s p a ñ o l a de Construc-
cióxx N a v a l ; 5.320 bonos de construc-
ción, a l portador, de 500 pesetas nomi-
nales cada uno, con i n t e r é s de 6 por 100 
anual, pagadero tr imestralmente en 15 
de marzo, 15 do j.unio, 15 de septiembre 
y 15 de diciembre de cada a ñ o , y amor-
tizablcs en el plazo de doce a ñ o s , con 
arreglo al cuadro de a m o r t i z a c i ó n co-
rrespondiente, quedando facultada la 
Sociedad para adelantar la amortiza-
ción de los mismos, que fo rman la se-
gunda serie de los 21.560 creados en 15 
de octubre de 1923 por la ci tada Socie-
dad E s p a ñ o l a de C o n s t r u c c i ó n Naval , 
con oibjeto de tener constamente en cir-
cu lac ión los 25 millones do pesetas en 
bonos que autoriza el contrato celebra-
do entre la C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a y 
la Sociedad emisora, para la construc-
ción de los barcos de la p r imera de di-
chas Sociedades. Los 5.320 bonos a r r i -
ba r e s e ñ a d o s se hal lan representados 
en la actual idad por resguardos provi-
sionales. 
De l a Sociedad U n i ó n Alcoholera Es-
paño la : 1.568 acciones, al portador, de-
nominadas de disfruto o capi ta l amor-
tizado, n ú m e r o s 3.846 a 5.113, inclusi-
ves, que en su s t i t uc ión de igual n ú m e -
ro de acciones amortizadas por sorteos 
ha admitido y puesto en c i r c u l a c i ó n la 
Sociedad citada. 
Los t í t u los de las referidas acciones, 
aunque no representan capi ta l nomina l 
alguno, forman parte a l í c u o t a del social, 
en igual p roporc ión que aquellas a las 
qno sustituyen, teniendo iguales derechos 
qua las acciones Mis t i tn ídas , con arre-
glo al a r t í c u l o 31 de los estatutos seveia-
les, salvo on Jo referente a la percepc ión 
de dividendos, hasta l a to ta l amortiza-
ción de oslas ú l t imas . 
E . M. 
100, 89; ídem 5 por 100, 98,15; ídem 
6 por 100, l o a 
Acciones—Banco de España. 566; Taba-
cos, 231; Banco del Río de la Plata, 67,50; 
ídem Central, 111; Azucareras preferentes, 
fin oorrlento, 107,76; ídem ordinarias, fin 
comente, 44,75; E l Guindo, 118,50; Unión 
Eléctrica Madrid, 105; MaSrid a Zaragoza 
y Alicante, contado, 340; ídem fin corrien-
te, 341; Nortes, contado, 350,75: ídem fin 
corriente, 3 5 i ; Metropolitano, 161; Tran-
vías, 83,50; ídem fin corriente, 83,75; Cha-
de, 472. 
Obligaciones. — Unión Eléctrica, 5 por 
100, 90,50; ídem 6 por 100, 101,70: Al i -
cantes, primera, 294,50: ídem G. 101 .•r*>; 
ídem H , 93,85; Ariza, 91,50; Nortes, ter-
cera, 64,25; ídem 6 por 100, 100,75; Va-
lencianas, Norto, 95,50; Prioridad, Barce-
lona, 67,75; Tánper-Fez, 96; Peñarrova, 
96.50; Metro, 6 por 100, 103,50; Transat-
lántica (19221. 102,35; Minas del Rif, B . 
91 ; Transmediterránea, 95.25. 
Moneda extranjera.—Francos. 39,95: ídem 
suizes, 140,80 (no oficial) ; ídem belgas, 
36.60; libras, 38,81; dólares, 7 ,29;i i ras , 
¡-il.SO; escudos portugueses, 0.33 (no ofi-
cie»1) ; pesos argentinos, 2,78 (no oficial) ; 
florines, 2,95 (no oficial) ; coronas chocas, 
22,20 (no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 129,50, papel; Explosivos, 
372, dinero; Besinera, 263; üo r i e , 851,25; 
Papelera fin corriente. 8 1 : Banco de Bil-
bao, 1.695: ídem de Vizcay*, 1.230; Unión 
Minera, 510. 
PARIS 
Pesetas. 251; UeM, 79.20; Libras. 84.«0; 
dólar, 18.255; coronas suecas. 492.50; ídem 
ii o r u e g a s, 270,25 ; ídem dinamarrinesns. 
819^25; francos Bttivof., .'55.1.50; ídem bel-
gas, 91,65, florín. 737.50. 
BARCELONA 
Interior, 69,69; Exterior, 83,90; Amorti-
zabe. 94,85; Nortes. 70; Alicantes. 68,10; 
Andaluces, 57; Oreases. 16,85: Colonial 
68,50; francos, 39,90; libras, 33,78. 
LONDRES 
Pealas, 33,825; francos. 84,675; {dem 
suizos, 24.045; dólar, 4.6475; liras, 106.6ÍÍ* 
coronas suecas, 17,255; ídem n o r u e g a s ' 
81,395; escudo portugnds 2,31- florí-i 
11,505. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La misma impresión emitida en las re-
uniones anteriores puede servir para la de 
a y ^ i y a que Ja orientación general de la Bol-
sa es muy parecida a todas ellas. 
El Interior queda firme, y sólo varía t n 
las series E y D para ganar 10 céntimos; 
el Exterior y el 4 por 100 Amortizablo se 
muestran algo inris flojos, y los 5 por 100 
Ainortizables repiten sus precios precedentes. 
El grujH) d© crédito sólo negocia los Ban-
cos do Kspaña, Central y Río de la Plata, 
los tros sin variación. El industrial, muy 
pobre do negocio, cotiza en aira do 50 cóu 
timos IXM Guindos y en baja de un entero 
el -Metropolitano. 
El departamento farroviario es el (jno 
muestra mayor actividad, prosiguiendo ol 
movimiento alcista, qüf en esta reunión al-
canza proporciones bastante elevadas al r 6-
iorar cuatro pesetas los Alicantes y 6,75 los 
Nortes. 
El cambio internacional siíme siendo fu- i 
• , „ , . _ "5. , ,7. da una idea, no solamente de su popujari 
vorable a los francos, qu? mejoran otros óó • i j • A2 „-I«^ 
Estamos o n vísperas del primer partido 
inUüaiacAuuai d e lu> temporada; d e l que ^ e 
ÍMÍ do coltjbrar.- en liaruoloua canWa Austria 
tú día - i del prcsc'ii'.e m/as. Tal vez por 'a 
pneiuüú-a d m UempO o. port|Uü aimpleuionte 
nadie quiere oargar con el ¿umbeuuo d o la 
aalecciou, los ucmaleo míembroB d o lu Fo-
dej^ación Nacional ¿ o han lanzado por el 
mismo seiuditiro do sus predecesores : van r 
sele •o;oimi* al aquipo nacional. ] Ojalá ten-
g U i mayor aciorto y mejor suerte! 
¿Es que :es t a n difícil e l Seleociunar para 
que naai© acepte e l oargo o ICB cargos d e 
selcic-cionador? Reunir a los once mejores 
no uepra^enta, n i mucho monos, la cuadra-
tura uel círculo, y por esto se nos ligura 
quo la negativa txs de orden moral; los nom-
brados qiuereu evitar a toda costa l a serio 
d e disgi.-s'OB que eobrevíenen. por dos cir-
ounstancias principales : e l estado del poli-
tiqueo futbolístico y algo d e falta de pre-
paración d e no pocos aficionados. Por la pri-
mera circunstancia, el egoísmo do l a s dia-
tintas pegionea, que quie-ran contar en el 
equipo nacional con el mayor número de 
elemantcs, prooura inevitablemente e l dos-
contemto. La falta d e preparación d e p&rte 
de la afición da lugar a pensar que, si no 
se incluye a los favoritos, el seleccionador 
o selecoionadbpes son tratados poco menos 
que de ignorantes, y, em último tórmino, 
de parciales. Con estes dotallcB y por el 
procedimiento eliniinatorio dpi campeonato 
español, siempre hemos pensado que será 
más factible aquí—por ahora, al menos—la 
adopción d © varios selección adores y no el 
sistema italiano del único seleccionador. 
Si las cosas siguen como hasta ahora, se 
impone el nombramiento de los ©elecciona-
dores «por oposición». Ostentando todas la3 
garantías debidas as como únicamente no 
cabrán dimos y diretes» Lfls prueba« d-e'l 
concurso no señan difíciles de confeccionar. 
España contra Austria 
Para este partido hace dos semanas o más 
que fe lanzan conjeturas y se forman nu-
merosos equipos. Hechos con todij la buona 
fe, canscientcmente. aunque tengan algunos 
limares, siempre es una foliz itíj»* contribuir 
en lo que se pueda para obtener el éxito. 
Con estas indicaciowrK, los seleocionadores 
pueden acordarse de valores olvidadoR o es-
tar prevenidos Sobre lo que pueden dar los 
desconocidos. Téngase prescmte quo los miem-
bres do selección han de prestar atención 
a loe que croen más capacitadog en estas 
cuestiones. 
¿Cuál es el equipo que ha de representar 
a España? A poco que se observe se verá 
que el 90 por 100 de las formaciones que 
se indican son integradas por antiguo^ in-
teiraacionales. Y esto es muy significativo: 
o esos jugadores son excepcionales, o el 
«footbalb ospañol sufre actualmente una 
criéis. En nuestra opinión, nada es cierto 
de estos dos aspectos. Lo primero no exige 
demostración. En cuanto a lo segundo, obe-
dece a la dificultad en la selección. E l sis-
tema eliminatorio del oampeonato naeional 
no permite ver el mayor número de jtima-
dor oe, contentándoí^e cada aficionado oon ve-
a los de su región. Si ae añade a eSto el 
que se practica poro el excursionismo para 
presenciar expresamente les más grandes 
partidos, fo comprende fácilmente la h i t a 
de elementos de juicio. En otra oca«üdn ho-
mqs hablado del sistema eliminatorio: 
modo que no hace faá'a caer en repeticio-
nes. 
En materia de selección se debe desechar 
la creencia de que más va'e Id malo cono-
cido que lo bueno por conocer. Debe im-
perar siempre la cuestión de la «forma», 
sin la que es inadmisible el jugador de 
mayor renombre. Para probarla bastan los 
partidos de los clubs. puQs nos parecen al-
go ridículos los partidos de selección—tal 
como se ha hecho aquí hasta ahora—, que 
muchas veoes, únicamente dan Jugar a la 
baja de algunos jugadores. Pero de esos 
partidos de «clubs», no basta uqp. ni mu-
cho menos. Hay que tener en cuenta un 
sin fin de factores; la buena o mala tarde 
de un jugador, y más que nada, el hecho 
de que ceí juego de uno depende de lo que 
permite el adversario». Por esto, un sólo 
viaje de los s^leccionadoreg para un partido 
determinado no es suficiente. 
Después de la «forma» hay que pensar 
en el terreno de jue^o, en la población del 
partido. Por esto ya hemos indicado en una 
ocasión que sería muy útil para el partido 
España-Austria la opinión de los técnicos 
de la Federación Catalana. 
Y no hay que olvidar contra quién se 
juega. 
I rge la formación del equipo representa-
tivo de España para su debido entrenamien-
to. El tiempo favorece a la selección en el 
sentido de que sólo hace falta disponer do 
los once mejores en su puesto; los partidos 
de entrenamiento les daría la compenetración 
apetecida. No hay que o'vidar las lecciones 
de los pasados Juegos Olímpicos de París, 
en los dos' aspecteos de preparación y no 
preparación : en el primero tenemos un 
ejemplo terminante en el Uruguay y en el 
segundo en España. 
Algo del «football» austríaco 
Creemos oportuno escribir un poco sobre 
este punto ante la proximidad del partido 
internacional. No vamos a descubrir a nues-
tros lectores que el «footbalb es el fuerte 
de los austríacos; pretenden, como los in-
gleses, que es su deporto nacional. Lo que 
es evidente es que st> vanaglorian de él y 
le rinden un verdadero culto. Es fácil con' 
vencerse de esta afirmación. Allí, por ejem 
pío, entre los «ases» de cualquiera activi-
dad humana el más considerado es el del 
«football». 
E l fenómeno austríaco de la actualidad, 
la figura más popular, el quo llama la aten-
ción, tanto a deportistas como a no depor-
tistas, a niños y grandes, es Uridi l . Es 
ésto el delantero centro del «Sport Club 
Rapid». de Vunn, el delantero centro del 
equipe nacional austriaco. y que. verosímil-
mente, jugará contra España. Demos una 
ligera idea de su popularidad. 
En todas partes para atraer a la mul t i -
tud hace falta ofrecerle un partido entre 
los dos e<jUÍpo« más fuertes., mejores o en-
tre lo que colemos decir por aquí, los de' 
máxima rivalidad. 
En Austria parecb que hay un plato más 
fuerte, más apetecido que eso. E s la pre-
sencia del tal l ' r d i l en el campo. Tres pa-
labras constituyen bl reclamo más formida 
ble : «spielb der Uridil» (jugará Uridil). Y 
no hace falta que el «Rapid» juegue contra 
el «Simmerinp;», contra el «Admira», el 
«Amateure», «VVacker», «Hakoah», «Kudolfs-
hugeh, etc.; basta cualquier equipo. Esto 
dos partidos de diferencia en desventaja. 
Siguen iumediatamtnte el «W. A. C.» y ol 
«Adni'ra». 
El «football» austríaco os uno de los más 
antiguos en el Continente. iAl propio tiem-
po de los más caracterizados y mejores. 
Ante usto, conviene, por lo tanto, aqui 
latar mucho los méritos y que España les 
oponga su inmejorable formación. 
Un triunfo contra Austria seria la prime" 
ra parte do la «necesaria» reivindicación dol 
prestigio del «footbalb español, hundido en 
Col om bes. 
L a cuestión del «oomer» 
Recibimos de la Asociación inglesa la si-
guiente nota: 
«Un Ja Asamblea del International Foot-
ball Associacion Board, celebrada el 14 do 
junio do 1924, las palabras «saque de es-
quina» («comer kick») fueron suprimida* 
inadvertidamente do la regla 10. 
En la reunión del Internacional Board 
que se oelebrará en 1925 se propondrá la 
rcinserción de dichas palabras. 
En oí entretanto, los directores del juego 
y los jugadores son instruidos en el sen-
tido de que el «saque do esquina» se con-
sidere como «golpe franco» dentro de la 
regla 10, y , por lo tanto, el jugador que 
reai'ice el saque no podrá jugar la pelota 
por segunda vez, mientras no ha sido ju -
gado por otro.» 
La hazaña de Chedgzoy que indicamos 
en nuestra última Página no llegó a imi-
tarse en España. Ni so llegará tampoco por 
la anterior nota, puesto que todas las Fedo' 
raciones del mundo adoptan las decisiones 
inglesas en este deporte. 
MONJARDIN INTERNACIONAL 
Por error material se alteraron ayer en 
nuestra «Página Deportiva» algunos párrafos 
en el artículo «Monjardm internacional». Para 
su perfecta compresión Jos roproducimos hoy: 
«De?p'¿Qs del último partido de entrena-
miento salimos del campo del Athletic en 
unión de des miembros del Comité de se-
lección, señores Ruóte y Angoso. E l prime-
ro sostenía a Carmelo o Travieso y el se-
gundo a /abala. Mantuvieron con calor su 
candidatuira, exponiendo toda clase de razo-
namientos. 
Nuestra deferu^a de Monjardín desde las 
columnas de EL DEBATE la hacemos también 
en nuestra conversación. Procuramos oon-
veneerr a dichos seleocionadores, mientras 
paseábamos. 
Y creímos haberlos convencido. Volvemos 
a insistir en Ifs columnas del periódico so-
br^ Moninrdín. 
Y en seguida se nos aseguró oficialmente 
esta formación: 
Zamora, Montesinos—Cnreaga (por falta 
de Vallana), Samitier—Meana—Peña, Piera— 
Pagaza—MOKJARDIV—Carmelo Acedo. 
« « « 
Y jugó Monjardín y marcó los tantos. Se 
ganó por 2—1. 
» « » 
Contra Francia seguimos sustentando la 
misma idea. Esta vez varios colegas nos 
apoyaron : nos referimos a los cronistas do 
tfl/a Voz» y de «lia 'LilK"'tiad». 
L;>s seleccionadorcs pensaron nuevamente 
en Znbaln. Pero din'ase que se nos oyó : para 
que Monjardíri pudiera ao'uar te paito a Za-
bala de interior. 
• • • 
Ahora preguntamos: 
(•.Existe alguien que pruebe documental-
mente qu'¿ ha sido más «monjardinista» quo 
nosotros? 
» ' ' • ' • 
Después hemos pensado en otros delanté-
rra centros. 
(•Oué culpa tenemos de la variación de 
lo «forma»? ¿Qué culpa tenemos de que Sur-
ja uno mejor, por lo menos en nuestro con-
cepto?» 
FOOTBALL 
Resultados de los partidos más importan-
tes, que por falta do espacio se dejaron de 
publicar ayer: 
En Madrid : 
RACING CLUB (reserva)-R. Ma-
drid F . C 2—1 
RACING CLUB (fceorer equiípo). 
R. Madrid F . C 5—2 
RACING CLUB (infantil)-R. Ma-
drid P. C 4—0 
ARTÑ-Patria 1_0 
PAITDIÑ AS-Tran vfciria 4—1 
En Gerona: 
UNION DEPORTIVA, de Gerona-
Olot F . C 6—0 
PAI.AFRUGELL-U. B., Figueraa 8—0 
BISBALENCA-Farnds 1—0 
A. D. SAN F E L I U - L a Escala 2—0 
En Málaga: 
MALAGA F . C. (grupo B).Real Ea-
pañol, de Granada 8—0 
En Almería 
VULCANO F. C.-Alcantarilla F . C . . . 7—1 
En Albacete: 
UNION DEPORTIVA, de Albacete 
Unión Deportiva, Murcia 2—1 
En Cartagena: 
CARTAGENA F. C.-Club de nata-
ción, de Alicante 3—0 
En Elche : 
ELCHE F . C.-Fortuna, de AJioante... 1—0 
En Vergara: 
A l . K ARTA SUN A (rer-erva) '.—Unión 
Dieportiva, de Eib^r ~ . . 2—1 
En Aleoy: 
REAL ALCODIAN-Murcia F . C. . . . 2—1 
En Barcelona : 
E/l lunes se celebró este partido. 
R. C. D. ES PAÑOL-Avene 1—0 
En Alcalá 
ALCALA F . C . -D. F . C , de Madrid. 8—1 
En la Academia de I V i , 
A i tes de San Fe 
-o—. 
, ue ^an p 
In8° la ^ e p o i J " ^ 
art*. ^ n 
Reocpolón del sefior Dom^ 
En la Real Academia de * ! ^ h 
se celebró el domingo la 
putado crítico de 
nech. 
E l nuevo académico leyó un • 
trabajo sobro «La crí t ica 'del a r f^ ' « 
contestó por la Academia, don V 61 S 
quíu Herrero. Q José 
Presidió la solemne Sesión «i 
Romanónos y asistió un públicl ^ d. 
y selecto. 
C A R M E L Í T A N 
Las comunicacioneTaére^ 
Se nos ruega la publicación d* i 
guíente carta: U ^ 
«Madrid, 2 dr diciembre de 1904 
Señores de la .lunta Nacional del r 
Español en 'Ultramar. ^etfa 
Muy señores míos y de toda m; „ . 
ración: He leído en la Prensa d^ ^ 
días el documento dirigido por la Ju i ^ 
cional d*l Comercio Español en Uh * 
que ustedes integran, y aunque 
mente agradecido por los términos 7 n41" 
íustedea se producen al hablar de la ^ 
dad de la Empresa Latecoére, que re ^ 
te, y de la regularidad do sus aervinŜ  
reos, cúmpleme, sin embargo desv ^ 
algunos temores que se reflejan Pn .1** 
dicho documento. U 61 Sl*o. 
Despréndese, desde luego, del mism 
la linea postal aérea Francia Espafia T 
rruecos, al prolongarse en plazo breve h 
Dakar para seguir luego hasta Amérirr^ 
Sur. supone «un gravo peligro» para la 
lización de otro proyecto acariciado nor^ 
gunos españoles. He de referirme a a 81 
lies aspectos de índole moral qU6 e8 ^ 
sario aclarar con toda urgencia por mitir dilación alguna. a"' 
Precisa tener muy en cuenta que l¡n6tt 
aereas Eatccoore han dado en toda o-aT' 
pruebas inequívocas, que constan a omeí 
ostentan la máxima representación de 1 
i n f r i e s do Eapafia. de tener a gala S 
rresponder en todo momento a las faoüid 
des quo en esta tierra hidalga encontran» 
para el cumplimiento de su cometido ¡mi. 
nentemente pacífico y progresivo. 
El pasado y el presente abona lo que serí 
nuestra conducta en el porvenir; así que 
sin perjuicio de contar en el momento ooor' 
tuno con una línea aérea intercontinental 
propia, sus servicios estarrln a disposición 
del comercio y de loe intereses españoles 
Ello, pues, me autoriza a manifestarle^ cu¿ 
to me duelo el que nuestros esfuerzos pi». 
dan interpretarse por algunos como propó-
sito de entorpecer el dtsarrollo de las re-
laciones entre España y América. En nm 
tros aparatos se enlazan hermanados los co-
lores de nuestras dos naciones; y es nuestro 
proi>ósito que al rebasar I03 üncleros de la 
territorios españoles sigan en su pacifico 
y cordial abrazo. 
Me interesa también hacer constar que 
en ningún caso estuvo en nuestro pensg-
mienteo, pues sería un absurdo. monopoÜ-
zar la comunicación aérea entro Enrnpa v 
América; es más . creemos q<ie la compé-
toncia es factor del progreso; ahora biea. tf» 
rtfta. de América que descubrió Cristóbal 
Colón no la Isurcarán nuestras atronaras 
con el ánimo do dificnjlar las nelarinnes de 
España con las ropúblicas americanas; nues-
tro deseo vehemente es que por esa ruía 
latina vayanir>s siempre del braio. 
Con;te. pues, que las ambiciones de la» 
líneas aéreas Latecoére no son los que u» 
fedeg temen, sino únicamente las de quie-
nes anhelan seguir mereciendo de Eepafia J 
de sus autoridades las consideraciones qo* 
han tenido bajta hoy. 
Para esto cslnmos dispuestos y ansianwi 
hacer todo cuanto sea preciso y se nos pM». 
sin medida en el sacrificio. 
De uste-des atento y s.*s.. q. e. s. m-. âT' 
qués do Maximi, administrador director g« 
neral de líneas aéreas Latecoére.» 
I T o ' T B T Ü B E E 
Si quiere br.en chocolate, tiene que fe111^ 
el de nuestro amigo Isidro López Cobos. 
GéncTa, 4, molino. ¡Pruébelo! 
La Asociación de la Prensa 
extranjera 
Con objeto de cambiar impresiones acer1 
ca de la defensa de sus intereses profesio-
naTes v adherirse a las Asociaciones mt*r 
nacionales do Prensa, ha celebrado su re-
unión anual la Asociación de la Prensa e 
tranjera en España. 
La Junta general reeligió su presidem • 
Mr. Berry, y a los demás miembros de » 
Directiva. 
La Asociación está integrada por 
rrespoñsales de los. periódicos y ag^0"* 
más importantes del extranjero, pertenecí 
do a ella extranjeros y españolas 
... T jíi .•. , , i uau, sino oe cmitimoíi. Los dólares, libras y belgas reao- v , j r-« . . . I -CJI campeón cionan y recuperan uno, dos y 70 céntimos. | jn„|¿g Y v t M 
respectivamente. Las restantes divisas ne-¡ ° '^•¿S 
d su valor. 
ato austriaco está, calcado del 
ara mayor stmejanza, oí de pri-
pectivamente. 14a restant** divisas ne- j m;ra ^ ía de tres divisiones, 
gociadas acusan peor disposwnon y pierden. Ahoi a en voz de 22 clubs se c omoone 
cinco céntimos las uros. | ¿e dcx«e 
• • • i Después dn los últimos partidos, el que 
A más de un cambio se cotizan: Iva a la cabeza del campeonato de esta lem-
übligaciones del Tesoro de abril, a 101 .'20 porada es el «Uapid» v«enés cou once pun-
y 101,15; cédulas hipotecariaí; al 5 por 100, tos, s i g u i e n d o c o n nueve t r t s obibs, que 
a 98,10 y 98,15; Nortes, a 351 y 350,75, y • son el « W a c k e r » , e l « S i m m e r i n g » y e f c l la-







* • • 
De la Primera División de la Liga in 
glesa : 
TOTTENHAM HOT3PUR - Shefíield 
United 
MANCHE8TEB CITY-Preston North 
End 




I IUDDERSFIEDD TOWN-Everton . . . . 
BOLTOK WANDERERS-Wesfc Ham 
UnHed 5—0 
Aston Villa-Sunderland 1—1 
Arsenal-Cardiff City 1—1 
Notts County-Blakburn Rovers 0—0 
Nottingham Forept-Ijeeds United 1—1 
PUGILATO 
^ Se ha constituido la «Agrupación Pugi-
listica Madrileña» (pie en atefttacircular nos 
indica su finalidad y sus planes. Esta en-
tidad se propone propagar .y fomentar el no 
ble arte dol pugilato, y pñra ello procurará 
dar ,a las organizaciones pupilísticag de Ma-
drid una rerjularidad perfecta, asegurando les 
mtdios para poder ofrecer una velada inte- i 
rosante emanalmcnt/3. j 
Celebraremos que esta sociedad naciente 
N U E V A L O C I Ó N D A V I S 
PRODIGIOSA PARA E L CABELLO 
FRASCO: & P E S E T A S 
D O B L E FRASCO : 8 P B S E T A b 
P E R F U M E R I A INGLESA 
M U J E R E S A N É M I C A S 
Si queréis devolver a vuestro rO^ 
tro el color sonrosado, si amáis'ip 
alegría, si deseáis recobrar las cnec-
gías y que por vuestras arterias corre» 
una sangre-fluida, rica y vivificaao 
ra, usad el positivo reconstituyen^ 
H I P O F O S F I T O S 
S A I U O 
Este tónico llenó de acero J j g 
músculos, acabó con mis insomni 
y pesadillas y cortó de raíz una 
petcncia que constituía el pruicip 
estrago de mi vida. 
Más do 30 aüos de éxiío creciente—ApPf 
bedo por • Real Academia de Medien* 
B rechace lodo fra»co que no lleve en 1» <,,'¡íj 
U la exterior UlfOFOSFITOS SALtU 





C R Ó N í C ^ _ D E _ S O C I E D A D 
San NIODlás ds Barí 
m 6 serán 100 díae de los marqueses da 
.ft ¿ n n i d » v de Zugasti. 
^Conde de Rascón 
^fieras Aloe y R-vero. 
Jordán de ürnea y 
Sánchez Albornoz, 




ñora doña Concepción Guillén, viuda de Or-
tiz de ViUajoe; su hija María Luisa y don 
Manuel Moxó v familia, y de Begijar, los 
marqueses de íenorio. 
de. 
Un té 
sus altezas Ja infanta doña 
Baviera han dado un En honor 
^ J r J ú t T p e r ú y U señora de Gutiérrez 
Qoi)0110- Nombramientos 
•aun aido nombrados consejeros del Monte 
piedad el marqués de Casa Pon tejos y 
Francisco Núñez y Topete. 
Boda ion 
auxiliar do Londres, monseñor Rl Obispo 
o-dxvcllt ha bendecido en Málaga la unión 
j ia encantadora señorita Carmen Bolín 
fttdweU con el ingeniero jefe de Minas del 
te'torado do Marruecos, don Martín 
r^vtán do Avala, siendo padrinos la madro 
j la desposada y el hermano del contrn-
nto don José, y testigos, don Luis Bolín 
ít*dw¿l, don Toniás. don Luis y don Juan 
Rolín y Gómez de Cádiz, el barón de San-
arrón ol marqués de Casa Jara y don Ale. 
Ldro'Gaytán de Aya.la. 
1*̂  Alumbramiento 
jjft consorte de don Juan Rubio (nacida 
Visitación Maestre) ha dado a luz con feli-
.¡Had un niño. 
Han salido: para Alicante, don Luis do 
Miiruel Santos Aláiz; para Barcelona, los 
l ¿ q l ^ e s -de la Mesa de Asta y don 1|-
aacio Montobboi Terol y señora; para Afn-
como voluntairio, el barón de Segur; 
Iftra Hornaohuelos, los marqueses de L a 
bcardia; par» Pau. la condesa Elie de Ga. 
jay, y Pa:ra Almería, don Luis Martínez 
Herrerías, 
^ Regreso 
Han llegado a Madrid : procedente d© 
Llanes, don Ramón Miranda Posada; do 
Biarritz, la condesa viuda de San Félix y 
BU hija, Mercedes Castellanos y Mendevie-
pe; de 'París, doña Rosina Chávarri y Ló-
pez Domínguez, viuda de Lacot; da A rebo-
ta, el duque de Tovar; da Iriepal, la se-
j f ^ ^ ^ " Mnebles f!« lujo y «non¿mióos. Cos-
Í B l S f i J O tanma Anades, 13 (final preciados), 
Se compran para casa extranjera, pagán-
dolas e6p0iéndidamente. Puerta defl Sol, 11 
r 12, segundo derecha. Horas, de once a 
tma y de cuatro a seis. 
' ^ ^ ^ MARCOS — MOLDURAS 
Grabados. Lunas, Cristales.—Objetos para 
regaos. JOSE PRAT, Plaza del Angel, 11, 
y Atocha, 45 y 47, 
V i n o A R O u b ^ 
CARNE - QUENA - HIERRO 
E l mas Reconstituyante soberano en 
los casos de: Clorosis, Anemia pro-
funda, Malaria, Menstruaciones 
dolorosas. Calenturas. 
Calle Rlcneiieu, 2S, París. 
TODAS FAnMACIAS. 
Mi 
L A " G A C E T A 
! ? 
E P Í L E F S 8 A 
lo A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d l o a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
. A N T I E P B L E i P T I O A 3 
D E 0 6 H 0 & 
V I N O O N / l 
P I L D O R A S 
PUBAMENTE V E G E T A L E S 
Z E H C N A S 
(Grabe este nombre por el de Cenar) 
i m m de efecios sio igual 
m m m i w m m i m m m 
Ensayarlas es convencerse de que todos sus 
s imi lares 1c superan en PRECIO, pero 
nlng-nuo le Iguala on E F E C T O S 
C a j a » 0 , 4 0 y 1 , 5 0 p e s e t a s 
Venta en farmacias. Depósito generali 
Oran Farmacia } Centro de Específicos 
^ Key, Infantas, 7, Madrid. — Pedid Ca-
tfi'ogo específieos ZEHCNAS, gratuito» 
Sufragios 
uy concurridas se vieron las misas ce-
lebradas ayer por el eterno descanso del ex 
seuretario del Compreeo 3' ex teniente de al-
calde conde de Malladae. 
Aniversarios 
.Mañana se cumplirán el octavo y noveno, 
respectivamente, del fallecimiento de la con-
deaa de Albor y del Señor don Manuel Pé-
rez de Soto y Tova, ambos de grata me-
moria. 
Por el alma de la condesa de Albox se 
dirán el 4 misas en los templos de San An-
tonio Abad, Paúles, Olivar, Huérfanos del 
Sagrado Corazón de Jesús. San l^iacio San-
tos Justo y Pástor, E l Salvador y San Ni-
colás, el Carmen, San Francisco el Grande, 
Saji Isidro y San Sebastián, y por el señor 
Pérez de Soto, todae las que se celebren 
mañana en las iglesias de las Oblatas del 
Santísimo Bederítor, capilla de San Martín, 
Santísimo Sacramento, Jesús, Cristo de ia 
Salud y (Nuestra Señora de la Paloma, y 
funciones a la Inmaculada en el «Caballero 
de Gracia y Capuchinas. 
Con tal motivo, doña Trmidad Franco y 
Fuentes, viuda de don Manuel Pórez de 
Soto y Tova, ha dispuesto hacer una limos-
na a 20 ancianos que pa«en de setenta años. 
Benovamos nuestro sentido pésame a las 
distinguidas familias de los finados. 
—Tambiéiii mañana hace un año que dejó 
do existir la virtuosa señora doña Josefina 
Ortiz de la Parra, a cuyo viudo, don José 
de Devis Rodríguez; hijos, don Enrique y 
doña Josefina, e hija política, doña Merce-
des de Antelo, renovamos la expresión de^ 
nuestro sentimiento. 
Entierro 
Ayer tarde tuvo lugar la traslación de los 
restos de la duquesa viuda de Abran tes a 
la estación del Norte paira su conducción al 
panteóai de la capilla del Cardenal de la 
Catedral do Avila. 
Abría d cortejo el clero parroquial, con 
cruz alzada, y presidieron el duelo don Ra. 
món Ca,rvajal, en representación de la Real 
Casa ; el director espiritual, revenando padre 
Ga.briel Marceas, de la Orden de Predica-
dores; el duquo de Abrantes, el merqués de 
Cénete, los condes de Villamediana, de Año-
ver, de Tormos y del Sacro jRomano Impe-
rio ; don Serapio del Alcázar y el señor 
García Benítez. 
Entre la concurrencia vimos a los duques 
de Mcdinaceli, Sotomayor, Vistahermosa 
Miranda, Valónela, Ijccera y Almenara Alta; 
marqueiS°s de Rafal, Valdeiglcsias, Guadal-
cázar, San Vicente. Aymerich, Nieves, 
Oquendo, Torneros, Casa Real, Pocamora, 
Romana, ValdescaMlla, Mortara, Espeja, Vi-
llanueva de Valdueza, Herrera. Guevara, 
Tontis de Mendoza, Torrecilla. Casa Pon te-
jos. Villar, Lambertve. Lema y Villaürrutia ; 
condes de Campo Alanpe. Puertohermoso, 
Floridablanca, Ga^tillo de Vera, Guevara. 
Santa Ana de las Torres. Gondomar. Malu-
que, An<ill6n, Vellc, Ruidoms, Arenales. 
Garvey, Portalegre y Villagonizalo; vizcon-
des de FefiQanes y de Cuba, y señores Gon-
zález Rojas, Acha, Villamil, Sánehez Arjo-
na, Corujo, Ortuño. Travesedo. Garría Loy-
gorri, Zarand^ta, Go-dón. Ro-a de Togores 
y Pérfz del Pulpar Prast. Roca do Togores 
y Velasco, Aristizábal. Hurtado de Améza. 
pa, Mendívil y Retortillo y Maopherson (don 
Apustín). 
E l Abate FARIA. 
"BIBLIOGRAFÍAS" 
C A R R E T A S IVI E T 
Comentarios al Código Canónico, en seis 
tomos, con los cánones en latín y en cas-
tellano, por el párroco del Carmen y San 
Luis, de Madrid; 93 pesetas. 
Del mismo autor: Legislación eclesiásti-
ca sobre religiosos, 6 pesetas; sobra Orde-
nes Terceras y Cofradías, 2,60; sobro Pro-
ylsión de Parroquias, 1,50; Esponsales, Ma-
trimonio y Dlvordos, 6; Yarlao'ones del 
Código Canónico en la Teología Moral, 6. 
M M t M m m y M a t e m i ^ i i o 
Para conoeer L s teor.'as re'ativistas sin 
ser matemático. léase esta clarísima obra 
del padre Teodoro Rodríguez. 
Uní5n Librera, editores y librerías. 6 pefetas 
ELTÍMODETSÓOORRO 
Un «socio», que aseguró apellidarse Gon-
zález y ser barítono, se. presentó en el do-
micilio de una aristocrática dama soli itan-
do un socorro por encontrarse enfermo y sin 
recursos, según constaba en un pliego que, 
comenzando con Gsta declaración, acababa 
con una serie de nombres de personas cono-
cidas que le habían atendido. Entre aqué-
llos se encontraban la condesa de Romano-
nes y la marquesa de vAlhuccmas. 
Fué socorrido por la dama, y al marcharse 
el enfermo barítono se notó la falta de un 
gabán de caballero, que, por lo visto, se llevó 
para curarse. 
Es una carpeta extraord narip.mente práctica 
y perfoctamento segura, que sujeta los papeles 
fuertemente sin perforarloK, mediante el nue-
vo meoanismo patentado Kisrnet. 
E s absolutamente impos ble que ee suelte 
un papal de la carpeta, por Ibna que esté. 
Para sacar un papsl basta levantar la pa-
lanca, y bajar ésta para que quede Mijeto. 
Encuadernac:¿n de cartón-cuero müy fuerte y 
plisado. Probarla o?, adoptarla. Pruébela usted. 
T A M A Ñ O S Y P R E C I O S 
Cuarto natural IB por 23 cms. 1,50 pesetas. 
> apaisado 23 por 18 > l,-50 > 
ComcrciaJ 23 por 24 > 1,75 » 
Eolio 35 por 25 > 1,90 > 
Paja envíos por correo do una carpeta, 
agrepar 0,40 
Para pefllíos por cientos se hacen descuentos. 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L A S I N P A L A C I O S . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M A D R I D 
(UL d f l á c u t c i J t e c u I d ' 
d s ó j i x i é á d z J u é e X é i d £ j c ú m r 
b o u á ú / M o f l i d a y j ó j z a W i a m e x v 
j z n c & u i a d a , . 
SUMARIO D E L DIA 2 
—o— 
Estado.—Canje de nota© modificando el Convenio 
de oomerdo concertado entro España y Francia ol 
8 de julio de 1922. 
Nombrando pora afliatir a la 32 aosión del Conce-
jo de la Sociedad de las Nacionee, que ee celebrará 
en Roma los días 8 y siguientes del corriente mea, 
en conoepto de reproaentanteB do España en el ci-
tado Consejo, a don Eduardo Cobián y Fernández 
de Córdoba. 
Presidencia.—Concediendo honores de jefe de Ad-
ministración dvil, libres de gastos y exentos de to-
do impuesto, al tiempo de eu jubJación, a los se-
ñores don Mariano Martín Villoslada, jefe de sec 
ción del Cuerpo de Telégrafos; don Antonio Gen' 
zález y Vicente, don Eranciaco Martín y Rivero y 
don Andrés de San José y Almería, oficíale» mayo-
res de dicho Cuerpo. 
Gracia y Jasttcia.—Nombrando secretario de Ift 
Audiencia provincial de Ciudad Real a don Vicen-
te Garzó y López, que lo es de Alicante. 
Idem de Córdoba a don Antonio Enríqoez y San-
tos Izquierdo, que' lo es do Ciudad Real. 
Jubilando a don Jacinto Chaparro González, al-
guacil de la Audiencia provlñcial de Castellón. 
Idem a don Juan Donante García, alguacil Jal 
Juzgado de Motilla del Palancar. 
Nombrando oficial segundo de la Andencia pro-
vincial de Bilbao a don Maximiliano Vidal Al-
iarán. 
Deolarando en situación de excedencia forzosa 
los oficiales regundos de las Audiencras de Sala-
manca y Badajoz, don Augusto Abarca Morales y 
don Luís Fernández-Cid Sotclo. 
Disponiendo que los porteros don José Caballe-
ro TxSpez y don Pomponio Tcrán Alonso pasen « 
prestar sus servicios a las Audiencias de Alicante 
y Santander, respectivamente. 
Gncrra.—Otorgando al tcn;ente de Infantería don 
Fernando Fernández Ramiro, la Medalla de Snfri 
miento., por la Patria, con la pensión de 9.310 
pesetas, correspondientes a los setecientos treinta 
días qne estuvo en curaoón de sus heridas. 
Hac^ida.—Autorizando aj la Fábrica Nae'onal 
de la Moneda y Timbre para contratar por enbasta 
pública 400 resmas de cartulina, necesarias para el 
per viro de dicha, Fábrica durante el primer semes-
tre del año 1025. 
Idem 2.íin2 resmas de papel con deetico a la 'la. 
boración de recibos de contr'bncione.'!. 
Idem 4.500 resmas de papel blanco continuo. 
Idem l.000 rc<=ma« de papel blanco continuo, "on 
marea especial de agua, con destfno a la elabora-
ción de TíOtras do cambio. 
• Idem 20 toneladas de carbón de encina. 
Idem 50 toneladas de carbón de cok. 
Idem 6.000 kilogramos de goma Senegal. 
Idem 1.000 k'logramos de aguarrás. 
Ampliando hasta ol 16 de diciembre actual, a las 
trece dé eu tarde, el plazo para la presentación de 
la<? solicitudes de los agricultores que deseen reali-
zar experienc:as de cultivo del tabaco en el año 
próximo. 
Gobernac'ín.—Jubilando a don José López 'v'-
rres, inspector de pr'mera clase del Cuerpo de V:-
gil:mr.:a e.n Tarragona. 
Instrucción piíbllca.—Disponiendo se cumpla en 
snc propios términos la ftentencia dictada por la 
Sala de lo ContenoiofO del Tribunal Supremo en el 
recurso incoado por don Julr» Sanz Pérez y atrJí 
contra la real orden de 24 de julio de 1922. 
Id̂ -m se cías1 fique de Iveneficencía particular fío-
conté lá fundación «Escw-la. de. niños y niñas», ins-
tituida en Barcen^la (Santander) por don Francis. 
co Antonio del Real. 
Re -̂olriendo el concumD de premios correspondien-
tes r.l año atual, de los que celebra la B:bliofcca 
Nacional. 
Concediendo pensiones para estudios en el ex-
tranjero. 
Anunciando a concurso de traslado la provisión 
de la plaza de profesora numeraria de Matemáticas 
vacante en la Escuela Normal de Maestras d« 
Oviedo. 
Idem de profesor numerario de Matemáticas en 
la Escuela Normal de Maestros de Cádiz. 
Idem d« profesora numerara de Mafcemáticis va-
cante en la Ésotwla Normal de MaCftra?i de Oer w a. 
Fomento.—Autorizando a la Dirección ¿rcnerr-l 
Obrai pi'iW:ca« praa que Rnnneie, celebre y adjud'-
qne la snhaíta de varias obfM de. adoquinado, de 
otros firmo* asfálticos o alquitranado y de hornii-
CÓn blindado. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
^ A F A L L E P O c ; p E L PlT/AR. —. A la? 
sic'o de la t-ard .̂ ronfovpncia doctrinal 
mano' sobro A' Símbo'n de los Apeló les , 
por el reverendo nadre A'fnnso Torres. 8. J . 
ArCTOX GATOMCA T>F, T.A MTTJER.— 
De &eis a F.iete de la tarde, 'Apologética, por 
don Segundo Espeso. 
E S P E C T Á C U L O S 
• o 
P A R A H O Y 
P R I N C E S A — ( C o m p a ñ í a Alba-Bonafé).—6, £1 ju 
raméate de la Primorosa.—10,o0, Aüarragüitia y %Sâ  
labanchurreta. 
C O M E D I A , 
ción popular). 
FOKTALBA.—G, 
no hay función. . 
E S P A R O L . — 1 0 , Losi Lijos de la verbena. 
E S L A V A . — 0 , 1 5 , ¡Mujer v tangos por Spavcnta. 
10,30, Cuando empieza la vida. 
L A I I A . — y 10,30, Canconcra. 
INFANTA ISABEL—Ü, Hay que vivir.—10,15, 
E l a re de Madrid. 
R E I N A V I C T O R I A — 6 , L a mano misteriosa.— 
10,30, Bíseme usted. 
COMIDO.—6,15 y 10,15, Vidas rectas. 
" " T I N A — 6 , Noche de ronda y La bella pelu-
quera.—10,15, L a bella peluquera y Garabatusa. 
A P O L O . — 6,30, Calixta, la prestam:6ta, y L» 
vaquerila.—lOtíiO, Don Quintín, el amargao. 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,30, Variedades y Elixir de 
amor. 
CISNE.—6.15, La manta zamorana y L a Gran 
Vía.—10,15, L a manellesa. 
10,15, Los garbanzos de Castilla Uua-
L a virtud sospechosa. — Noche, 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de lae ermaiones para hoy día 3 de di-
cemtxre: 
M A D R I D ( E . A. J . 2., 335 metros).—6, Baila-
bles (polka), de c E l baile de Luis Alonso»; «De 
Getaío al Paraíso» (bolero), Barbicri; cEnsefianza 
Ubre» (tango); «El iluso Cañizares» (schotw), Val-
verde.—6,30, Rovieta del día.—6,35, Barítono señor 
Rodilosti. Canciones.—6,45, Concierto por el trío de 
Flautas: «Tres tiempos».—7, Plato del día: lluevo» 
a la americana.—7,5, Tiple eoflorita Jouvert: «Los 
camahueyanos» (canckki); «¡Oh! Ditos lui» (ro-
manza), Hotchonboy; «El carro del Sol», Serrano.— 
7,15, Lectura del cuento titulado «Atravesando ..I-
nares», por su autor don Felue Prichard Baldasa-
no.—7,25, Tenor señor Munain: «Jugar con fuego», 
Bnrbieri; «El dominó azul», Arreta; «Canta» (me-
lodía), Tosti.—7,35, Trío de Flautas.—7,6S, «La 
fama prehistórica», conferencia por el publicista don 
Antonio Cordomin.—R,10, Barítono Rodhesti: Can-
alones.—P,20, «El paso del camello», Boronat.— 
P,25, Señorita Jouvert: Marínela, de «La canción 
del olvido».—8,30, «Recóndita armonía», Pnccini, 
por el tenor ««ñor Monain.—8,35, Farruca y garro-
tín de «El país de lan hadae», Calleja; Vals do «Los 
sobrinos del capitán Grant». 
BARCELONA ( E . A. J . 1., 325 metros).—18 a 
18, Sexteto Radio: Nuevos bailable».-21 a 21,30, 
Cuarteto Torné: Música clásica.—21,30 a 22,30, Or-
questina Sanginés: Nuevo repertorio.—22,30 a 23, 
Mósica clásica. 
PARIS (F . L . , 1.780 metros) .—12,30, Concierto 
por la orquesta de zíngaros Radio-París, con eil fon-
enrso de solistas de violín y violoncelo y el trío K\-
ler. «Cuento de las mariposas», Pespe; «Centinela de 
noche». Rouget; «Cariñosa», Montagne, y «De Gra_ 
nada a Sevilla» (serenata), V. Dyck, por la orque^n. 
«Romanza», Scliinklnd, por el v'olonoeli^a. «Inter-
mezzo», Rhene Baton, y «Alborada», A. Bose, por la 
orquesta. «Rappodia rusa», Michiels, por el violinista. 
«Minueto», Maintraisan; «Recuerdos de España» (ha-
banera), Torrendel; «Canción», Trinel Ijetorey, 
«Intermezzo», Debaar, por la orquef?ta; «Reveré» 
Novikoff, por el violoncelista; «Java de los marqnosi-
tos"», Yvain; «Melodía encantadora», Ackermanns. 
y «Balbuceo», Linlje'TM!, por la orq'jesta; «Canción». 
Presles. por el violinista; «Egyptia», Popy, por «J 
trío Adler.—4,30, Boletín de noticias.—4,45, Con-
cierto vocal e instrumental, con el concurso de la 
cantante Jonny Joly, un violin'eta y nn solista de 
p'a-no: «Egiptia», por rl violinista; Introducción de 
rPigurd Jorsalfar», Grieg, por el p-'anî ta; «Sonata 
en «la», Fanre, por el violinista; «El molino aban-
donado», Vassíviere, y «Minuete en «mí», bemol», 
Haydn, por el pian;sta: «Phyll;s» y Tyndares», Rey-
naldo Halm, por la cantante; «Rererie», Hillema-
cher. por el violinista; «El monóculo», Cohias, por 
el pianista: Prelud'o de «F̂ l diluvio», Saint-Sacns, 
por el violiniHa; «Minueto», Psderewski, por el 
pianista.—9, Fragmentos de la ópera «Thais», de 
Massenet. 
L O N D R E S (2 L . O., 360 metros) .—3,15 a 3,45, 
Conferenc;a para escuelas: Cuentos y poesías por 
mNer Stobart.—4 a 5, Hora de Groenwich. Con-
cierto por el trío y el barítono Rupcrt Pounds. Con-
ferencia por A. Bonnet Lavid. Conferencia fobre 
«sports», por Kathie JTcrrich.—5,30 a 6,15, Sesión 
para niños.—6,40, Conferencia sobre fotografía per 
míster Pollard Crowtber.—7, Hora del TUg Bcn. 
^roni'^titns meteorolAgioof) y boletín general de 
noteias (para todas las estaeiones).—«La vida cc-
t diana en la Edad Media», por mfster Quennell 
(para todas las estaoonec, excepto Manchester v 
Aberdeen).—Notic'as locales.-^?,30, Música de cá-
mara.—9, «La Julieta de su abuela», comedia en 
un acto de Horbert Swears, por mistres Kendal y 
lady Trel (para toda* las estaciones).—9,30, Hora 
de Groenwich. Pronósticos meteorológicos y segun-
do boletín peneral de notiaias (para todas las es-
taciones). Conferenc.;a sobre horticultura (para to 
das las estaciones, exrepto Bournemouthl. «El .rte 
de. saber vivir, por miss Lilian Bavlis (para todas 
lag estaciones, exooptrr Bnurnemouth-).—10,5, Con-
cierto ñor la banda y orfeón del Hotel Savoy (para 
todas las estaciones,).—10,30, Los duetistaa Leyton 
T John Stone (para todas la? estaciones). 
BIRMINGHAM (5 I . T. , 475 metros) 3,50 a 
4.30, Concierto )ior la orquesta Ixizell y Dora 
Callear (contralto).—5 a 5,30, Swrón para seño-
ras.—S^n a 6,30. Ses'ón para n-ños.—7.30, Confe-
rencia nstransmitida del club Cosmopolitano.—9, 
«TJB hora somnolienta de la vida», por John Over-
ton. m Arica do .Tnpeph Lewis. 
BOÜRNEMOUTH (6 B. M. , 385 metros).-
3,30 a 5, Concierto por el trío y voces. Conversa-
ción para señoras, por George Dance.—5 a 6, Se-
són para niños.—6 a 6,30, «El arte en Escandma-
va», por míütcr Till.—8, Concierto por la orquesta 
municipal.—8,55, Concierto por el trio.—9,30, Or-
questa. 
MANCHESTER (2 Z. Y . , 375 metros).—3 a 
3,30, y 4 a 4,30, Conrerto.—3,30 a 4, Conferenoa 
por míster E . G. Hodgkinson. Conferencia por sir 
Walter Scott.—4,30 a 5, Se6:ón para señoras.—5 
a 0, Sesión para niños.—6,30 a 6,55, «¿Qué es la 
psicoiogft», por el profeeor T. H . Pear.—7,30, 
Concertó por la orquesta, Carmen Hill (mezzoso-
prano) y Dorothy Robson (soja-ano). 
N E W C A S T L E (5 N. O., 400 metros).—3,45 a 
4,45, Concierto.—4,45 a 5,15, Sesión para seño-
ras—SjS a 6, Sce;ón para niño-.—6 a 6,30, Me-
dia hora dedicada a los estudiantes—6,45, Confe-
rencia para agricultores—7.30, Selecciones de ópera? 
por la orquesta, Edda Bennic (soprano), George 
Hodcpon (tenor) y Ernest J . Paffo (bajo). 
A B E R D E E N (2 B. D. , 495 metros) .—3,30 a 5 
Concierto. Sesión femenina.—5,30 a 6, Sesión ñora 
r. ^-...—fi^O, Conferencia en alemán.—7,30, Pro-
de música v candónos, con temas sobre el 




O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
( E l annncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobacón ni recomendación.) 
SAVEP 
R E G I S T R A D O R E S D E L A PROPIEDAD 
En él ejercicio verifioado ayer aprobaron 
en el| primero de éstes: 
Don Ana*'C-io Pedraz González, núme-
ro 158, con 31,57 punto», y den Jesús Mur-
ciano La&so de la Vega, número 163, con 
c3.tj4 puntos. 
Continúan llamados hasta el número 260, 
que s-erán examinados hoy, a las cuatro y 
media de la tarde. 
S E C R E T A R I O S MUNICIPALES 
En les exámenes celebrados ayer (primer 
ejercíc:o) fueron aprobados : 
Don Manuel Iglesia» Calderón, núme-
ro 194, con '2fi puntos, y don Víctor Mar-
tín Jiménez, número 196, con 28 puntee. 
Hoy, a la® cinco de 'la tarde, continua-
ción del primer ejercicio, desde el núme-
ro 197 al 220. 
B O L E T I N METEOBOLOOICO. — E S T A D O 
GENERAL.—Son muy oopioflas laa Unriaa an An 
daluda (Jate, 63 htroe por metro cuadrado; 63 en 
Algedn», 33 en Granada y San Fernando y 22 en 
Hnclv»). 
Durante las últimas veinticnatro horas no so apre-
cia variación notable en la eritnación de la borrasca. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E I B R O . -
Barómetro, 75; humedad. 93; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 16; recorrido on laa vwn-
tiouatro horas, 162. Temperatura: máiim», 16,8; mí-
nima, 8,4; media, 12,6.. Snma de lae damacaones 
díalas de la temperatura media desde primero de 
año, m.ls 259,6. Prefrfatación acuosa, 6,5. 
NUEVA D I R E C T I V A . — E n junta general cele-
brada al efecto fué elegido el finiente Comitó di-
rectivo de la Federación local de Sindicatos Católicos: 
PreHidente, don Esteban 1/pez-León: Tieepre*-
dente, don Andréa L ó p ^ Paz; secretario, don An-
tonio Fernández Perdones: TÍccsocretano, 
mas do Madariaga Almendros; toeorero, 
María Vorástegm; oontador, don Enrique Vinagre-
ro; bibliotecario, don Manuel Escribano; 
mero, 
don Joaquín Hermz 
Márquez; ídem cuarto, don 
quinto, don Emilio Davó. 
MUSEO ROMANTICO (San Mateo. 33).—Conti-
núa siendo muy visitado ede Centro, que está abier-
to al público, a-i como sn Biblioteca y Archivo mi-
litar, todos los dios, de d:ez de la mañana a cuatro 
de la tarde. L a entrada es gratuita. 
don Di-
don Josó 
treinta y cuatro mu ooatrooentas veintioinoo bo»« 
de trabajo. . _ 
COLONIZACION INTERIOR. E n la útttaá *> 
«xSn celebrada por la Junta Central el aeflor Aunós. 
subsecretario do TrsJbajo. dió posemón 4 * * * ™ 
dencia al vizeonde de Eza, el que <*V»*> W j £ 
paitos de encauzar la obra colonizadora * * * * * 
Lr.torio en el sentido do que el país sgneultor, 
^Tven^do do sus ve„Ujs-s. no sólo lo « « J j j » ^ 
«no que contribuya a su reahzaoión allí donde la 
^ u r l r a do los tárenos, el clima y * 
C ó m i c a de las clases agreultoras lo demanden 
^ l ^ f X a b l e ^ t o l a ^ ó n d e 
» _ / i f̂̂ ioî q en el sentido d1 
las Cámaras AgríooUus oficiales, en 
<L *> m coneeda derecho electoral para la d«tg 
S i d ? de ^ l e e do la Junta, y se aprobaron «• 
l p u « t a s de concesión de antK.poa ^ 
T í a s Asociaciones Cooperativas de vanas vornan 
grables 
colonias. Analmente por 
Jare» do V» Challerc i * P^'"1 
- A y un 
la Junta con mayor in 
vocal pri-, ^ripoia ©n 
de 
Pedro Cartón; ídem 
don Cirios P é M Sommer; Idem segundo. particular do dicho término cuyo 
í(kwn M O . don Sobarán propoI1fl adqirnr P « J 
familias proletarias de aquello. mnpoB. 
O t r a d e n u n c i a c o n t r a e l B a n c o 
P e n i n s u l a r H i p o t e c a r i o 
Don Vicente Pujol Gil ha presentado ajnte 
el juez una denuncia contra el Banco Pen-
insular Hipotecario, en la que hace constar 
que en noviembre de 1923 entró a formar 
parte de dicha ontidad en calidad de in-
geniero y que prostó la fianza do 20.000 
pesetas, las cuales ahora sQ niegan a devol 
verle. 
L a denuncia so ha unido a laa vanas pre-
sentadas contra el mismo Banco. 
P I E L E S . REFORMAS. PRECIOS ECONOMICOS 
MORATILLA. FUENOARRAL, 105, PRIMERO. 
E L TRABAJO E N RUSIA.—La construcción d« 
una locomotora en 1912 en los eatablecimientoe Pu-
tiloff ee efectuaba en veintisiete mil qirinientae '•ua-
renta hora* de trabajo. Según una encueeta ofioal 
recientemente efectuada, el mismo trabajo exige en 
la actnaJ'idad en los estableara ¡en tos Putiloff rojos 
l _ G A I T E R O 
E L . I V J E v J O R P R E S E N T E 
S I D R A C H A M P A G N E 
do Villavitíosa (Asturias) 
R A R A I M A V I D A D 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 3.—Miércoles.—Santos Franoisoo Javier, to 
la Compañía de Jesús, confesor; Casiano, Crispín, 
Magina, Juan, Esteban y Agrícola, mártires; Sofo-
nias, profeta; Claudio, su esposa Hilaria y sus 
hijos Ja&ón y Mauro, mártires. 
L a nr^a y oficio divino eon de San Francisco 
Javier, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoratrón Nocturna Santa Bárbara. A las diê  
de la noche, solemne Tedénm. 
Ave MarJa.—A lae once, misa, roeario y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por la condesa de Mo-
ral de Calatrava. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de Santa Bár-
bara. 
Corte úe Maris—Pe! Buen Coneejo, en San IFÍ 
dro (P.) ; de las Escuelas Pías, en San Antón o 
Abnd y San Fernando, 
Parroquia de San Ginés.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. A las 
cinco de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el wfior Asensio, ejercicio 
reserva y ealve. 
Parroquia fie Santa Bárbara—(Cuarenta Hons.! 
A lae ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa solemne; por la tarde, a las seis, 
ojerc'cio. sermón por el sefior Martín y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Termina el triduo a 
Santa Bibiana. A las cinco y media de "la tarde 
ojercioo y procesión de reserva. 
Críalo de San Ginés.—Al anochecer, ejercicio con 
rermón y prooea. 
Sagrado Corarán y San Francisco fle Borja A 
la» ocho y meda, misa de comunión general para 
la Congregación de señoras de Santa Bárbara. 
NOVENAS A LA INMACULADA 
CONCEPCION 
Catedral.—A las siete y media, misa de comunión 
y ejercicio de la novena. 
Parroquia de Covadonga.—A las cinco de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món por el señor García Cdomo, ejercioio y re-
eerva. 
Parroquia de Nuestra Señora de los Angeles.—A 
las 8e:« de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, sermón por el señor León, ejerci-
cio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A las 
orneo y media de la tarde, manifiesto, rosario, ser-
món por el padre Juliá, carmelita, ejercicio, reserva 
y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las dnoo de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, sermón 
por el señor BWzquez, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las cinco y media 
de la tarde,, manifiesto, rosario, sermón por don 
Rogelio Jaén, bendición, reserva y salvw. 
Parroquia de San Luis.—A las siete de la tarde, 
cxposic'ón de Su Divina Majestad, estación, rosa-
rio, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio y w-
serva. 
Parroquia de Santiago.—A las ocho, mii» de co-
munión general; por la tarde, a las einoo y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, sermón por 
el padre Juah Echevarría, C. M. P., ejeroicio y 
reserva. 
Parroqnia del Salvador.-A la« seig y cnarto d« la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario 
sermón por don Manuel Rubio Cerca», eiercicio, re-
Eerva. y salve. 
Agustinos Recoletos.—A las ocho y media, imna 
rezadn | por la tarde, a las cinco y medía, exposi-
ción do ñu Divina Majestad, rosario, sermón por 
el padre Oohoa, ejercicio y reserva. 
Bernardas del Sacramento—A lag m* de la tar-
de, manifiesto, estación, rosario, nermón por e! na-
dre. Palacios, redentorista; ejerdeío, remrvs y galve. 
Buen Suceso.—A las cinco de la tarde, expon i 
rón de Su Divina Majestad, firmón por el padre 
Rnmonet, 0. M. F . ; ojercido, letanía y salve. > 
Calatmas.—A las d w , misa rezada* a laa once 
v meiíia, resano y novena; por la tarde, a las 
sois y media, exposición de Sn Divina Majestad, 
rosario, sermón por el padre Esteban de San José 
cflrmel'to; eiercicio, reserva v salve. 
E l Salvador y San La'» Ooniaga A las sri • 
media, exposición de Su Divina Majestad, «ermón 
por el padre Quintín Castañar, R. J . ; ejercido, ro 
serva y salve. 
Franclscaro» de Sen Antonio.—A lag nneve, misa 
rezada y novena; por la tarde, a las cinco, mani-
fiesto, corona seráfica, sermón por un padre íran-
ciacano, ejercicio y reserva. 
Jerónimas dei Corpus Christi.—A las cinco de la 
tarde, roeario, sermón por el señor Galera, ejer-
cicio y salve. 
Jesús.—A laa siete menos cuarto, rosario y ejer-
cicio ; a las diez, misa solemne, con exposioión; por 
la tarde, a las cinco y media, exposición de Su 
Divina Majestad, sermón por el padre Argañoeo, 
capuchino; ejercicio, bendición e himno. 
Rosario.—A loe ocho y media, rosario y ejerdeio; 
por la tarde, a las cinco, exposidón, sermón por el 
padre García, O. P.; ejerdeio y reserva. 
San Antonio de los Alemanes.—A las diez, misa 
solemne; por la tarde, a laa cinoo y media, mani-
fiesto, sermón por el padre Rodrigo de la Virgen 
del Carmen, carmelita; ojercido reserva y salve. 
San Francisco el Grande.—A las dnco y media do 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el señor Mugneta, ejercido, reserva y 
salve. 
San Ignacio de Loyola.—A lae siete de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, ejer 
ciclo, reserva y salve. 
San Fermín de los Navarros.—A las cinco me-
nos cuarto do la fhrde, estación, eermón por un pa-
dre franciscano, ejercicio, reserva y salve. 
Trinitarias.—A las seis de la tarde, exposición d-» 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don Ma-
riano Benodieto, ejercicio, reserva y salve. 
Santa Marta Magdalena,—A las cinco de la tarde, 
exposidón de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por don Diego Tortosa. ejercido, reserva y salve. 
Santuario del Corazón do María A laa ocho, misa 
de comunión general; por la tarde, a las cinco, ro-
sario, sermón por el padre Antolln Fernán-
dez, C. M. F . , reserva y motete. 
J U E Y E S EOCARISTICOS 
Parroquiaa^San Lorenzo: A laa ocho:—San 
Lnia: A lae ocho y media.—San Sebastián: A las 
seis, siete y ocho.—Santa Bárbara: A laa ocho.— 
Santiago: A las ocho.— San Jerónimo: A las ocho 
v media.—Purísimo Corazón de María: A las ochi 
y media.—SaJvador y San Nicolás: A las ocho.— 
IJOS Dolores: A las ocho. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y me-
dia, misa de oomuntón.—Asilo de Huérfanos 
Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
dia, ejerdeio—Buena Dicha: A las ocho 
dia, misa de comunión general, con 
Calatravas: A las ocho y media.—Capuchinas: A 
las siete y ocho, con exposición.—Comendadoras de 
Santiago: A las ocho y media.—Esclavas del Sa-
grado Corazón (paseo de Martínez Campos); A las 
seis.—Hospital de San Frandsco de Paula (Cua-
tro Caminos) : A las ocho.—Hospital d<A Carmen : 
A las ocho.—Jesús: A las dote, siete y media v 
ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.—San Ma-
npel y San Benito: A las siete y a las ocho y "mo-
día.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del Por-
petuo Socorro: A lae ocho.-Beligiosas Jerónimas 





E N HONOR DE SANTA BARBARA 
E n la iglosáa parroquial do San José so celebrará 
mañana 4 la. función solemne que anualmente se 
dedica a la Patrona de los mineros. A las diez y 
media, misa solemne, con exposidón de Su Divi-
na Majestad, sermón por don Diego Tortoea y r©. 
reserva. 
Durante la mañana so dirán misas rezadas en su-
fragio de los ingenieros, auxiliares de Minas y mi-
ñeros fallecidos. 
— L a Unión Española de Explosivos solemnizará 
la fiesta de su gloriosa. Patrona Santa Bárbara ma-
ñana, a las once, en la parroquia de la Concepción, 
con misa cantada y exposición de Su Divina Majes-
tad, estando la parte musical a cargo do la capüli 
del maestro 'Ballesteros, oon la cooperación de ole-
mentes de las Capillas Real o Isidoriana y profe-
eoros de laa orquestas Sinfónica y PiJannónica. 
ADORACION NOCTURNA PARA SEÑORAS 
E n la cepilla do las Damao Catequistas (Frandsco 
do Rojas, 4) so celebrarán mañana, a las ees de la 
tarde, los aeustumbrndos culto3 mensuales, predi-
cando el podro Angel Ciarán, 0. P. 
« * « 
(Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
CURACIÓN PRONTA X S E G U R A 
CON n a 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta eo todas las Farmacias 
A L M A O E N D E C E R E A L E S 
M o l i n o t H t u r a d o i « d e t o d a c l a s e 
d e s e m i l l a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 5 - 1 3 7 
P A U L I N O P E R E Z 
e c o n ó m i c a s 
RODKIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L , 50.—Modelos garantizados. 
liOa que tongan 
A S M A 
o TOÍbcacion 
osan loe C i g a r r i ü O B a n t i a s m á t i c o o y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , qpe lo ca lman ex^ ej acto y 
p o m i t a n doscausar d u r a n W la noche. 
FZLPSS, c m s Y m m m . 
para abrigo?. Liquido piclca sueltos para cuellos desdo 0 75 
Pivños gamuzas, lanas, grande» rebajafl. 
Re-clamo: Climnks de piel, péñora, a 2,90 par 
S A L D O G R A N V I A . — C A B A L L E R O D E GRACIA", 50. 
m E T f i T ü H e i e r ^ y B i L E B Í 
CQMO E N SUS ACI1EUITADA3 
I M A G E N E S . Barqui l lo . 3(í 
méreo Lee 3 «o tncíembro de (fi) E L . D E B A T E . MADRID—AfLo m . - N ó m . , 
S o n b o n i t o s y b a r a t o s 
todos los CMOCM T íombrrro« «dornadf* d» LA E L E G A N C I A . 
F D E N C A R R A I * . 10, P K L N ü L F A I i 
V E R L O N O C U E S T A N A P A 
LA CASA DE LAS PIELES 
Tr«jai«ntoB a b r i o s de piel, modeloB de París , preraoB nanea 
vista», desde 150 pesrrtas. P^lee «oeltafl pora r.nellos; pnar-
Ü-CIOMS m á s haraUfl q t » « lot( Atmaoon*». | Ver los modelo*: 
SALDO GRAN VIA. C A B A L L E R O D E GRACIA, 50 
Patata holandesa nueva 
CALIDAD S U P E R I O R 
1.000 kilos damieilio, a 38 cént imos . Admitimo» e n r a a » . 
Dwipacho: do noovo R aeáe. 
Federación V&lendan» de SlnUcatos Agrícolas 
T O L E D O , 158 
MAqnlnu para coser y bordtr, 
las áe m*jor reeulbado j las 
m¿6 ciegan te*. 
WERTHEIM 
Má^c'nns etrpeciaiea de todas 
clases para la oonfeteión di 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabriocción de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
rección general en Kspafia: 
RAPIDA, S. A., AVINO, 0. 
Apartado 738. BARCELONA. 
E n MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA. 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
1 m 
BARCEL0 
1»ARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T A S iíi 
M A D R I D . — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
fSLüCIOnBEtlfOicií 
'DE GUC E.R0F0,5FATO DE CAL COrT 
C R L O S O T A L 
inrAL'BLE COMTRA LA TUBE.PCUL05I5 
CATARROS CHÓniCOS,BROn<JUiTlS. 




























BARHICES Y MALTES 
o C R I S T ñ L I R O 
P e d i r l o s e n t o d a s p a r t e s 
f p i s e t i e üflíKszellüBfl H 
H 
Diario popular de Colonia y lio|a comercial B i |" 
El mayor periódico del partido del 
Centro. El partido burgués máa im-
portante. Hojft comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
O M - S C R e Z l U M 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnollca en Colonia, sobre el Rhtn 
JIAnZELLENSTRASSE, 37-45 
S A N T A N D E R 
MUEBLES TBPICERIfl exposición del constructor, 
GOYA, 21 (esquina a Lagasca).—Taíleres, AYALA, 13. 
E S P E C I A L I D A D SUS C D E * 7 A 
E N E N C A R G O S %f SL UW tL, A . 
GWMER 
Arcas paira caudales y c a j ú 
múra los . Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
Igualdad de calidad y t a m a ñ o . 
Pedid c a t á l o g o i • 
M A T T H S . G R U B E R . 
Apartado 185. B I L B A O 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E 
L A P U E R T A D E L S O L 
Siempre novedades. Nuevos surt idos con baja se 
acaban de recibir . VEANSE ALGUNOS PRECIOS 
VINOS Y COÑAC 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de doe tercios del pago d« 
Macharando, viñedo el más renom-
brado de la regióo. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
Al 
A L L C X P 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hqv un tarro del patentado 
uneüEüio IIIAGIGO 
y en tres días se verá usted 
übre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y queda ni aso ra 
brado. 
Pídale en farmacias y 
gnerias, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
dUlllifillllílilfl 
dro-
3 E ^ R i y i A i C i A HUERTO 
mi&lixsu*. d e S<xrx I l d c f o r v i o , ^ - N T ^ O D R I D 
(IBDDIiKUllUitlinilKlliiillttilUltiUliHlBilUinUiUiillUIUM 
p i C l C Q sueltas para cuellos, par l,t50, y pieles 
I I L L L U confeccrionadas, por 10,50. Bidios renard 
negros y colones, por 70. Abrigos de piel, por 205. y 
otras muchas pieles baratísimas. 
SEOAS IfOÜEOSD T ^ , . r s s 
de seda fulgurante, por 34,50. Por 29,50, de cres-
pon-̂ s de la China, de messlina francesa y do cre-
pé Georgobte. Por 25,50, de encajes de eeda. CortM 
de vestidos de panas ingleeas, por 34,75. Glasés es-
corosep, 100 centímetros, a 20,25. Otomanes de seda, 
140 oerutímetros, a 27,90. Damaiscos de seda, 130 
oentímefcros, a 18,25. Rasos revés lana, 130 centíme-
tros, a 23,90. Por 10,50, vueles de seda de 100 cem-
tímet-nos, y creipé Georgotto, 100 ídem, a 9,25. Por 
10,50, terciopelos de seda, etc., etc. 
l A N A ^ novedad escocesas, cortes vestido, por 
LnlSflU 20,25; de onepó marocain, por 18.75. Por 
19,50, de ricos paños. Do rica gamuza, por Í6,80. j 
de rico estambre, por 25,50. Por 14.75, de gabardi-
nas y tricotinss novedad. Por 23,75. de gamuzas gran 
moda. Por 11,70. de sairgas inplesas. y por 4,50, de 
lanas ingleses, e f e , etc. Por 12,75 cortee traje para 
caballero, y de ricos oheviots, por 15,75. Por 31,25, 
cortes de gabán pluma. 
ADnifif^Q dr feñera. E l corte de ricfu; gamuzas. 
NUlSlIlJU por 21,25, y por 26,25, de gamuza 
edredón. 
GflfflBIlOIflilES 
de los Pirineos, clase extra; corte, por 
20,70. Infinidad de modelos en batas con-
feccionados baratísimas. 
confeccionadas en todas las 
tallas, de seda, por 14,9;"), 
y da mesalQies alomanas. por 9,25. Por 5.50. fal-
das plisadas de satín, y de lana inglesa, por 4,95. 
(Grandes surtidos en géneros negros para lutos y 
especiales pera sacerdotes. 
11 r I fiQ pâ a la oabeza, por 1,40, y por 0.50, para 
V C L U u los Sombreros. Por 23,60. bordados para 
desposadas, y de cnasponee. por 3,95. 
P í l f t H T f ^ señora, por 1,60; de manopla, todoa 
U u N l l i r ^ colores, por 5.90, y de imiteoión Sue-
cia, por 2,90. Magníficos, para servicio, por 1.25. 
M C D I f t C práciioas, reforzadas. 1/2 docena, por 
I I I L D I H U 4,50, y de seda, todos los colores, p̂ r 
1,50 el pa-r, y otws clases en ricas gê aa bairatíslmas. 
l í U U L U S u U u d L U H ra feipafi dase extra, ñor 
6,25. G<ran surtido en géneros de punto, para sefio.'a 
y caballero, a precios muy baratos. 
P f t J P f T I M F Q hrian resultado. 1/2 docena, por 
U n L v C l l l l L U 3,75, y de seda, ocasión excep-
cional, por 2 peseíss el par. y miles y miles de ar-
tír.nlo«, todo más elegante y más barato que en 
ninguna parte. 
Siempre a r t í c e l o s de ocas ión 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 É n o n V . d p . r . ^ r i a ' 
NOTA La correspondencia, a nombre d^ la propietaria de estos Almaqenes. Viuda de Garofa Villa. 
•-'--•"^-Mtnniiiif — 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
TODAS A T O C H A , 8 y 10 PARA M U E B L E S DE C L A S E S 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T ^ I ^ W A fi l A 
DE LOS ARTICULOS DICHOS -TaL 1 ^ í i L r X y O y X V 
UNICA CASA EN MADRID QUE CUENTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA EN LA CALLE DE SEGOYIA, 29 
C L I N I C A 
MMico-Qmríi rtpc» da enferm»-
dadea do «stónwgo, hifkdo, 
•.ntesúnoM. Bayo» X . CARRE-
TAS, 2 7 — De tres a seis, 
E S T E R A S 
Terciopelos, ta Ido .mitad pre-
cio. Lraolémn, gran snrtido, 
6 pt«. metro edo. Tel. J . 20-20 
SALINAS. Garran i», 5. 
OCTAVO ANIVERSARIO 
LA EXCELENTÍSIMA SEÑORA 
Dona c n i MÍ de E g u i i i o r 
C O N D E S A D E A L B O X 
DAMA NOBLE DE LA ORDEN DE MARIA LUISA 
F a l l e c i ó e l 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido todos los Santos sacramonos y la Bendición da Su Santidad 
R. I . P. 
Su viudo, el excelentísimo señor don MajiucI de Eguiiior, 
conde do Albox; sus hermanos politicón, sdbrinos, sobrinos 
políticos, primos y demás parientes 
" R U E G A y a SIDS amigos encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren mañana día 4 en las iglesias 
de San Sebastián, San Isidro, San Francisco el Grande, el 
Carmen, el Salvador y San Nicolás, Santos Justo y Pástor, 
San Ignacio, Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Je-
sús ^Cla udio jCoello, 102), oratorio del Olivar, Padres Paú-
les y Escuelas Pías de San Antón, serán aplicadas par el 
eterno descanso del alma de dicha señora. 
ESQUELAS «LOS TIROLESES», ROMA NONES. 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
pez de So lo 11 i o n 
Falleció e! día 4 de diciembre de 1915 
A l o s s e t e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d * 
Hsmendo recluido ios sanios saeramontos y ía Bendición de Su Santidad 
Su desconsolada esposa, doña Trinidad 
ticos, madre política, nietos y demás pa 
RUEGAN a sus 
Todas ¿as misas que se celebren el día 
lada en el oratorio de] Caballero de Gracia; 
Señora de la Paloma, Santo Cristo de la 
mentó (Sacramento, 7). cu la capilla de 
lag Oblatas del Santísimo Redentor (Cana 
maculada en e! convento de las Capuchinas 
das por el eterno descanteo del alma de 
Los excelentísimos e iluetrísifiios seño 
Madrid-A lea'a, Sión y Santander han con 
brada. 
Franco y Fuentes; sus hijas, hijos P a -
rientes. 
amigos se sirvan enoomendaiie a Dtoa. 
1 de! corriente y la función & la Inmacu-
todas lias misas en las iglesias da Nuestra 
SaJud, J e s ú s , monjas Bernardas del Sacra-
San Martín (paseo de Lnchana, 25), en 
riss, 5) , y la exposición con fiesta a la ln-
(plaza del Conde de Toreno), serán aplica-
dicho señor 
res Nuncio de Su Saoitidad y Obispos de 
cedido indulgencias en la forma acoetum-
( A 7) 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES, YALVERDE, 8. PRIMERO 
P E N S A D EN V U E S T R A V I S ^ 
A N T E S D E Q U E S E A T A P D E 
P E D I D U A M P > A P A S 
L U Z S O L A R 
M A R C A ^ 
P H I L I P S 
DE CRISTAL AZULADO. LA LUZ HAS BLANCA 
I N D I S P E N S A B L E S p a r a Meritorios 
d é b i l e s o enfermos de l a vista y l a d a ^ W 
ersonas epe tienen interés en cansenjrTy)n 
VENTA Ed TODAS PARTES- Y A D O L F O M I E L S C H E & 
M A D K I D : P r a d o 3 0 g B A P C E L 0 n A : í l a l i o r c a . I Q f l 
P E 
P a r a q u i t a r s e 
e s e g r i l l e t e . ^ 
Lo más conveniente es beber en 
todas las comidas la mejor de las 
aguas minerales, que usted mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un paquete de 
Lühinés del D.r Gustín 
De este modo, obtendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o . 
REDMATISHOS. GOTA, PIEDRA. 
C o n u n a caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 l i t ro s de aguo 
m i n c r a J . » • • » 
Depositario único para Espafte: 
EitaMtimeiitit HJIllllll OlllEIES 
Pasco de ta Induatrta, t4 • Barcelona 
Y en lodas las buenas F-irmacIw y Drogi^rles 
L A C A S A 
Fénxina, ÍVIoritera, 4, 
entresuelo, realiza a 
precios excepcionales, 
por fin de temporada, 
lUta bonita colección 
de sombreros para se-
ñora, y en cascos de 
fieltro y topo gran va-
riedad do formas y co-
lores. 
M U E B L E S el zm 
DE LUJO Y E C O N O M I C O S - P L A Z A D B I * ^ S 8 * * ' * 
L I Q D I D A U Q N FQK CAMBIO DB POBNQ 
Z a p a t o s i/̂ SMÍCÍ5í 
Charol l.« señora... i s pts. / n ^ C C A ¿ ? 
.. 1.» señora... i s pts. 
Botas para hombre. 14,75 
Espoz y Mina, 20. piso l.o 
y Romaoones, if. VICI 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
inunmrto. ̂ ***0!¡'*£ 
K^P£RPU*e . CU*Ñ ***cm./ 
sm fSfftio. 
A R I O S mm V E 
M M O N A D A S 
A L M O N E D A 2.000 cn<idroB 
antiguos, proocdeiites AB t«s-
tnmcnt i r ía , wrd.vioraB ganga* 
S i l r s , 30. 
C O M P , ' V \ S 
B E L L O S e s i^ f ioA pago toa 
m i s altos precio*, ron pr<?-
í'íríncia Je 1850 a 1870, 
fr- iz . ! MiKlrid. 
A V I S O . C o ni p r n, pagando 
inuchr», alhajaE, objetoj •!« 
oro y plato, anticuedndeB y 
papeletas del Monte. Sucesor 
d« Jnnnito. Poz, 15 
COMPRO alhaja?, dentado, 
rti?, oro, platine, plrta. Plaza 
Mayor, 28 (esquina Ciudad-
Rodngo), plat<na. 
J N S K N A N Z A S 
O P O S I C I O N E S R* 
p:Mrr>5. \>ndo a p u r W Díaz 
Míorntú v Heu*, completos. 
Ivecr b r Jtian Burgos, Cis-
cür, 0, Valonda. 
D E R E C H O , .1 Rtintss ün iver -
Fidad*"!'. preparación eficaz, r;i-
pidH, Bic ir iUrsto , intr'rM'^ 
confort, calefacción centrfc.. £3. 
etifla 'í'écnica. V e l á z q w z , Sí 
(equina CioyaK 
H S P F . C 1 F I C O S 
REUMA. Cúrase con Arena-
ria Rubra. Una peseta. Víc-
tor a, pi farmacia. 
O l l - J M A S 
O F R E C E S E or^inrsta-??-cr:fi-
tAa. I)iríja«s<» a lir.f.ul (Minr-
dodo. <'*i(!avín (f i ioer»*) . 
E E D 
S E Ñ O R A , ofrécele ama go-
bifrno, por casa, comida. Ma-
drid, provincia*. Ave Ma-
ría, 44, redojeríft. 
A C O M P A Ñ A R I A w-fiora reli-
giosa, ayudaría casa. Por co-
mida, pnqiwfta retribución. E s -
cribid: Angek» . Germen, 18, 
L» Prenaa. 
OPTICA 
P A R A conservar vista, cris-
tales Punktal, Zeíss . Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
VENTAS 
UCENDO. Infanta*, 7. Bom-
b.'ilos, una pése la ; platos, 
0,25; 8i>perar, 3,15; lavabos, 
22,5U; vapllau, aparatos c l ó c 
trieos, objetoa regalo, enorme 
purt do filtros. 
E S T E R A S cordelillo, 1 . » ; F*" 
tas, 2,15; tap:oe«( 22^0. S*0 
Marros, 26. 
L A VERDADERA OCA-
S I O N . Alfonso, Magdalcn»,»-
Piano estadio oblicuo, ^ J * ! 
«etes. Montano padre, 
2.500 peeetas, lo doy « 900 
fíese tas. 
L A VERDADERA OC*-
S I O N . Magdalena, 5. Alon-
so. Vcrdaderae gangas 80 
najas, ropae, bibicJeta». 
m^fonop, discos, máqmnaa 
sor y dem<Í9 objetos. 
E S T E R A S . Por fin tempa* 
da, cordelillos, 1,50; p i ^ ' Á ' 
tapices coco, 25; moqueta*' 
Sirvent. L n n a , 2J. 
C A M A S dorada*, niqueladas, 
bzoAÓNdw, haratísiruae. i 'á-
brica: I .una , 21. 
S E V E N D E una magnifica 
casa indepcndvnte, con cinco 
p sob do altura, perfectamente 
acondicionada pftra e^stablecer-
MJ una lomunidad roligosa <le 
100 periíonas, s i tuad» denir.i 
de un magnífico jardín y 
Iiuerta, rodeado todo de pare-
des y verjas, sita en Deosto, 
junto a lU'lhao, y a 60 me-
tri«s <!•• distancia d?l traaVia 
de B.lbao a ¡Las Arenas. 
P a r a ínforiuOn dirigirse a don 
José María de Ir .zar , Viudu 
';o j'-imlza, núrneros 273, 
Bilbao. 
V A R I 0 3 
1* R E G A L O h^es colom»: m ba<^». e s en ia . P " * ? 3 ^ 
económica. Arroyo, Barí03' 
Uo. 9. 
R E L O J E R I A Ismael G****" 
ro. Compostaras ««onóIj3"'Sí¿ 
Oarantía, nn afto. Crista^» o_ 
forma, 3 pesetas. H , * 
tee, 11 (próximo A r c n a i N ^ 
M O D I S T A de San S * * * ^ 
sastre fantasía, P ^ 1 ? 6 , 39. 
ni-eos. Alberto Agmlor». 
principal. 
BALNEARIO DE SOLARES 
(Proviniiia de Santander) 
!Vsc^porada «ilicüU: de 15 de jimio a 30 de eeptiembr»;. 
Aguas clorurndo-sódicas, bicarbonatado mixta«, 
nitrogenadüs.—Muy radioactivas. 
Gran kotet. Cocina de primer orden. Garages. A G U A 
haís 
C E D E S E abono p a l * ^ 
número 9 Teatro R*»1- ^ 
tea v jueves. Lagas*». ^ 
U-l:" 10-12, 3-5. 
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